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Acog ido á l a í r a n q i i i c i a ó i n s c r i p t o como correspondencia de secunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I 1 1 E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M n 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . a b a n a . ÜNIOÍl POSTAL 
12 meses 3f21-20 oro, 
6 id $11-00 „ 
3 id $ G-00 ,. ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4,00 id. H A B U l 
12 meses $14.00 plata. 
6 id $ 7.00 Id. 
3 id $ 3.75 id. 
Madrid, 31 de Julio. 
REGRESO 
El Ministro de Marina ha regre-
sado hoy á Madrid. 
HUELGA DE ]VL\RINEROS 
La huelga iniciada hace días por 
los obreros marítimos de la Coruña, 
se extiende con gran rapidez. 
El gobernador civil ha llamado á 
su despacho á una comisión de mari-
neros de barcos de pesca, con objeto 
de que le indiquen alguna fórmula 
de avenencia haciendo algunas conce-
siones y comprometiéndose el gober-
aador por su parte á conseguir de los 
patrones de barco alguna ventaja pa-
ra los marineros. 
Los huelguistas se negaron á con-
cesión alguna y los patrones una vez 
consultados, contestaron que no esta-
ban dispuestos á cejar tampoco; por 
lo tanto, esta situaciSn tirante entre 
patrones y marineros causa gran per-
juicio á la población, dando lugar á 
que en los centros obreros se note 
cierta efervescencia y que en ellos 
predomine el acuerdo de apoyar á 
los marineros para que resistan á todo 
trance. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras en la 
Bolsa de Madrid á 27-90. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o v ¿ a d « . 
ANUNCIADA VISITA 
Madrid, Julio 31.—Anúnciase que 
fiespués de su excursión por el Me-
diterráneo, el Emperador Guillermo 
tendrá aquí en Septiembre á devolver 
al Eey Alfonso la visita que éste le 
hizo en Berlín el año pasado. 
REGRESO DEL REY DE ESPAÑA 
El Rey Alfonso irá al Ferrol en 
Agosto, para presenciar el lanzamien-
to al agua del crucero "Reina Regen-
te", que se está construyendo en el 
arsenal de aquel puerto. 
VAPOR INCENDIADO 
El vapor español "Cabo Trafalgar" 
se ha incendiado en alta mar; se sal-
vó la tripulación, pero el cargamento 
se ha perdido totalmente. 
DIVIDENDO 
Nueva York, Julio 31.—Los direc-
tores de la "United States Steel Co." 
han acordado hoy repartir á las ac-




San Juan de Puerto Rico, Julio 31. 
—Los buenos resultados que han da-
do los emigrados portorriqueños en 
las fábricas le azúcar de la Lcuisiana, 
han inducido á la "Asociación de 
Azucareros de la Louisiana" á en-
viar á esta isla á un representante pa-
ra contratar 1,500 jornaleros. 
NAVEGACION AEREA 
Berlín, Julio 31.—Se ha constituido 
aquí, por iniciativa directa del Em-
perador Guillermo, una sociedad cuyo 
objeto consiste en practicar experi-
mentos sobre la dirección de los gío-
bos y el motor más conveniente para 
la navegación aérea. 
El presidente de la referida com-
pañía es el almirante Von Holtmann 
y forman su directiva varias perso-
nas acaudaladas; dicese que es ilimi-
tado el capital de que dispone la re-
ferida sociedad. 
HUELGA GENERAL 
..Estokolmo, Julio 31.—Anuncian de 
Finlandia que los obreros socialistas 
de aquella provincia han proclamado 
una huelga general. 
REORGANIZACION 
DEL GABINETE 
San Petersburgo, Julio 31.—El re-
presentante de la Prensa Asociada ha 
sido informado por el señor Stolypin, 
jefe del gabinete, de que la reorga-
nización de éste en un sentido más 
liberal y conciliador, puede conside-
rarse ya, como ntt hecho positivo. 
LA GUERRA SANTA 
La contienda entre los armenios y 
los rusos, por una parte, y los tárta-
ros, por la otra, está asumiendo un 
carácter y proporciones tan alarman-
tes, que se teme degenere pronto en 
una guerra santa, en la cual*se vena 
envuelta toda la región caucásica. 
IMPORTANTE CAPTURA 
La policía de esta capital ha logra-
do descubrir y arrestar á los cinco 
miembros más prominentes del Co-
mité Ejecutivo de los revolucionarios 
socialistas. 
GUARNICION SUBLEVADA 
En cuanto se supo en Deshlagov, re-
gión del Cáucaso, que la Douma había 
sido disuelta, se sublevó la guarnición 
entera, mató al comandante militar 
de la plaza y á ocho oficiales, se apo-
deró de la ciudad y colocó guardias 
en todos los edificios públicos para el 
mantenimiento del orden. 
REBELION DOMINADA 
Eelsingfors, Julio 31.—La rebelión 
ha sido dominada en Seaburg; las 
tropas leales han recuperado la forta-
leza de Skatudden y el Consejo Mu-
nicipal ha publicado un bando exhor-
tando al pueblo á que coopere con las 
autoridades al sostenimiento del or-
den. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 31.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
St. Louis 3, contra New York 0; 
Erooklyn 3, contra Pittsburg 2; Bos-
ton 4, contra Cincinnatti 3; Chica-
go 2, contra Filadelfia 1. 
Liga Americana 
Cleveland 2, contra New York 0; 
Detroit 5, contra Filadelfia 3; St. 
Louis 2, contra Boston 1; Chicago 4, 
contra Washington 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) ofrecen 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84,95. 
Cambios sobre París, 60 d,|v ban-
queros, á 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgu 60 d.jv. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, de 
3.3|4 á 3.13jl6 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete 2.7|16 ets. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.114 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9,15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 31. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
9d. 
Mascabado, á 8s. 6d, 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s, 6.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.9] 16. 
Descuento Banco Inglaterra S1/* por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92,1|8. 
París, Julio 31. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 30 céntimos. 
T R A S L A D O 
EL ESTABLECIMIENTO L>E 
F B G G I O I N B @ P A R A S C R O R A S Y N I G O 
de la calle OBISPO 113, quedó instalado en el número 104 de la misma cuadra, lo que partiti-
cipa a sos clientes y al público en general. 
m l t h P r e m i e r 
¿Por quCí no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La, núm. 4 vale al contado S120. 
$ 140 
Al contado f 30 
y 
11 mensualidades 
doáflO $ 110 
| 140 
$135 
Al contado | 30 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
ó mensualidades 
de á $20 $ 100 
| 130 
$ 125 
Al contado $ 25 
4 mensualidades 
de a $25 f 100 
$ 125 
E l m o d e l o ¡ n c m , 5 a m n e n t a e l p r e c i o e n <3?5. 
L a s r e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l u / a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
l o d o s los •precios s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
Agen te genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29 , Habana. 
C O N S U M I D O E E S 
l a s g o m a s F 1 R I S T 0 N E y G O O D R I C H 
PAKA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos Q)XJ3E3 HXTO SSIETS ZES.Ol&ftTF'JESISr. 
Se^venden é instalan por sus agentes J o s é A S v a r e s y G* 
k r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a í a b a r t e r í a , G a r r u a j e r í a 
y r e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , A M M B Ü R U 8 Y 10. TELSF9N9 1382 
V á z q u e z , B r a v o v C o m p a ñ í a 
J o y a ® , l á m p a r a s d e c r i s t a ! y b r o n c e , c u a -
d r o s a ! ó l e o , m u e b l e s t a p i z a d o s f r a n c e s e s , 
r e l o j e s d e p a r e d y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
i r o n q i i i t i s , T O S , G r i p p e 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
5 
E N TODAS L A S BOTICAS 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A, González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidonte. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
G U B A N U M ! . 31!. 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedaies, así como de formar y organizar Compañías. 
tiene siempre el surt ido 
más grande y variado en 
ARTICULOS DE FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
Es tón ya á la ven-
ta las mejores 
C Á i i i s m m m 
Terra-Cottas, Blscuft, Ma-
yólica, porcelana y bronco; 
en todos los artículos, ver-
daderos primores. 
W T S U A R E Z & C a - O ' R e i l t y 5 6 y 5 8 
Y DORADAS 
Y COCHES DE MIMBRE 
S^K^- para niños que hay en la Ha-
bana. 
¿ g e n t e fecal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejlo. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O f r e c e toda, c l a s e de f a c i l i d a d e s h n n e a r i a * a l c o m e r c i o y a l p á h l i c o . 
El departamento do anorros recibe depósitos en cantidades de C1NOQ PESOS O MAS, pa-
Raudo interés en estas al 8 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
¿ífl&swiwr, C a m a g i l e y , M a t a n z a s , S a n t i a g o de C u b a , C á r d e n a s » 
I I T A E I i 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L B T A y G^ 
Estas puertas fabricadas en esta ca 
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
•i i : construidas con materiales especiales 
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS EN LA ESCUELA "LUZ (:ABA LblflRO."—SK(' I; !0-TARIA DE OBRAS PUBLICAS.—JE UATU-RA DE CONSTRUCCIONES CIVILES.—Ha-bana, 30 de Julio de IDOü.—Hasta las 3 de la tarde del día 9 de Agosto de 1906, so recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, (Arsenal) proposiciones en pliegos cerrados para obras de construcción de co-bertizos de teja galvanizada en el edificio ocupado por la Escuela "Luz Caballero." Las proposiciones serán abiertas á dicha ho-ra. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos á Curios E. Cndaltto, Inge-uicro Jefe de Conatrucloiien Civiles, y al dorso se les pondrá, proposición para obras de construcción de cobertizos de teja galva-nizada en ol edificio ocupado por la escuela "Luz y Caballero."—Carlos E. Cadalso, In-geniero Jefe. C 1552 alt. 6-30 







ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 31 de 1906. 
Azúcares.—Los mercados de fuera 
siguen sin variación y con buena de-
manda se van realizando aquí, poco 
á poco y á precios llenos, las pocas 
existencias que quedan disponibles. 
Hemos sabido hoy de las siguientes 
ventas: 
9,000 sacos centrífuga, pol. 94]94.1l2, 
á 4.40 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
5.000 sacos centrífuga, pol. 95, á 
4.45 rs. arroba, aquí en alma-
cenes. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones, menos en las por letras 
sobre España que acusan bajá. 
Londres 3 d[v 19.3i8 
" 60 div 18.7Í8 
París, 3 d[V o.li2 
Hamburpco, 3 djv 3.1i2 
Estados Unidos 3 d{v 9.1i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 5 íl 4.3[8 D. 
Dto. papel comerctal, 10 A 12 actual. 
Monedas ex trajeras ,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1i8 9.1i 
Plata americana ». 
Plata española 95,7i8 96.1ii 
Acciones y Valores.—El mercada 
abrió con demanda aun mayor poi 
las acciones de la Compañía del Ga? 
y encalmado respecto á las demás. 
Durante el día apenas ha habidé 
mercado, debido á estarse practicanj 
do las liquidaciones del mes; perq 
aunque quieto, cierra sostenido. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.314 á 125. 
Acciones Unidos, 185 á 190. 
Sabanilla, 154 á 155.112. 
Banco Esipañol, 111 á 111.114. 
Bonos Gas, 109.112 á 110.1|4. 
Acciones Gas, 120 á 121. 
Havana Electric Preferidas, 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 5 
á 53. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
9l 
No se ha efectuado hoy en la Bol* 
sa, durante las cotizaciones, ningún^ 
venta que sepamos. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Eecaudación de la Aduana de est< 
puerto en el mes de 
Jallo de 1906 $ 1.587,223-9? 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
Vto. Bno,, El Administrador, M 
Despaigne.— Intervine: El Contador) 
C. Gaunanrd.—El Cajero, A. Bacallao, 
3 
h a h e c h o l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
v 
importadosdi rectamentede Ale mania 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A í n O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
S P c x o - S e f e O e t - d - x l o o , © 1 
cuyo solo nombic es suíicieute jíai autia para ios cousumiclores como se h a 
t r a t a d o d e i m i t a r e i c a l z a d o , llamamos la atención del púbüeo Iiacia las si-
«uientes luarcas: 
l i t o . 
SHOJS > \ F 
W i c h e r t i G a r d i n e r l para 
P o n s ^ C a . 1 s e ñ ü r a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Parsons y y hombrea 
TWcr'n í >' « f»» unidas 
¿¿0i-V fe1 nombre do 
Bull-DOg1 I FONS&Ca, 
para Jóvenes 
y hombros. Packard-
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s j I * l a I s l a , 
S U S F A V O R E C E D O R E S . 
U M Il8 C U P O N E S - M O N E D A S SG i C O l M l 
en m c i l i l l a s w * fle 
U N C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
E L R E P A R T O 
DE LOS S S 5 . 0 0 0 E N PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
5 . 3 0 0 en 1 .000 cupones ds á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 en 1 0 . 0 0 0 í d e m de á PESO. 
9 . 7 0 0 en 4 . 0 0 0 i d e m de á 10 , 2 0 y 4 0 
Los c igarros brea h i g i é n i c o s de esta marca son cono-
cidos como los P j r a i c o s l e g í t i m o s 
F U M E N S U M I y n o s e a r r e p e n t i r á n 
DIARIO DE LA -Edición de la mañana. 
r - • _ - ^ I . . i - . 
-Aflojo Io. do 1901». 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS I>B CA.MJUO 
Habana, Julio 31 de 1.906, 
a las 5 de la tarde. 
90% Á 9()% V. 
100 á 102 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.48 en plütii. 
á 5.49 en plata, 
á 4.38 en plata, 
á 4.39 en plata. 
íí 1.13 V. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata españohi... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
A d e l a n t o s de San to D o m i n g o 
Han ascendido los ingresos du-
rante el año 190,") de Enero ú Diciem-
bre, á la suma de $2.808,953-38 o«ro 
americano, en su totalidad aduane 
ros é internos. 
Comparando la actual producción 
de la República con la de años an-
teriores, nótase un aumento conside-
rable. El país se revela hoy con ple-
na capacidad, no sólo para atender 
á su vida de Estado, cumpliendo de-
bidamente sus servicios, sino para de-
sarrollar por sí mismo sus fuentes de 
riqueza y de trabajo por medio de 
útiles reformas que propendan á dar-
mayores vuelos á su producción, brin-
dándoles buenos medios de transpor-
tes que faciliten las operaciones eo-
raereiales y que hagan posible la com-
petencia de sus frutos en los mercados 
extranjeros, con gran provecho de to-
dos los ramos de la riqueza nacional, 
que no tiene otra base que el auge 
y el progreso de la agricultura, y con 
gran provecho, desde luego, de la con-
sideración y del crédito que interna-
•cionalmente alcance el país, que en 
Usu capacidad productiva ha de fun-
^dar su esperanza de conquistar un bri-
llante porvenir. 
E l ca fé en N u e v a Y o r k 
¿El 19 del actual el café del Brasil 
se cotizaba en Nueva York, como si-
gue: 
Río número 7, en 1906, 7.3|4 á 7.7Í8. 
y en 1905, 8 á B.ljS cts. libra. 
Otras clases, en 1906, 6.15 á 6.1Í4 
y en 1905 6.60 á 6.65 cts. libra. 
Recibos.—En la semana que termi-
nó el 18 de Julio, sacos, en 1906. 
&000. 
Entregas.—En la semana que ter-
minó el 14 de Julio, sacos, en 1906, 
81,815, y en 1905 61.845. 
Existencias.—En Nueva York, sa-
cos, en 1906. 2.959,978. 
En los Estados Unidos, del Brasil, 
sacos, en 1906, 3.110,296. 
En los Estados Unidos, otras pro-
cedencias, sacos, en 1906, 445,788. 
Total en los Estados Unidos, todas 
procedencias, sacos, en 1906, 3.556,084 
y en 1905, 4.130.587. 
En Europa y América, sacos." en 
1906, 10.171,979". y en 1905,11.265,510. 
Vapores ds t r a v s s i a 
vSE ESPERA.N. 
Agosto l̂ —Buenop Aires, New York. 
„ 3'.'—-Reina M? Cristina. Santauder y esc. 
1'.'—México, New York. 
„ • 2—Puert.o limo. Canarias y escalas. 
„ 2—-Prinz Joachira, Coruña y escalas 
„ 3—La Normandie. St. Nazaire. 
„ 3—Cayo Bonito. Arabores. 
„ 5—Casilda, Buenos Airea, &c. 
,, fi—Ernesto, Liverpool y escalas. 
., G—Américaa, Bromen. RALDK A. iN 
Agosto l̂ —St. Thomas. Ilambnrgo y oséalas. 
„ r;—Chalmette, New Orleans. 
2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
,, 2—Keina M.' Cristina, Veraoruz. 
,, 3--Prinz Joachim, Veracmz. 
„ 4—Kldelborcr, Bremen, 
,, 4—México, New York. 
4-—La Normandie, St. Nazaire. 
E—Casilda Buenos Aires v osc.-i. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A p e r t u r a s de r eg i s t ro 
Vigo, Corutia y Cádiz vap. esp. Conda Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Niifcva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Ótaduy, 
Galvesíon. vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delaware ^B. W.) vp. Framñeld, por Luis V. 
Placó. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Corap. 
Nueva Orleans, vp. ara. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Mo KaV. 
G O Í I S Í O l i l i C O l E M E S 
C O I IXA CX01H O h l C J A L 
fcamiem Cocereio 
Vend 
A z ú c a r 
; Para New York llevó el vapor cu-
bano '".Manzanillo'' 6,973 sacos azú-
car y para el mismo puerto el vapor 
americano "Monterey" 5,000 sacos 
idcm. 
V e n t a i m p o r t a n t e 
Bajo este título, leemos en " E l Re-
publicano Conservador", de Matan-
zas, lo que sigue: 
"Se asegura ĉ ue el valioso Cen-
tral "Conchita", situado en Alacra-
nes, propiedad del señor Juan Pedro, 
y una de las fincas azucareras más 
importantes de esta Provincia, y aún 
de Cuba, ha sido vendido á un sin-
dicato extranjero en la respetable su-
ma de "dos millones y medio" de 
pesos." 
Ganado 
Procedente de Mobil a importó el 
vapor alemán "Mobila" el siguiente 
ganado: 
Para F. Wolfe, 27 vacas, 22 crías, 
28 añojos y 1 toro, y para M. Robaina, 
4 yeguas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Loii<Jr«B, Bdjv 20 
„ 80 div 19,U' 
PMÍ», B d|v - 6 
Hamburgo.Sdiv i}4 
„ eodiv 
EsUdos Unidos, 8 dp 9^ 
Escafia s[ plaza y cantidad. 
ídiv. ... 2 4% 
Dencnenlo panel comeroial 10 
MONEDAS Comn 
Greenbacbs Q\i 
Plata española. _ 95Já 
A/AJCAIUOS. 
AeCicur centrHnsa 0« Kuarano, polArleaoidn 
96'.en almacén ápreciode embarque 4}-¿ rs. 
Id. d« miel polarización 89. en almacén & 
precio de embarque 3 r.i. 
V A I.OltlíS 
FONDOS PUBIil(Jí.M. 
Bonos dsl Empréatilu de 35 im-
lloats 115 
Deuda interior 104 
tíono*? <(e la Ueoi'ibliea de Ouba 
onc ilidoa en 1806 y 13̂7 114 
übll(;aolones ael Avuntamiento 
(1?hipoteca) douucüiado en la 
Rabana ex-ip 
[d. ic. idLld. on el «xtranlero i i 
lá. id. Cá* hipoteca), domiciliado 
on IR Habana. ex-cp 
la. 18. id. en el extraujBro. id. 
Id. i ! Id. Ferro^^ iril de Oienfao-
gos 
rd.2i3d. Id. id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarlén 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Eleotnc C3. 
Bonos de la Compañía Ceban 
Central Railway 
d. déla C de Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holrrnín _ Ex-dividendo 
Id.de! Havana Elcctrie Railwais 
íCo. en circulación) Excp 100 
/CCiCWES 
Banco Nacional de Coba 115 
Banco Español déla Isla deUa-
ba (en circulación) ex-di 
Banco Achicóla de Pto. fríncioe 
Compafiia de f. C. Unidos de la 
Haocna 7 Almacenes de Regla 
(Limitada^ 
Oompafnade Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 152;̂  
Comoañla dol FerrooarrU del 
Oeste 135 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 115 
Id. id. io. (acciones comunes) 65 
103 IOS 
































Compañía Cabana d* Alambra-
do de Gas....' 
Compañía Dique de la Habana,.. 
Red Teloiónlca do la Habana 
Nueva F&brioa do Híoio 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 
Aoclonô  Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 97 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 52% 
Habana. Julio 31 de 190;»—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
COTIZAlÜoToFroiAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DKUi BANCO ESPAÑOL dala Ia)a 
de Cuba contra oro 4 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: oofit.ra oro 95% A 96% 
G n u m b a c k N c o n t r a oro MQ n̂ol W¿'4 * 109% 
uoiup. var̂ Q̂ 
















límprímtllo de la Itopabllo* de 
Cuba 114 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
ObllBraclones hipotecarla Ayan-
Umiento u hipoteca cx-cp 
Obligaciones H ipoteoari a* 
Ayuntamiento 2 •: 
Obllgaolonea HipotecariaH F. C. 
Cienfuegoe á VUlaclara 
Id. Id. id., a* 
Id.!1; Ferrocarril Calbarien... 
Id. lí id. Gibara á Holsruin „ 
id. lí Sao (Javer̂ no á Vinalen 4 
Bonos Hiootacanos do la uompa-
ñia de Gas y Eiectrioidad de i 
Habana 109 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
conKolidadas de los F, C. U. do 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cabana 
Bonos de la República de Cuba 
emitldosen 1896 y 1897 
Bonos '¿1 Hipoteca The Matanzas 
Watos Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo,.." 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpa 
ACCIONlflS. 
Banco Español de la isla de Uan« 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola 
Basco Nacional de Duba., ex-div. 
Compañía da Ferrocarriles Dm-
dos de la H.ibana y Almacenes 
de ResHa (limitada) „ 
Compañía de Caminoe do Hierro 
de Matanzat» A Sabanilla 152% 155% 
Compañía ael Ferrocarril del Cea-
te 
Compañía Cubana Central Rau» 
way Limited — Preferidse 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrí- de Gibara a Holgaln^ 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gfcs y Electricidad 
de Ja Habana 320 
Compañía del Dlaue Flotante 91 
Red Teietónioa de la H ôana. ..... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lonjade V¡Teres déla 
Habana. „ 
Compañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 





















E m p r e s a s H e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
DE M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
Debiendo ausentarse temporalmente de esta Isla el señor José I . de la Cámara la Junta Directiva en sesión de hoy, h'á nom-brado agente de la Compañía en la Habana, al vocal señor Francisco Boada quien des-empeñará el cargo con lí̂ s mismas faculta-des conferidas al señor Cámara y mientras dure la ausencia de éste.—Matanzas, Julio 26 de lí)06.—Alvaro Lavastida.—Secretario. 
C 1553 4-31 
J X J X a X O 3 1 c í o 1 Q O © 
ENVIABAS POR LOS SEÑORES MILLER T COMFAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINAí CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK C I T Y 
( P O R G A R L E ) 
VAPOR CORREO 
El "Alfonso X I I I V llegó á la Co-
rufia sin novedad, á las cuatro de 
la tarde de ayer, martes. 
EL " J U L I A " 
/ El vapor cubano de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de 
Puerto Rico y esicailas, con carga y 
pasajeros. 
EL "CAYO BONITO" 
Este va/por inglés salió ayer parn 
Matanzas con carga de tránsito. 
EL "FALKNISS" 
?ara Galveston §alió ayer en las-
tre, íl vapor noruego "Falkniss". 
E n l a entermedael y e n l a p r í -
n ó n se conoce i l los amigos, y 
b i \ e l sabor se conoeei si es bue -
na l a cerveza. M n í s u n a c o m o l a 
/le L A T R O P I C A L . 
VALORES S 10.00 10.30 11.00 12.00 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
Compañía del Cobre 99J'.> 100̂  100% 100'$ 100!4 100% 10014 100% 100% K0]¿ 101 
Compañía de Carros 37% ZV4 37% 37% 37^ 37% 37% S7% 37% 37% 37% 
Miss. Kansas y Texas 34 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34 34^ 
CampaHía de Locomotoras 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72%" 72% 72% 72% 72% 
Compañía Fundición de Metales 151% 152 152,% 151% 151% 152 152% 152% 152% 152% 152,̂  
Compañía de Azúcar 136% 137% 137% 13S 138 131 13S% 188% 138% 
Compañía de Lana S6% 36% 37 37% 37% 37% 37% 37% 37% 
Ferrocarril Atchinson 91% 91% 92 91% 91% Dl% 91'-á 9L% 91% 91Ĵ  92% 
Ferrocarril Baltimore 119% 120% 120% 120% 120% 120% 12ü% 120% 120% 120% 1!J0% 
Tranvía Brooklyn 77% 77% 77%. 77% 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78 
Compañía, del Cuero 41 40 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 


























42% 42% 42% 












E L VERANO ' 
trastorna la digestión f dálugar ¡XJaquecaD, ^ "J/̂  Mareos, BÜ'OBldad, Malostar general, etc. i 'Una cucharada todas las inaflanas evita todas esas inconveniencia» 
¡ 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
\ M A G N E S I A , | 
- - - S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE I | DROGUER'íA SARRÁ | • Jai 3 ~ Tenitiitt Rey ¡r Compostfla, litUna FarntwUs f, 
M m m í m m m m u i iiiiiUHiiiiiii»mtniimtu?i 
Ferrocarril Chesapeake 57% 
Ferrocarril Chicago R. 1 25% 25% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 52% 63% 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 142% 143 143 143 113 113 143 143 143 143 143% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 93% 9;j% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 
Ferrocarril N.Y. Central 136% 136% 136% 136% 136'̂  136% 136% 186% 137 137 
Ferrocarril Fennsylvania 129% 129% 130 129% 129% 129% 130% 133 13J% 130 13)% 
Ferrocarril Reading 130% 130% 130% 130 1 30% 130% 130% 130% 130% '.30% 131!̂  
C; Acero y Hierro "Repnblic"... 29 28% 28,%' 28% 2S% 28% 23% 2^4 2S% 58% 28% 
Ferrocarril "Southern Pac" '. 73% 73% 73% 73% 74 74 74 71% 74 74 71*4 
Ferrocarril "Soatbern Ry" 36% 33% 36% 38 36 36% 38% S6% 36% 33% 36% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 151 151 151% 151% 151% 151% 151% 162 151% 1*1% 152% 
Compañíade Aceros Comunes... 39% 39% 39% 39% 39% 33% 39% 39% 3)% 3.)-.4 40 
Ccmp'iñía Acero Preferida 103% 106'̂  105% 10634 108% 106% 106% 106% 106% 10a% 107 
Algodón da A goyto 991 990 992 992 993 933 991 9S9 980 
Algodón de Octubre 1022 1020 1021 1019 1020 1021 1021 1021 1023 
F,C. Interborougli, Comunes 37'̂  
Idem, idem, preferidas 77 76% 78% 76% 70% 76% 76% 78% 
Ferrocarril St. Paul 1S0 180% B0% 180% 181 180% 183% 1£0% 180% 180% 18); 
Norfoek*& Western 89% 90% 90% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
Debido al resultado final del bilí 
regulando el precio del Gas á 80 
centavos, la compañía de Cas de 
Brooklvn ha abordado su dividendo 
La probable designación de Hearst 
para candidato del partido obren) 
al puesto de Gobernador, y debido 
á que él proihija la idea de redu-
cir á 3 centavos el pasaje de los ca-
rros, se considera como un argumen-
to de baja. 
10.00 Hfty mucha demada por ac-
ciones del Ferrocarril del Southern 
Pacific. 
10.25. El mercado no corresponde 
á la íirnfeza del Southern Pacific y 
•creemos qué puede persistir por el 
monvento la baja. 
1.47. Todas las accioires que se 
OÍÍI'CÍMI á IB venta encuentran merca-
do con facilidad. 
Parece que el mercado tardará po-
co en reponerse y esperamos precios 
más altos, sobre todo por el Southern 
Pacfic. 
2.27, El mercado ha cerrado firme 
á los precios más altos que han re-
gido durante el día. 
Esperamos que la Compañía del Fe-
rrocarril de Atchison acuerde un di-
videndo de 5 por ciento. 
Debido á la demanda, que se ha 
notado hoy por las acciones de los 
Ferrocarriles de Atchison, Southern 
Paeifi'C y Chicago, Rock Island, de-
ben seguir subiendo. 
3.57. La compañía del United Sta-
tes Steel ha acordado un dividendo de 
2 por ciento á las acciones comunes 
á cuenta de las utilidades del últi-
mo trimestre que han sido de pesos 
40.000,000 (!!!) . 
COMPAÑIA DE SESUEOS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
M l e c i i a en la IMaiia elaño 1855 
ES LA UNICA NACIOXAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
eabie $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
cí» $ !.590,9!8-30 
Asegura casas de manipostería e X c e n o t » mente, con tabiquería interior de mampoa-r.ería y los pisoa todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á. 32 y medio centavos oro español por 10Ü anual. 
Casas do madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbeato y aunque no ten-gan los pisos de madera, haoitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de rabias, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, a 55 centavos oro español por 100 al año. Los ediíicios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagara lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oucinas en su propio ediUcio, HABANA 55 esq. á 13MPEDKADO. Habana, 30 de Junio de 1906. 1404 1-Jl. 
Havana Electric Comunes abrieron 
ele 46 á 48 y cerraron de 47 á 48. 
Havana Electric Preferidas, abrie-
ron (i 89.718 compradores y " Mi-aron 
á 89. 
LONDEES 
C o m í fie Gas y E M r i i 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
' La Jurjta Directiva de esta Compañía, en sesión celebrada hoy, de conforimdad con lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 45 de los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-neral extraordinaria de accionistas, para el día 8 del próximo mes de Agosto, 6 las do-ce del día, en Monte nmúero l , con el objeto de someter á la consideración de los señores accionistas, la reforma del artículo 38 de dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el artículo 35 de les referidos Estatutos; de-biendo advertirse, que & tenor del artículo 37 de los mismos, los libros de transferen-cias de 'acciones se cerrarán el día 4 de Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
El Secretario General, 
Dr. Uomlngo MCndex Capote. 
C 1547 8-28 Jl. 
Corresponsal del Banco de 





F;.. en l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
1405 1-Jl. 
ÍLMCESES DE REGÍA, LIMÍTADA 
(OOM PAÑIA INTERNACIONAL) 
Aduiiuistracióu General. 
SUSTITUCION 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-sejo y á partir del día do hoy queda hecho cargo do la Administración General ele esta Compañía, el señor José María de Montal-ván, vocal del mismo. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
El Aminlstrador General, 
ROBERTO M. ORW. 
C 1551 
UÜO f M í 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión celebrada hoy, ha acordado que se abone A los señeros accioniatas que lo sê n on esta fecha, un dividendo do cuatro pesos moneda americana por acción, por cuenta de las utilidades del presente año social. Todos los días hábiles, de una k tres de la tarde, después del día quirico de AfCÓStO próximo, pueden los señores acciouisms presentarse en la Caja de la Compañía á percibir las canlidados que les correspon-dan. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
El Secretarlo General, 
Dr. Domingo lYl?ml4?z Capote. 
C 1548 •28 
W wJm m 
Ta 
Cito á los dueños para las 8 p. m. del dos 
de Agosto, actual, en el "Centro Gallego," 
para asuntos de Sanidad. 
NICOLAS GUASCH. 
11.456 2-1 
A V I S O 
La Junta Directiva en sesión de 10 del corriente mes, ha fijado el día 15 de Agos-to para el pago del segundo dividendo pa.si-vo de 25 por 100 sobre el valor nominal de las acciones suscritas. Lo que se avisa á, los señores accionistas, quienes pOat&n efectuar el pago en el escritorio de li s se-ñores Zaldo y Compañía ,Cuba 76 y 78, de esta ciudad. 
Habana 27 de Junio de 1906. 
C a r l o s de Zaldo Presidente. 
C 1556 1 4-1 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyería "El Botón de Oro," situada en la calle de San Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-merosos favorecedores y al público en ge-neral, que con esta focha ha nombrado dos agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes que esta casa recibo direc-tamente y estar á las órdenes mediante un simple aviso por teléfono, cuyo número es 1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-res son portadores, cada uno, de un pliearo, pftr el cual se declara estar autorizado por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para reformar ó componer, dejando sus correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sello de la casa. 
P a b l o A r a j i p r u r c B . 
11.407 26-1 Ag. 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMiOS 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres. 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
HABANA C 1545 26-28 Jl. 
B N B A A N C O r i A C i O N A L D E 
C A P I T A L , , $ 5.000.000.00 
A C T I V O K N G U B A . $ 1s.900.000.00 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRIXCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
I S L A D £ C U B A 
por conducto de la Oficina Pr inc ipa l y sus 
La suma arriba indicada demuestra un aumento do 
en este Semestre con re lac ión al 
1423 
anterior 
i - j i 
J 
9.00 M. £174.1 
C A P I T A L S O C I A L $ 2 0 0 . 0 0 0 
> u e ñ o s de l R e p a r t o d e V s v a n o o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l G e r r o . 
SE V E Ü D E 1 T S O L A R E S A L C M T A E O Y A PLAZOS. 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N Ü M . 3 . — H A B A N A . 
c 1473 a t 37-8 Jl 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alauilatnos 
para guardar valores de todag 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Áírosto S de l 'KH. 
A G U Í A R N. 108 
^ . C E L A T 8 Y O O M P 
O-370 l!iS Fi> n 
A i m o s ^ e d a p ú b l i c a • 
El mlírcolcs 1 de Agosto, \íl la una de la tardé, se remataran en el portal de lij. Cate-dral, con Iniorvcndrtn de la respectiva. Cum-nafifa de Seguido Marítimo, 11 cartones con 110 piezas de puntas, procedentes del vapor "Gracia," cK Divflííiool. Kut'lto Sierra. 
El jueves 2 del corriente, A, la una de la tarde, se remataran por cuenta de qnlen co-rresponda, en la calle do tían Ignacio nu-mero 54 ,treinta y cinco cujas do A 100 la-tas, de á 200 gramos, de mantequilla da-
11.857 -> M - ; ; I ü T-;U 
Las ñanzas que otorga esta Compañia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunaies 
de la Eepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas dol 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
citas 78-2 Jn 
mea* 




E l m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de bo te l l as y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y barr icas t i n t o 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba ; 
S a / v n S á n c h e z C o m p . , O f i c i o s 6 4 , 
Las a lqu i lamos en nnesr.ra 
B ó v e d a , const ruida con todos 
los adelantos modernos para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 
(BANQUEROS^ 
C lñ09 7S — IsMy 
l M a l 
Nuestro estimado amicro el señor Ca'.nilo Valdeón, ex-encargado de la ferretería-"Kl Llavln," Gallano v Xeptuno, nos participa haberse establecido en Muralla 67, y en el mismo siró, titulado "Kl Kazar," la que tie-ne el honor de ofrecer á sus .numerosas amistades, á, los clientes antiguos de la ca-sa y al público en general, donde encontra-ran un gran surtido concerniente al r uno y á, precios sumamente ventajosos, no úudá será favorecido por el público habanero, por su trato tan amable y conocido on la Habana contando con empleados inteligentes, acti-vos y de buen trato. C 15.49 S M-2S S T-1?? 
J ) S L E T R A S 
L a w i i i i C ü s f G m i 
Banqueros.—Mercaderes Si. 
Casa oritrinalmente esiableeicU en IS t i 
Giran -etras 4 la vista sobre todos los 
Bancos Macionales do le.» Estados Unldoa 
y dan especial aroación. 
TRANSFERENCIAS POR EL G í B l 
1462 78-1 Jl, 
H i j o s de R , A r s ü e l l s s . 
M E l i C A i ) E1L/£.•> .'>.- ¡ i A l i A X A . 
Toltfonc núm. 73. Cablas: "i{a,:n3air¿i9 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Deod-sltos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Comora yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta Ce letras 09 cambios.-Cobro de letras, cuponcí, etc.. por cuenta agena.—Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de Es-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A . _ _ 
~ B Í L C S L L S Y C O M ? . 
<B. en 0.4 
Hacen pagos por el cable y giran letras fi. corta y larga vir-ta sobre New-YorK. Londres, Parlü y sobre todas las capttalaa y pueblos de España é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía do Seguros oon-íra incendios. 
14G3 156-1 Jl. 
C79.7 2 A 
M , G E L A T S Y C o m p . 
ion, . ' . v , iots-.j-i^i'-i 
a A m a r v u r u . 
BLacou pajíoK por el oatne. t«tcll!WM| 
Oirtaü cío crédito y ¡rira^ lesraí* 
acor&a v lartra vistea. 
sobre Nueva York. Nueva Oileans, Vera-cruz, até.'it-o. San Juan de Puarto Kico. Lon-dres. París. jJurdeo«, Lyon. Bayona. HaTa-* burgo, Kfiina, Nápoles. Milfin. (ít-nova. Maw sella. Havre, Lella. Nantes. .Saint Quintín, LHeppe. Toulouso .Venecia, Florencia. VJ-rfh, Masimo .cíe. asi como soore todas la* capitales y provincias de 
EstnaQu ó talas Cauarias. . :||9 
fc7Í láj-U Fb J , 
C Ü B A 7 5 f 7 6 
Hacen pagoa por el cable, giran letras 4 loria yiai¡.\:!, vista y duu cartas do crédito sobre New York, FUadcllia, .N'cw Orieanti, 
Viftn Prancisco, Londres, París;, Madrla, Barcelona, y demaa capitales y ciudad»» importantes do los instados i,.iMos, Méjico» y Europa, así como sobre toduíj los pueblos de España y capital y puertos de -Vló.üco. 
En combinación con ros señores V-Hollín etc. Co., de Nueva York, rocilien or-uenes para la íompra y venta de valores o acciones cotizables en la Bol;«i do dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones su reciben por ca-ble diariamente. . I • 
u b i i Q J k ~ . 
H a . T ^ f T l ^ 
8, O 'Klü ILLY. 8. 
S S Q Ü J Í i A A M ÜJICO A Lí U WEJI 
Hacen pagos por ci cable. Putdlitan oiU'W 
de crédito. Giran letras .-.obre Londrcn. New Y or». N-r.w o "lean* \ y \ \ n , ,Pu.-(n, Ko-.r.u. Ven«<»». Florencia. Nápoles. Lisboa, Opol'to. ̂ 'R*^ nar. Bremen. Hambnrgo. París. Havre. w«¡« tes. Burdeos, Murselln. CAdiz. Lvon. M*Vc%h Veracruz. San Juan de Puorto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos «f̂ r* Palma de Mallorca. Ibisa. Manon V Sflp*f.-
Crua de Tenerife. 
Pobre Jtatanzas. Cárdenas, itemedios, Sane* Ciara, Caibarlén, Sagua la Granae. dua. CleníueKoa, tóancti Splrltus. ^antiit»» de Cuba. Ciego de Avila. ManzanUO. J¡* nar del ítlo. Gibara. Puerto principe y w 
vitas' ra i 11. MÜ4 
r o l ! » Y C O I 
OBIíáPO Vé Y 21. 
Hace vagos por el cable, facilita rarta33tB crédito y gira letras a corta y 'yrSa \ « '•s prlncipaie» plazas do «sta rs'» -
, pu--_ 
Canarias é Italia. 1460 
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Al leer el artículo I I I del capítulo 
I X de la sección V de la vigente Ley 
de Presupuestos, que dice: ' T o r los 
"alquileres que devengan las casas es-
"cuelas, $325,000. Por alquileres de 
"las casas para las aulas cuya crea-
"ción se hace necesaria, $1,500;" par-
tidas que suman anualmente, como se 
ve, $326,500, brota al punto la idea, en 
consideración á la subida cantUiud 
que importan esas atenciones, de que 
sería menos gravoso al Estado y, por 
tanto, á los contribuyentes, que el pri-
mero se decidiese á comprar edificios 
adecuados ó terrenos en que construir-
los, mediante, como es natural, el pro-
cedimionto de la subasta pública. Con 
ello, además, ganarían las escuelas y, 
en tal virtud, la causa de la enseñan-
za; pues de ese modo las casas escola-
res podrían reunir, teniendo en cuenta 
las necesidades de nuestro clima, to-
das las condiciones exigidas por la 
ciencia pedagógica y por el mismo ar-
te arquitectónico, -bastante desatendi-
do, por cierto, en nuestros planteles 
de educación, salvo rarkimas excep-
ciones. 
La ley de presupuestos promulgada 
el día primero del pasado mes de Ju-
lio, no tiene consignación alguna para 
la construcción de edificios escolares; 
pues sólo señala en el artículo IV del 
mencionado capítulo I X $25,000 "para 
"reparaciones de las casas escuelas 
"propiedad del Estado", suma que 
acaso resulte insuficiente. Verdad que 
tampoco en los dos últimos pasados 
ejercicios económicos, que se regían 
por la ley de presupuestos de 1904 á 
1905 (por no haberse legalizado, se-
gún se recordará, el ejercicio de 1905 
á 1906) hubo liberalidad ni previsión 
siquiera en cuanto al importantísimo 
asunto de que tratamos; pero, así y 
todo, se procedió con menos inadver-
tencia que en la vigente ley, puesto 
que en el artículo V del capítulo I X 
de la sección V, correspondiente á la 
Secretaría de Instrucción Pública, se 
consignó en los presupuestos de 190-1 
á 1905 la suma de $50,000 "para la 
"construcción de nuevas casas cscue-
"las y reparaciones de las existentes" 
(suponemos que de las que fueran pro-
piedad del Estado.) 
Según nuestros infprmes, en el ante-
proyecto de presupuestos de 1906 á 
1907, la Secretaría de Instrucción Pú-
blica había fijado una partida de 
$100,000 para construcciones y repa-
raciones de casas escuelas del Estado; 
mas la comisión correspondiente del 
Senado, primero, y luego el voto de 
ambos cuerposcolegisladoresredujeron 
esas cifras á las actuales de $25,000 ex-
clusivamente para reparaciones. ¿Por 
qué se eliminaron $75,000, los cuales, 
á pesar de su exigüedad, hubieran po-
dido aplicarse en todo ó en buena par-
te á la construcción do algunas peque-
ñas casas para escuelas en determina-
dos distritos rurales, 'harto necesitados 
de ellas? ¿No podría suceder, y tal vez 
suceda, que el Gobierno se vea en la 
imposibilidad, por falta de consigna-
ción para ello, de edificar algunas ca-
sas escolares en terrenos que ].e hubie-
mos 'prop i, m o v i -
dos por su civismo ó por legítima con-
veniencia ; á menos que se crea autori-
zado para invertir en tal ó cual cons-
trucción apremiante una parte,, que 
forzosamente tendría que ser mezqui-
na, de esa ya escasa suma de $25,000 
destinada sólo á reparaciones de edifi-
cios de su propiedad ? 
Dícese que esa rebaja de $75,000 he-
cha en el primitivo proyecto de presu-
puestos del Gobierno, será ampliamen-
te compensada con la concesión de un 
crédito de $300,000 por año, durante 
seis, para la compra de terrenos ó edi-
ficios y para la construcción de casas 
e'scuelas; y hasta se trató, á lo que pa-
rece, de presentar y aprobar la corres-
pondiente proposición de ley durante 
las postrimerías del recién pasado pe-
ríodo legislativo. Si prospera semejan-
te proyecto, no poco se habrá de sub-
sanar el error ó la supresión que com-
batimos; pero de todos modos-mejor 
hubiera sido haber respetado el propó-
sito del Gobierno de consagrar, por lo 
pronto, $100,000 á las urgentes y 
previsoras atenciones ya referidas. 
¡Quiera Dios que en la próxima le-
gislatura no se olviden los senadores 
y representantes de votar el mencio-
nado crédito de los 300,000pesos anua-
les, durante seis ejercicios económicos, 
no sólo en beneficio indiscutible é in-
mediato de la enseñanza pública, sino 
en provecho, á la larga, de los contri-
buyentes ! 
Algo, sin emnargo, se liará en punto 
á edificios escolares, en este año; pues, 
en virtud de una ley reciente, hay un 
crédito de $45,000 para una casa es-
cuela en Holguín, que Constará, según 
tenemos entendido, de doce aulas, por 
lo menos. Nada que sepamos se 11 in-
tentado todavía al efecto; pero cono-
cedores como somos de los buenos de-
seos y del adelantado espíritu cié] ac-
tual Secretario de Instrucción^Públi-
ca, no dudamos que dentro de' poco 
tiempo el señor Lámar, tomando la di-
rección admimistrativa y económica de 
esa obra en virtud de las atribuciones y 
deberes que asigna el apartado núme-
ro 2 de la Ley Escolar al Comisionado 
de Escuelas de Cuba—cargo refundido 
de Secretario de Instrucción Pública— 
convoque oficialmente á pública subas-
ta para la construcción de la referida 
oasa escuela. 
¡ Ojalá que cuanto antes ifi convierta 
em ley la idea de autorizar al Gobierno 
para edificar casas escolares en toda la 
Repúbilica, librando así al Tesoro de 
tener que abonar anuaümente más de 
$300,000 en alquileres de edificios en 
su mayoría inadecuados á los fines 
de la pedagogía moderna! 
" L O N S I N E S , L Q N S I N E S " 
re lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y fn"o 
come e l sol . P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s . Unicos impor tadores 
y S o b r i n o s . 
Julio 26. 
Se nos dijo, meses atrás, que el Pre-
sidente Eoosevelt se había convertido 
á la causa de la independencia fili-
pina para más adelante; y, acaso 
se recuerde, que, en una de estas car-
tas, comenté declaraciones, ó mejor 
dicho, indicaciones vagas de Mr. Taft, 
Ministro de la Guerra, en ese sentido. 
De las palabras, entonces pronuncia-
das por el ministro, podía deducirse 
que el partido republicano ya no man-
teciía en este asunto un criterio cerra-
do. 
Ahora se atribuye al Presidente 
Roosevelt la manifestación de" que en 
el. Archipiélago magaliámco debe de 
haber el mínimum de gobierno •ameri-
cauo y el máxmum de control local. 
Los Estados Unidos tendrán allí, una 
ó más estacionas navales y ejercerán el 
protectorado. 
Si esta va á ser la nueva política fi-
lipina de los republicanos ¿será como 
•dicen algunos, una verdadera virada 
en iredondo? ¿Se hará exactamente lo 
contrario de lo hecho hasta hoy? 
Cuanto á -la bandera sí, puesto que 
se arrinconará aquello de que "donde 
se iza el pabellón lamtricano, ya no se 
arría m á s " ; pe^o no oiMuto al sis-
tema de gobierno, puesto que en Fil i-
pinas se ha ido evolucionando hacia 
el control local, ó autonomía; y esta 
será completa cuando el año que viene 
se reúna en Manila la Asamblea Le-
gislativa. 
El Congreso, como he dicho antes 
de hoy, y sobre todo, la mayoría re-
publicana del Congreso, está hasta 
los topes de Filipinas. Ya no se quiere 
oir hablar de ellas; y, por desgracia, 
tampoco se quiere votar las medidas 
aije puodon mcjoirar allí la situación 
económica y acabar, como consecuen-
cia, con él descontento político. El 
Presidemte Roosevelt y su Ministro 
de la 'Guerra propusieron á las Cáma-
ras impoirtantes y justicieras concesio-
nes arancelarias que hubieran dado 
aquí un mercado á los productos fi-
lipinos. El proyecto pasó á la Cámara 
Baja, gracias á la cooperación de la 
oposición democrática; pero se em-
pantanó en el Senado. Contra lo que 
esperaban el gobierno de Washigton 
y los republicanos imeperialistas, los 
hombres de negocios de los Estados 
Unidos se ham abstenido de emplear 
capitales en el Archipiélago. 
•De estos hechos y de este estado de 
ánimo ha salido la conversión del Pre-
tsidonte Roosevelt y de otros políticos 
al plan de ir á la independencia; des-
pacio, sin duda; pero ir, El plan, co-
mo he comtado, también, antes de hoy, 
entusiasma 'á los azucareros y tabaca-
leros americanos; los cuales dicen: 
"Resuelto que el Archipiélago sea una 
nación independiente ¿á qué rebajar 
aquí los .derechos de importación so-
bre sus mercancías? 
Ahí es donde aprieta el zapato; He-
re is the rub. Si la independencia vi-
niese dentro de nafas cuantas sema-
nas, no habría obligación de estable-
cer el cabotaje entre Filpinas y lo» 
Estados Unidos, ni siquiera de reba-
jair algo aquí y allí los derechos de im-
portación. Pero se habla de una in-
dependencia á largo plazo, ó, por lo 
menos, á plazo indefinido, para la cual 
se necesita tiempo y preparación. 
Entretanto ¿cómo y de qué van á vi-
vir los filipiinos? 
Cuando las islas cesaron de ser es-
pañolas para ser americanas estaban 
mal gobernadas y administradas; pe-
ro no había en ellas depresión econó-
mica. La ituación comeircial era muy 
superior á la presente • y á los produc-
tos filipinos se les daba en España un 
trato preferente. Es indudable que lo 
menos que los Estados Unidos les de-
ben en aquello que le han quitado: 
un mercado. 
Que la independencia tardará un 
año ó un lustro, mientras el archipié-
lago esté bajo la bandera americana, 
tiene derecho á que, en lo airancelario, 
se le iguale á Hawaii y á Puerto Ri-
co. Eludir la concesión del cabotaje 
porque, algún día, las Filipinas serán 
independientes, no pasa de ser una pi-
cardía- La solucón del problema polí-
tico podrá aguardar; pero no la so-
lución del problema económico, que 
es cosa, muy apremiante. 
Ni el cabotaje excluye la indepen-
dencia, para más adelante, n i la inde-
pendencia para el futuro excluye el 
cabotaje para el presente. Y tanto es 
así que M. Williams, jefe de la mino-
ría, democrática en la Cámara de Re-
presentantes, es partidario de la inde-
pendencia; y, sin embargo, votó en 
pró de lan concesiones arancelarias, y, 
declaró que se debía de establecer el 
cabotaje sin pérdida de tiempo. 
X. Y. Z. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
MARCA. 
No reconoce, compctulor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
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ee cura temando la PEPSINA y R U I -
B A R B O do BOSQUE. 
* Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispef>-
Eia, gastralgia, indigesdones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimencoy 
prontolega á la curación 30 u pisca,. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Ma. 
l-Jl. 
E Í I P I C Í O E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
EL PELO SE VA! ¡SE VAÜ SE FÜEÜ 
^ElHerpicide lo Salvx E l nerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
Un cepillo de dientes público 
Un dermató logo eminente ha tiiclio que 
"lle^nrá el tiempo en que un cepillo para el 
cabello de que se sirve el público sin esteri-
lizarse, será lan raro como un cepillo de 
dientes públ ico ." L a razón es que los cepi-
llos para el cabello sucios esparcen la caspa, 
y es un hecho demostrado que la caspa es 
una enfermedad contagiosa, que m á s pron-
to ó m á s tarde eause la calvicie. L"u eolabo-
dor del Medical Eevieiv of Seviews dice: "Los 
muchachos que van á la escuela deberían sa-
ber que es malo usar el cepillo para el cabello 
que otros usan." E l Herpicide Newbro vuelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú-
blicos, destruyencio el microbio de la caspa. 
Una loción eximio para el cabello. Sus resul-
tados asombran. 
CüKA^LA C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacaas. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de J o s é Sarrá 6 Hijo, Manuel 
.Thonson. Obispo v 55, Vggnjjjjj especiales 
E M U L S I O N 
G R E O S O T A Ü f | e A S T | L ^ 
Premiada con medalla de bronce en la flltima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedadeg del pecho. 
i / e n i a 
e c i a l 
u e 
£ n i o d o e l 
}es d e ^ u i i ' o . 
Es necesario hacer 
lugar p a r a las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
Desde que la Asamblea moderada 
entró, como debía, por el aro en la 
cuestión del Ayuntamiento, ésta no 
ofrece ya interés, porque sea cual fue-
re la persona elegida para presidir la 
Corporación municipal, hay la . segu-
ridad de que pertenecerá al partido 
y que por ahora no surgirá dualismo 
entre ella y los nuevos concejales. 
Felicitémonos de que se hayan ven-
cido todas las dificultades que demo-
raron por tanto tiempo la apetecida 
solución del problema, y hagamos vo-
tos porque esta solución sea perma-
nente y no un germen de nuevos con-
flictos, como pudieran creer los que 
observan atentamente los sucesos. 
Entre esos sucesos, uno acaba de 
ocurrir que ha de ser visto con pena 
por todos los partidos, y es la dimi-
sión presentada por el señor don Oren-
cio Nodarse del cargo de Director ge-
neral de Comunicaciones, que nos 
anuncia un colega y que acoge con 
estas palabras que hacemos nuestras: 
<£'Se asegura que el señor Orencio 
Nodarse ha presentado la renuncia del 
cargo de Director general de Comuni-
caciones. 
Lo sentimos sinceramente, y espe-
ramos que, cualesquiera que sean log 
motivos que haya podido tener el ê-
ñor Nodarse para tomar esa determi-
nación, el Gobierno tenga á bien no 
aceptarle dicha renuncia. 
El señor Nodarse es un funcionarío 
que, en cualquier cargo que dosompe-
ñe, contará siempre con el aplausoi 
unánime de la opinión pública. 
En la Dirección general de Comuni-
caciones está prestando excelentes ser-» 
vicios al país, y los prestará aún ma-< 
yores cuando, pasadas las incertidum^ 
bres del momento presente, adquiera 
un completo dominio de los asuntos! 
encomendados á su competente admvd 
nistración.', i 
Pero exisite otro síntoma que induce 
á pensar estamos lejos de una sitúa-* 
ción clara, despejada y, sobra todoa 
definitiva en este asunto. 
Nos referimos á la carta que el se-
ñor Dolz (don Ricardo) acaba de diri-. 
gir á un colega, protestando, á núes-» 
tro modo de ver, sin razón, contra in-« 
sinuaciones que no iban encaminadas 
contra dicho señor y que, recogidas 
por otro colega, el "Havana Post" 
le dan moitivo para Escribir este co« 
mentario: 
Nosotros—dice ©1 "Post"—cree-í 
mos que el doctor Ricardo Dolz na 
sólo forma parte de un grupo .dentra 
del partido moderado, sino que le pra* 
side y dirige; y es más: creemos fta 
memente que si de algún lado ha df 
venir en lo futuro, el divorcio del Po-* 
der Ejecutivo de la nación con ciertoa 
1421 i - j i . 
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EMULSIOn 
U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A S E D A D E S . 
La. Emulsión de Scott suministra no solamenta 
la sustancia que el cuerpo necesita para crecer, sino 
también la que le es indispensable para reponer el 
desgaste diario de los tejidos y del cerebro. Es un 
alimento eminentemente digerible y asimilable que 
estimula el calor, la energía y la vitalidad, y es por 
consiguiente un benefactor de los convalecientes y 
ancianos y de toda persona debilitada. 
Ella aporta al sistema abundancia de fósforo y 
hierro, no en la forma metálica que daña Idfe dientes 
y entorpece las funciones del hígado, como,-sucede 
con los preparados ferruginosos, sino en la misma 
forma orgánica y natural como se encuentran estos 
elementos tan esenciales 'de la vida, en la sangre 
y en el cerebro. Cada dosis de Emulsión de Scott so 
incorpora directamente con la linfa de la sangre y 
va á reforzar los tejidos del cuerpo vol- n 
viéndose parte de ellos mismos. 
" D e c l a r o que uso con f r e c u e n c i a l a legit ima J E m u l s i ó n de 
Scott con resultados excelentes. L a E m u l s i ó n de Scott r e ú n e 
en m i concepto condiciones med ic ina l e s y de p r e p a r a c i ó n 
QUE NO A L C A N Z A N OTKOS P R E P A R A D O S S I M I L A R E S , L O S Q U E CON 
F R E C U E N C I A P E R J U D I C A N E L ORGANISMO D E L P A C I E N T E . " 
D R . l e N A C I O B . P L A 8 E W C I A , 
H a b a n a , C u b a . 
Sin esta Marca 
Ninguna es 
Legítima. 
— E — 
3 J , O X i I 3 L i 2 I S , T , I K r 2 7 
l E A Í E S D E L H U Í 
Koyela escrita en u l ó s 
POR 
CAELCTA M. BREAME 
(Esta novela, publicada ñor la casa do 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
so vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
La profunda melancolía del tono 
opnimió el corazón de Silvia. ¿Qué 
cicreclio tenía aquella favorita de la 
eucrte, hija querida, esposa adorada, 
la altiva, bella y distinguida dama, 
qué derecho tenía á estar melancó-
lica? 
—Sí, dígamelo usted,—contestó;— 
las personas felices no tienen visiones 
nunca. 
—¿De veras? Bueno, mi visión fué 
«Sta: v i colgado aquí el retrato de mi 
marido... el hermoso, sonriente ros-
tro que amo tanto... y vi el pintado 
rostro de oirá mujer á su lado... no 
era mi rostro; y después parecióme 
<3tye, aun cuando mirerta hacía tiempo, 
permanecía yo aquí, una sombra gris 
y silenciosa... inadvertida de to-
^og^aasJPí s.Ín embargo, amando el re-
trato que estaba en la pared. Fué 
una extraña fantasía, Silvia. 
—Y nada más que una fantasía, 
lady Clotilde, nacida del escrúpulo y 
las sombras ni más ni menos. 
—Sé que tiene usted razón; sin em-
bargo, la idea me obsesiona, y la to-
mo así como presentimiento de mi 
pronta muerte. 
—Todo es un puro nerviosismo,— 
dijo Silvia categóricamente;—y he 
oddo decir que la forma más común 
•en las alteraciones nerviosas es un 
intangible temor, sin el menor fun-
damento, de una próxima muerte. 
El rostro de lady Clotilde se des-
pejó. 
—¿Es cosa corriente?—di.io.—Ah, 
entonces me alegro de habérselo dicho 
á usted. Temí que, se riese usted 
de mis aprensiones. Empecé á sospe-
diar que la galería no estuviese em-
brujada. 
—Sí .Vi embrujada por brillantes, 
felices y hermosos recuerdos,—dijo 
Silvia con dulce risa, y luego ambas 
examinaron la galería de pinturas. 
Había allí joyas de los antiguos 
maestros, y cuadros de modernos ar-
tistas; pero lo que más interesó á Sil-
via fueron los retratos de familia; 
los guerreros, los hambres de Estado, 
los proceres que habían prestado 
grandes servicios al país. 
—Hay un extraño p^re^ido en to-
das las caras,—dijo, pensativa;—no 
es difícil conocer que son miembros 
todos de una misma familia. 
—Sí; y las facciones, la frente, los 
ojos, los labios, parecen ir de padre 
á hijo. Los Dyneeourt han sido siem-
pre considerados como una hermosa 
•raza. 
—Y hay en estos rostros, también, 
algo que me es extrañamente fami-
liar,—continuó Silvia.—Como si pare-
ciera que los había conocido á todos. 
Y así, inconscientemente, ella, la 
madre del legítimo heredero de aque-
lla noble raza, paseó alrededor de 
los silenciosos é ilustres muertos. Hu-
bo un momento en que pareció sobre-
saltarse. Un retrato de tres niños, 
un grupo do familia,, pintado por sir 
Josué Reynolds, estaba entre los de-
más. Lady Clotilde estaba hablando 
á uno de los operarios, y Silvia des-
vió la cabeza, á punto de lanzar un 
grito que pudo contener. 
Un niño, la figura céntrica del gru-
po, era la imagen, el vivo retrato de 
su Cirilo. 
Tuvo un fuerte impulso do llamar 
la atención de lady Clotilde; pero, re-
cordando cuán sensible er^, se abs-
tuvo. Se apartó de allí, pero no pu-
do apartar de su mente la impresión 
que le produjo aquel cuadro. 
; Va un mero accidente este pare-
cido cutre su hijo y el heredero de 
Dyneeourt? Por supuesto que no po-
día ser otra cosa. Pero ¿por qué era? 
¿cómo podía ser? 
Ni la menor sospecha alboreó en su 
mente; ni el menor presentimiento de 
la verdad se le ocurrió. Su corazón 
estaba lleno de silenciosa admiraeióu, 
y más de una vez se acercó al grupo 
para cerciorarse de que no se enga-
ñaba. 
CAPITULO X I I I 
A l siguiente día vino una interrup-
ción en el torrente de sus pensamien-
tos. Entre las amigas de lady Clotil-
de se contaba Mrs. Lowe, una mujer 
hermosa, discreta y elegante cuya so-
ciedad era muy solicitada. Lady Cío-
tilde la tenía en mucho 'aprecio, y aun 
cuando había dado órdenes de que 
no se recibiese á nadie durante algu-
nos días, esta orden no rezaba con 
mistress Lowe. 
Era una brillante, hermosa maña-
na; lady Clotilde estaba ocupada en 
la corrección de un nuevo catálogo 
de cuadros; Silvia extendía las invi-
taciones para una gran comida de ga-
la que se celebraría el día del regre-
so ele lord Dyneeourt. La luz del día 
inundaba el aposento, el ambiente es-
taba impregnado con eil aroma de las 
flores; Mrs. Lowe fué. anunciada. La-
dy Clotilde levantó los ojos sonriendo. 
—-Sk-V^tó -iíenvenida, Mrs. Lowe, 
—dijo,—y el lindo rostro de la visi-
tante expresó el mayor placer. 
Después de los salude* usuales, ex-
clamó : 
—Lady Clotilde, ¿recuerda usted 
una mujer muy hermosa que solíamos 
encontrar en los salones el año pasa-
do. . . una madame Jauteuil? A us-
ted no le gustaba y se negaba á que se 
la presentasen. 
—liecue^do,—dijo milady,—pero es-
te año no la he visto. 
—No ha vivido retirada. Quizá 
le interese á usteel saber que se ha ca-
sado hoy. 
—¡Casado!—exclamó lady Dyne-
eourt.—No es posible decir el valor 
que tienen los hombres. ¿Cómo es lo 
bastante Uravo para encargarse de 
ios elestinos de madama la baronesa? 
;—Esa es la parte más extraña de la 
historia. Recuerda usted haber en-
contrado en casa de lady Pdlla una 
mujer bella y tr is te . . . . mistress 
Thornton ? 
^—Sí. . . poco después supe que-ha-
bía muerto. 
—Pues su viudo es el feliz mortal 
de que se trata. Esta mañana se ha 
casado con la baronesa. La boda con-
tinúa á la hora en que estoy hablan-
do. 
Silvia se puso blanca como la cera. 
—¿Qué ocurre Silvia?,—preguntó 
lady Clotilde alarmada. 
•—Conocí á Mrs. Thornton,— con* 
testó ella,—yme he impresionado; yi-* 
vi con ella algún tiempo. 
. Las dos señoras la miraron sor* 
prendidas. 
—Si lo sabía, lo he olvidado,—dijd 
lady Clotilde. 
Mrs. Lowe era demasiado bien edu^ 
cada para manifestar curiosidad, y en 
este momento un majestuoso lacayo 
presentóse en la puerta diciendo: 
—ilady, el señor ha llegado y está 
en su despacho. 
Mrs. Lowe despidióse inmediata-
mente, y lady Clotilde, con las manoa 
juntas, exclamó con un tono que Sil-
via no olvidó nunca: 
—j Ha venido 1 
Dicho esto, salió, quedando Silvia 
•sola. 
Los pensamientos de Silvia no eran 
del tocio tristes. Su experiencia ¿ z \ 
mundo había sido tan cruel, su expe« 
riencia del matrimonio tan amarga^ 
que había algo nuevo en la contempla, 
ción de una esposa feliz con el anop 
de su marido. 
Lord Dyneeourt, debía amar á aque-
lla mujer, tan noble, tan hermosa y 
tan superior; y, sentada allí, SiVia 
comenzó á pensar como sería. HP.-T-
nioso. decía su esposa bueno gene-
roso, indulgente, [Era tan noble da 
corazón y alma como su esposa? 
(Continuará)^ 
elementos del partido moderado, á ese 
érupo que sigué las inspiraciones del 
señor Dolz, se debem. 
Kl conflicto municipal, próximo^ á 
resolverse en desacuerdo con el señor 
Dplz, como él mismo le ha hecho pre-
sente al Secretario de Gobernación, es 
un argumento poderoso en pro de 
uuestras aseveraciones. 
Ese conflicto, provocado y manteni-
do por elementos ínfimamente unidos 
al Presiden-te del Senado, por gente 
política de más ó menos signiñcaeión, 
pero que públicamente reconoce y 
acata la jefatura del señor Dolz, es 
una muestra de lo que en el porvenir 
puede originar, frente á la Presiden-
cia de la República, ese grupo de aspi-
rantes no satisfechos con su suerte 
y que, por ir tras la deseada creden-
cial, no han tenido inconveniente ni 
temor alguno en dar origen á que 
de manera palpable se demuestre, y, 
por lo tanto, á que nadie pueda dejar 
de reconocer que no hay taP cohesión 
en el partido que suponíase era el lla-
mado á gobernar. 
Y no hay tal cohesión en ese parti-
do— decimos, — porque abandonar al 
primer Magistrado de la nación en 
trance tan serio como el del Ayunta-
miento, en la forma que lo ha hecho 
el señor Méndez Ca.pote, jefe del par-
ti'do, y ponerse virtualmente el señor 
Dolz en contra del Ejecutivo, sabiendo 
que éste no perseguía más que un J-
tísimo fin moral y político en lo rela-
tivo al Municipio, dan una y otra co-
sa la medida de la confianza que el 
primero .tiene en el respeto y obedien-
cia de sus presididos, y de la malsana 
popularidad que busca el segundo, en-
tre correligionarios levantiscos que ol-
vidan que á la sombra del Gobierao 
pudo crecer el. moderantismo, y cuyos 
procedimientos á nada bueno pue'den 
conducir á la colectividad política 
que pone al hombre que la dio vida, 
en trance de tener que prescindir de 
ella. 
El señor Doír anuncia que se mar-
cha á Vara'dero. En las dulzuras de 
aquella nueva Capua adormécese el 
más obligado á velar, el señor Méndez 
Capote... Dios quiera que uno y otro 
personaje tengan la voluntad y el 
acierto suficiente para estudiar la pre-
sente situación política de la Repúbli-
ca, y adoptar los medios más oportu-
nos para que no se disgreguen las fuer-
zas que un tiempo tanta confianza ins-
piraron. ' ' 
Aunque de los temores del colega, 
partidario, según consta, del criterio 
que presidió al arreglo de la contien-
da, no se realice más que una míni-
ma parte, con ella hay de sobra para 
acibarar la satisfacción de la hora pre-
sente y dejar el ánimo intranquilo 
para el porvenir. 
Nosotros, sin embargo, que no figu-
ramos en el número de los pesimistas, 
en este caso concreto, esperamos que 
tales temores se desvanecerán ante la 
consideración de lo vergonzoso que 
sería para un partido erigir en eau^i 
de nuevas divisiones y disidencias una 
cuestión de moral administrativa en 
que no debiera haber más que una 
opinión—la de imponer esa moral á 
costa de todo género de sacrificios—y 
ante la responsabilidad también que 
se echa encima ese mismo partido 
abandonando al Presidente de la Re-
pública en el más noble y más iMnr.i-
•> 
do de los empeños que inieden acome-
ter los jeies de Estado. 
En euSu^uier parte se disputaría 
como un honor insigne secundar cier-
tas iniciativas que sirven después de 
ejecutorias para los hombres políticos 
y sus agrupa ¡ iones. 
Leemos: 
"La casa consignataria de la Com-
pañía de Vapores Hamburguesa-Ame-
a-icana, establecida en San Ignacio 54, 
!ha presentado denuncia á la policía 
secreta, por haber desaparecido del 
vapor <<Ohristiania,,, que se hallaba 
atracado en los almacenes de San Jo-
sr. una caja de caudales. 
El primer oficial del vapor, Mister 
Schueler, notó la falta de la caja al 
regresar anteanoche al barco. 
Había en dicha caja unos 600 mar-
cos, 100 pesos americanos y papeles-
valores, pagaderos en los Bancos de 
Hamburgo, que representan un valor 
de 5,000 marcos. 
El citado primer oficial se inclina á 
creer que alguno de sus marineros, por 
causarle daño, haya arrojado la caja 
al mar." 
Vaya, gracias á Dios que no es úni-
eameiite el público quien se queja de 
los vapores de esa Compañía. 
Hasta aliora eran las cajas de cham-
pagne y otras mercancías consignadas 
las que desaparecían y mermaban en 
los viajes de esos buques. Ahora son 
las cajas de caudales de la tripulación 
las que se traga el mar. 
Equidad mayor no puede darse. 
Esto acabará por asegurar definiiti-
vamente el prestigio ya muy grande 
de la Compañía Hamburguesa. 
UIARIO DE LA MA & - -Edición de la, mañaua. 
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AffOSto Io. ele 1906. 
' ' E l Liberal", de Madrid, dice, re-
firiéndose al número de " E l Fígaro" 
en que se ocupaba del edificio del 
DIARIO: 
"Ese decano de la Prensa de la 
Habana es el que mejor ha sabido 
defender los intereses de los españoles 
en la isla; es un órgano de libertad y 
de progreso nuestro querido colega el 
DIARIO DE LA MARINA, por lo cual 
se explica bien su vida próspera, su 
antigua reputación. 
Lo dirige desde hace muchos años 
un insigne periodista, don Nicolás Ri-
vero, y merced á su inteligente gestión 
ha podido realizar verdaderos prodi-
gios en el orden moral y material. 
Cuenta con una numerosa Redacción, 
en la que figuran escritores prestigio-
sos, como el veterano demócrata Triay, 
como el poeta inspiradísimo Curros 
Enríquez, como el ncitable periodista 
Julián Ayala, como Solís, Fontanills 
y otros muchos. 
Los colabores del DIARIO DE LA 
MARINA son Eehegaray, Mellado; es 
decir, los más ilustres escritores de 
España. No hay una sola capital im-
portante del mundo en -que no tenga 
un colaborador y un corresponsal de 
entre la "é l i t e " de los cronistas y de 
los periodistas extranjeros. 
Los grabados de " E l Fígaro" re-
producen la magnífica v nueva casa 
del DIARIO DE LA MARINA, sus lu-
josos salones de fiestas, su amplio local 
de Redacción, su imprenta y maquina-
ria, montadas con todos los adelantos 
modernos. 
Todo eso representa una suma de 
•trabajo, de inteligeireia y de actividad, 
que causan maravilla y honran á los 
redactores, director v propietarios del 
DIARIO DE LA MARINA. Reciba 
nuestro antiguo y probado amigo don 
Nicolás Rivero la más sincera enhora-
buena, porque éi, con su ¡alentó, os-
tenta allá en Cuba la más alta repre-
sentación intelectual de la meritísima 
colonia española." 
Agradecemos al popular colega ma-
drileño, á cuyo frente se halla nuestro 
antiguo y siempre querido compañero 
Alfredo Vicenti, una de las figuras de 
más relieve en el periodismo español, 
las cariñosas frases que nos dedica. 
Con el título de "Rumores de le-
vantamiento", encontramos en "La 
Pnión", de Cárdenas, lo que sigue: 
"Desde ayer por la tarde cundió 
por la ciudad una gran alarma por 
asegurarse que en el ingenio "Nueva 
Luisa", ubicado en Jovellanos, había 
sido vista una partida de veinte hom-
bres de infantería, que se dirigían ha-
cia los montes de "San Miguel", con 
rifles y botas nuevas. 
Puesta en conocimiento de uno de 
nuestros repónters la noticia, en segui-
da dió los pasos convenientes á fin 
de obtener una información respecto 
al caso. 
Lo primero que aquel hizo fué en-
trevistarse con el capitán Mayato, Je-
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fe del Destacamento de la Guardia 
Rural de esta ciudad, el que se le 
mostró muy atento y la facilitó los 
siguientes datos, que han sido, segu-
ramente, los que motivaron la alarma 
que exisitía en esta: 
•Al medio día del sábado pasado, el 
capitán Mayato recibió un telegrama 
cjel teniente de la Rural de Jovella-
noss, señor Galiz Menéndez, dándole 
aviso de haberle denunciado dos tra-
bajadores del ingenio "Nueva Luisa", 
que habían visto pasar la noche ante-
rior por aquella finca la partida á que 
hicimos mención al comenzar estas lí-
neas y en dirección al lugar tanibién 
ya expresado. 
El señor Moyato combinó operacio-
nes con el señor Galiz Menéndez, por 
el campo, recorriendo toda la zona 
comprendida, desde esta ciudad hasta 
Coliseo y después, por Jovellanos Ims-
ta Perico, retornamln por CimaiTonos 
y OoDtreras á esta ciudad, el pasado 
miércoles por la tarde, no habiendo en-
eontrado á la partida, ni rastro algu-
no que delatase sn existencia. 
La fuerza que salió á hacer opera-
ciones preguntaba á los eampesim.K 
honrados si habían visto algunos al-
zados, y todos hacían manifestaciones 
negando la existencia de partida al-
guna. 
El caso fué denunciado al Juzgado 
municipal de. Cimarrones, que instru-
ye diligencias sumarias con motivo ''c 
la expresada a la no a. 
Estos son los hechos que dieron ori-
gen á la alarma del levantamiento en 
armas que corrió por toda la pobla-
ción, la cual queda desmentida con la 
información de "La Unión." 
Poco trabajo deben de tener los dos 
trabajadores del ingenio "Nueva Lui-
sa", cuando se dedican á ver visiones 
como la que se denuncia en el suelto 
que precede. 
Y que no se trata más que de visio-
nes lo demuestra el hecho de que el 
Gobierno no se ha preocupado del 
asunto ni le dió importan.eia alguna 
que sepamos. 
Lo cierto es que si fuera á prestar 
atención á esa clase de rumores, ten-
dría que haber consejo permanente de 
íocretarios durante todo el verano. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
ü t i l p o l e : 
Enel último número de " E l Mae^ro 
Cubano," iluvStrada. publicación que 
me honra contándome en el número de 
sus colaboradores, diríjese contra mí 
inmerecida acusación de ligereza, eoin-
eidiendo ¡así 'con el correL-rponsal de 
"La Disensión" en Santiago de las 
Vegas, que también se duele de los 
desfavorables comentarios 'que de mi 
actitud se hacen en aquellos talleres 
de tabaquería. 
Pnecuso es cumplir con la eoneim-
cia, •aVadeieiendo á ambos señor as i a 
buena intención eo;n que se la-mentan 
de lo que juzgan mi error. Pero, hecho 
esto, precisa también volver por los 
fueros de mi incorrección tan injusta-
meá-t'e dudada. 
Haré historia. 
Recibí de 'Santiago una carta, de al-
gunos padres de familia, de un solo 
padre—él mayor ó menor número de 
quejas, no baice al easo—pidiéndome 
opinión acerca de la conducta de un 
maestro público qoe había hecho im-
pías deela rae iones de irreligiosidad en 
'la prensa, estando al servicio de una 
Nación que cree eh Dios, según su 
Carta Fi unda.meiital. 
'Sin más datos, y confensando no co-
nocer lo dich'o por el maestro, adelan-
té que no me extrañaría que de un 
alarde de 'ateismo se tratara, irrespe-
tuoso para con las creencias de 'la easi 
totalidad de la isoeiedad cubana, por-
que hay maestros que confunden la 
enseñanza lái'ca, que es la 110 ense-
ñanza de ningún culto externo deter-
minado con la negación cerrada de to-
dos ellos, y con ia ¿ncitaisión á un ma-
terialismo burdo, á que no debe nki-
gún progreso la humanidad. 
Replicaron algunos vecinos isantia-
gUeros, autorizantes de una 'larga car-
ta, que solo pudo escribir quien yo su-
ponía (pie conocies'e tan hondos pro-
bleimis psíquicos. 
Díjeromme que se trataba solo de la 
protesta de un maestro contra cierto 
letrero exclusivista y fanático, puesto 
á la entrada de la santa casa de los 
muertos, y díjeles que yo me unía á 
ollas en H conde míe ion de semejante 
rótulo, 'couitrai-io á la moral y al amor 
humano. 
Pero como los firmantes liacíain pú-
blica mani'J'esta'ciones de su complacen-
eia, porque el iliif.'ffado maestro, eje 
de la controversia, imbuía, en el alma 
de sus hijos, no yá ta repudiacióu de 
toda. Providencia sobrenatural, sino la 
•aspinK'j;')!! al completó desequilibrio 
social, sustituyendo la organización 
vcVctiva icoú no sé qué utópicas too-' 
rías del anarquismo, hube 'de jusli-
tear entonces la protesta de aquellos 
.p«adres, ni anarquistas, ni ateos, que 
respitan ese deseo •de nirísima edu-
cación infantil de los otros, pero (pie 
tienen perfecto derecho á que se res-
peté el suyo, no inculcando en el cora-
zón de sus bijos, lo que juzgan venene 
corruptor, fatal virus de meredulidaid 
y egoísmo. 
Repetiré mis pa'labr.Ts de entonces: 
"Yo respeto todas las opiniones sin-
ceras. Amo á los hombres, piensen, 
como piensen, y transijo con todos 
los extravíos, si «la buena fé los ins-
pira. No negaré mi saludo á los pa-
dres sant.iagueros. No les, podré con-
vencer, en un p'leito largo, profundo, 
en que vienen interviniendo, siglos ha 
grandes inteligencias. Pero seguiré 
creyendo que las naciones más libres, 
prósperas y !V.cries del mundo, son las 
•más religiosas, rio me importa la fer-
ina de'l culto predominante." 
Con esto hubiera terminado el inci-
dente, pero los protestantes hacen pu-
blicar su carta en "La Semana", este 
colega hace notar su complacencia 
por liaber merecido tal favor. Es ya 
un hecho público y solemne, sancio-
nado por un ilustrado representante 
de la prensa, que un profesor del Es-
tado cubano educa á sus niños muy á 
¡f̂ -sto de eiertos padres y muy á dis-
guto de otros. Y escribo entonces 
"Las caries del problema," expresan-
do qué entiendo yo por laicismo y qué 
por enseñanza cívica, y volviendo por 
•los fueros de la equidad, puesto que 
todos los padres santiagüeros no pien-
san de'l mi&mo modo. 
Median cartas entre el más carac-
terizado anarquista y yo, y entre el 
ilustrado y noble profesor y yo. Mues-
tren ellos, publiquen ellos las mías, y 
una vez más sie justificará que procuro 
ser correcto siempre, que puedo equi-
vocarme mucho, pero que jamás me 
pesa rectificar un concepto, ni salvar 
una liferezá, si en ella he incurrido. 
No es ateo el maestro; no es Ra-va-
chol el nía estro; es un hombre de bien, 
que empieza á vivir y por eso se deja 
llevar de los ímpetus y de las ilusio-
nes de la juventud, pero que no lleva 
al aula sus teorías, para mí disolven-
tes, y me complazco en rehabilitarle á 
mis ojos, esperando que más estudios 
y más años, que más conocimientos de 
•la vida, y mayor número de íntimas 
sensaciones del hogar, jmodifiquen sn 
particular criterio. 
¿Dónde está, pués, mi ligereza, dón-' 
de la justificaciión de haber lastimado 
yo. en su personalidad, á una clase,— 
el Magisterio—á quien me siento' l i -
gado por indestructibles víuculos y 
por cuyo mejoramiento y prestigio in-
eesantemente abogo ? 
El señor J. P. Blandino, que me ha-
ce favor cruzando eonmigo las armas 
relucientes de la polémica, no tiene 
raxón para decir que yo censuré al 
maestro santiaguero sin saber lo que 
él dijo. Ahí están mis baturrillos, el 
j¡rimero, •admitiendo la posibilidad de 
un extravío, pero no afirmándolo; el 
segundo, protestando eon el maestro 
de lo impío del rótulo; los posteriores 
artículos, diciendo á los pasados que 
annque ellos tuvieran derechos á im-
poner determinada educación moral á 
sus hijos, no pueden utilizar á un 
maestro que ha de educar de otro 
modo, á los hijos de otros padres. 
Conozco, aunque no tanto como 
mi culto impugnador, la ley de evolu-
ción en lo psíquico y en lo material; 
palpo el avance de las nuevas ideas, 
sigo atentamente la marcha del cris-
tianismo y de todosu los cultos del 
mundo civilizado. 
Lo que yo pienso del laicisno,—no 
emplearé palabras mías; emplearé fra-
ses dcil mismo señor Blandino—como 
yo entiendo la labor educativa del 
m a e s t r o púbico, es así: 
"Sería error crasísimo imbuir á 
las tiernas inteligencias en ideas que 
no pueden diisc.ernir y que, como ele-
vadas abstracicones, se imponen inris 
ó menos intesamente á la razón^ según 
la organización de cada uno. No está 
encomendada á los maestros laicos, 
la enseñanza de verdaudes do la fé 
de secta. Ellos deben limitarse en el 
aula d inculcar las verdades demos-
trables." 
No pretendo yo otra cosa. : 
Si elevadas abstracciones son^ los 
dogmatismos (M creyente,—por ejem-
plo, el iiiisterio de la Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Wanto; en el budhis-
mo Brahama, Viuní y Siva----iadeinos-
trahles son los dogmas del materia-
lismo egoista. 
Una prueba: Dios no existe. El al-
ma es una quimera. La. simple eon-
•curreneia de músculos, hierro y cal, 
sangre y piel, «.l éter mina un ser que 
piensa, y habla, razona y siente. 
¿Podría enseñarme el alumno el me-
dio de reunir ésos agentes en una re-
torta y sacar un hombre? 
i Comprenderá el niño cómo puede 
él, que no es obra de nadie ni á de-
terminados fines utra-terrenos respon-
de vivir siglos y siglos, sin adelantar 
una pulgada cu el dominio de los 
mundos, ni explicarse el porqué de 
sus funciones en el infinito? 
Pues si esto es tan abstruso cuando 
menos como lo otro, ¿ con qué razón se 
quiere que el maestro láico inculque 
esto, desalentador, improbable y 
triste ? 
El señor Blandino quiere saber qué 
entiendo yo por dogmatismo de los 
egoístas, dado que todo en la vida 
responde á un principio utilitario. Por 
antonomasia Hamo egoístas á los que 
se encierran en la negación, huyen de 
torturar el pensamiento y, reuunciaai-
do á toda disquisición, encuentran más 
fácil creer que la vida material es 
todo. 
Estos tienen miedo de sujetar sus 
actos á ulterior sanción. 
Encuentran la gran comodidad no 
comparando teorías de sectas, ni pen-
sando en. el mañana. 
Anarquistas del sentimiento, saben 
cuán fácil es destruir, y destruyen. 
¿Qué edificarán en cambio? No lo 
dicen, no han podido pensar qué, no 
les convieene edificar nada, porque 
tendrían que empezar de nuevo su 
obra demoledora. 
Y yo creo, pese á la ley de evolu-
ción, á las dudas de Voltaire, á las 
conclusiones de Reclús, y á todo el 
dogmatismo anti-sectar'. >, yo creo c a 
el viejo aforismo: 
'1 Instruir, es construir.'' 
J. N. Aramburu. 
F O R l T i i m T l i ' 
EL CONGRESO INTERNACIONAL 
DE GEOLOGIA 
Va está tofdo listo en Méjico para re-
cibir dignamente á los señores geólo* 
gos extranjeros (de todas las naciones 
europeas y americanas) que han sido 
convocados para celebrar en la capital 
de la amiga república el décimo Con-
greso internacional de Geología. El 
último fué celebrado en Viena. Este 
se abrirá el jueves (i de Septiembre 
próximo, cerrándose el 14 del mismo. 
Aparte, de 'los trabajos que Hevea 
hechos para su lectura y estudio, se 
ocuparán del siguiente cuestionario 
presentado por el Comité: "Condicio* 
nes del clima en las épocas geológi-
cas"; "Relaciones entre las tectóni-
cas y las masas eruptivas"; "(rénesis 
de los yacimientos metalíferos", y 
"Clasificación y nomenclatura, de las 
rocas". Se han inscripto para tratar 
do estas cuestiones muchos congresis-
tas. 
Estos estudios serán de mucho va-
lor para un país como Méjico, de oro-
grafía tan amplia y de tan rica natu-
raleza mi n e ra 16 g i e a. 
•Satisfactorio es para Méjico que los 
sabios extranjeros vengan á en coa* 
trarse con un Instituto Geológico mag-
nifico, y bien dolado, para el estudio 
de psa ciencia tan importante. 
El Gobierno Nacional patrocina es-
te Congreso. 
Ha ofreeido á los sabios todo género 
de facilidades y comodidades para su 
viaje y estancia en la capital. No se 
ha parado en gastos ni omitido las 
atenciones del caso, y seguramente los 
congresistas que hasta ahora conozcan 
el país, se retirarán altamente satisfe-
chos del nivel intelectual y de la cul-
tura social de Méjico. , 
Antes y después de los trabajos del 
Congreso habrá excursiones á varios 
Estados, una al Sur y otra al Este, en 
varias series, haciendo los viajes por 
todos los medios de comunicación y 
aun á trechos á pie, pues visitarán co-
marcas lejanas, montañas, minerales, 
haciendas de campo y beneficio, volca-
nes, lagos, etc. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y 1 1 0 h a y n i n g u n o q u e * s u p e r e 
e n c u a l u l a í l e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A L . 
y quiere que su equipaje se mude con comodidar l y p r o n t i t u d 
i l ame a l t e l é f o n o 727.-:-Nuestros mensajeros e s t á n en todos 
los trenes, p a r a l a convenienc ia de los pasajeros. 
C 1500 
La fama conquistada con tan maravilloso eíipocííico, desdo 189J que fué cuando se dió 
fi conocer ésto tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del psoho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigruo 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, püra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Lcio. Marrero, quien sicrue preDarln-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las'distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Rsnovador. so le huelan y siguea haciéndole, y de to-
dos salió triuuíante; claro es que ios tr ibunaia de Justicia pocas veces se equivocan. 
v̂,3 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A . G ' j -
mezy K. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes íenerales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 90. 
Los depósitos en las Droguerías BarrA, Johnso:i, Taquechol y ventas on todas las far-




A T A C A G U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
^ Wo puede saberse el mec"«^ en que 1c ha dm atacar i. uno un dolor en las 
regioaca dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones BQÍLS ó minos de doioics 
dorsales 6 de espalda como cousecuend» de abuso de los rifiones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son lar formas en que se abusa de loa 
ríñones. El uso extremado de estimulantca y bebidas alcohólicas, la cerrei* y 
aún el té y el café afectan los riñoaes; todo el que su empleo A ohcio le obliga k 
«star en una posición inclinada; toda injaík i los tendones ó ligamentos de la 
«palda; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de lo» ríñones. Un resfriado, una caida ó una pisada en falso son propensos 
& afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en ana forma t otra. 
Nunca se sabe de aatcmano cuando ios rifiones '«n ¿ «nfermarse, pero para su 
canción existen. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R } \ 
P A R A L O S R I Ñ O N E S í | Ü 
Remedio que nunca falla en complicacion»s de los ríñones. Eficaz para 
fiada forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, mención de la oriua ü. orinar 
•on demasiada frecuencia ó á retazos, ardentía en el conducto al orinar; toda 
afección de los rifiones 6 vejiga así como también para la peligrosa diabetes, la 
hidropsia y el Ma/ de Brigkt. 
C^OXXSTULLtflSS c i ó X I ¿a, l y 
A - J L 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, Gaxtralgim, ) >'•-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus í'unciouos, 
—•* JJe venta 0ñ J^arinacías y Drogncricts. -o---— 




EU Sefior Juan de Molo, distinguida jMvisconsulto y hombre (jue ti»
oído de nolable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle oe Aguiar núm. 35, Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Foster para los ríñones so maniflesiea 
desde el momento en que empiezan á tomarse. Según me han infor-
mado conocidos de aquí mismo de la Habana que padecían de dolores 
de espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el uso de estas 
Sil doras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado os pomos de dichas Pildoras de Foster para los ríñones y le han traído 
una completa curación. Destruyen la piedra de los ríñones y hacen 
que el paciente recobre las fuerzas perdidas, como me consta ha suce-
dido en el caso do muchos que las han tomado. Por tanto, las reco" 
miendo á los que sufren de achaques análogos, los de mi esposa, *i) 
la cretri-?)* de que como ella, alcanzarán una pronta curación eo» «i 
uso de eevas pildora»." 
NpTA: Enriaremos una rnucstra gratK (Vaneo porte, dnsde Bnf-falo, i quieotiuicra nos osorib». limitándola. 
Da venta en tod** IOJ i ai-mf-'a* v Droguerías. Poster.MXioltao C*. Búllalo, N. Y.. E, U, de A. 
JülAJRIO DE L A MARINA.—•Edición de la nmñaiDa.—Agosto Io. de 190(5. 
f 
n s m m i 
>]« un medio d ía de verano. . . tma 
¿a;íma completa reina en la atnrósfera, 
libia, y tranquila; el sol calienta todo 
-con «us rayos y dora hs , icopas de los 
áirholes y lo« relieves de los edificios; 
Ja '«renn reborvera, los pájaros cudii-
.(•hri\n en el ramaje, con sus poéticos 
trinos, ensu misteriosa lengua; el agua 
quv sale del surtidor 'de la fuente háv 
ciando rail ñyuras 'capr ichosas y á cual 
más extravagante», murmura quien sa-
be, qué maldi-cioues contra la fuente 
pétrea medio cubierta de musgo, y 
rodeada de pintorescas florvíillas, y ra-
mas que se reflejan en el puro cristal 
de su superficie límpida, dos mariposa'S 
inmaculadas se persiguen una á otra 
por los verdes -prados; no «c mueve 
una h o j a . . . . altó en el aaul intenso y 
radiante de] rielo, corre desaforada 
tina nube cilla qne parece rasgada, del 
voló de una v i r g e n . . . . 
jJs la hora de la "siesta," satisfe-
chas nuestras necesidades... salimos 
al j a rd ín á dar unos 'Cuantos paseos 
después de comer, gozando de la na-
'turHieza viendo ]as (Joras y aspi-
rando su delicoso aroma, sintiendo ga-
na, de tirarse en el verde césped y de-
jar allí,—en eontaicto con la fres'ca 
hierba—<"jue el impávido Morfeo, im-
por tándole un pito nuestra resisten-
cia débil, nos -ciere los p á r p a d o s . . . y 
extienda sus grandes alas protectoras 
fpara velar nuestro sueno; así lo hace-
mos sintiendo una d-dveiosa laxitud y 
•un abandono, que casi se puede derdr 
que nos obliga á hacerlo. Por reiina-
•miiuito y abordándonos de que no esta-
mos acostumbrados á dejarnos tostar 
por el sol, buscamos la sombra plácida 
y fresca de un hermoso nogci l . . . . 
y entonces con las manos 
cruzadas á guisa de almohada por ba-
jo la nuca, mirando la bóveda casi 
icircular, fragante de la. verde copa y 
Febo intrépido y audaz asomándose 
por los interticios de las hojas... libres 
de preocupaciones ú olvidando las que 
tenemos,por acaso,ó por lo menos pro-
curando olvidarlas (y hasta, por hoy de 
o lv idos ) . . . nos vienen n la mente, por 
asociación de ideas y de lugares, la 
memoria de los versos de Horacio, y de 
los famosos de Fray Luís de León, tan 
conocidos,... y al "Beatus i'lle q u i . . . 
eigue: 
" Q u é descansada vida 
La de aquel que 'huye el mundanal 
[ruido 
Y signe la escondida 
Senda, por donde han ido 
Los pocos safoios que 'en el mundo han 
[sido. 
T pqué dichoso, decimos nosotros, 
también animados del fuego sagrado 
de la inspiración, el que, tendido so-
hre el césped, se entrega antes de dor-
mirse á tantas conversaciones consi-
go mismo, y á tantos ensueños y qui-
meras forjados en su imaginación jo-
ven, y qué, importándole muy poco 
el resto del mundo habitado 
" N o cura si la fama 
' 'Canta con voz, su nombre, pregonera; 
* ' N i cura,-si encarama, la lengua lisou-
[jera, 
" L o que condejia la verdad 8 1 ^ 6 ^ . " 
"Que no le enturbia el pecho 
"DelsabxD moro, en japonés suston-
[ tado." 
" N i de dorado techo, 
"Se acmira, fabricado 
Del s?bio moro, un jazpes sustentado." 
Yse entrega á las más absurdas teo-
rías y fantást icas ideas sobre la natu-
raleza que le rodea, en la cual, sin 
éflfcargo de la calma y de la tranquili-
did y el ruido monótono del surtidor 
«fe la fuente, late la fuerza de la vida. 
Ja savia vivificante que la sostiene des-
de el principio del mundo, y que anima 
á los seres que la pueblan y medran 
en su cxplendor y su lujosa exube-
rancia. 
Al sentir la pesadez atmosférica del 
verano que anonada un poco, nuestra 
constitución, joven y fuerte, se resiste 
y pugna por triunfar, y la sangre hir-
vicnte, y más si es latina, (como lo es 
la que corre por las venas del que es-
to escribe), sintiendo el ardor y el fue-
go de Natura, fustiga el ánimo, con un 
mandato imperioso, y en ese desbor-
damiento de luz, dé alegría, de fuerza 
A T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
caráctei- la alegría que es vuestro encanto I 
¿Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlo 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? V 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
La Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne ias cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Es do «liges-
Ilion faoiliniii y de un M»faor delicioso, 
lo cual hace que la tomen con gusto hafita 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta escribir al Sr E . Posso, 
Apartado 9$$ , ISabcuia, para recibir á 
t í tulo de obsequio y franco de porte 
por el correo, una precios» cajita nauestra 
pe Tisforina, con la cantidad suficiente 
para preparar de 4 á •> papillas para 
un bebé. 
i Depósito general : Casa FRÉRE, 19, rué 
Jacob. Paris. 
E n In Hnbanat—Droguer ía s de Viuda, de , 
Barríi A hijo.—Manuel Jonhson.—-Antonio 1 
y de vida, de lo qne nos rodea, nnes-
t ro corazón siente ansia casi loca de 
belDer y saciar su sed devoradora en 
el cáliz del amor, . . . de empaparse en 
aquella sustancia sublime del Már t i r 
del Gólgota " A m á o s los unos á los 
otros.' ' de amar á los seres creados, y 
comunicarles nuestros sentimientos... y 
entone.-s, después de un esfuerzo supre-
mo y de la posesión de un estado, que 
yo no cabría expresar y que ha man-
tenido en tensión nuestros sentidos y 
ha hecho acelerar un tanto el tick-tack 
de nuestro ebrazón sobreviene un 
decaimiento delicioso y deseos de 
dar gracias al Creador por la in ven-
ción, para el hombre, de estas sensa-
ciones 'tan 'extrañas y tan agradables 
al mismo tiempo, y entonces pensamos 
en el 'olima ardiente tropical, y en el 
rumor delicioso de los campos de ca-
ña, y en las gentiles pahueras, y en la 
sonrisa ¡igradable de la mu.ier cubana, 
y nos entran deseos ardientes de satu-
rarnos de nieve blanca en el Popó-
l a tepetl, y de cruzar volando las cum-
hres de Maltrata, y dcrra.raar con san-
to ardor la sangre, si fuese posible, 
por la defensa de esos colores tan 
queridos, verde, blanco y colorado; y 
pensamos que nos hallamos ahora muy 
•lejos, muy lejos, en un país extranjero 
y nuestro pensamiento vuela por los 
campos de tantas cosas, que al fin 
•cerramos los ojos y nos rendimos al 
sueño reparador é imparcia, con r i -
cos y pobres, criminales y santos. 
íSe dice, y yo lo creo, que uno sue-
ña en lo que ha estado pensando an-
tes de dormirse, pero á. mí no me su-
cedió esta vez, sino todo lo contra-
rio, pues, que durante media hora, por 
lo menos, anduve vagando al azar, (en 
sueños) por la. eiudal de Viena, la 
gran ciudad. Después, y como en un 
cinamatógrafo fueron clesíilandó por 
delante de 'mis ojo? los acontecimien-
tos culminantes de este mes de Junio. 
Los ecos del casamiento del Rey 
Alfonso, y los a/ahares, y las ilusiones 
satisfechas, ensangrentadas y envuel-
tas entre el humo y los pedazos del 
v i l instrumento de los sectarios de B'a-
kounine; la indignación causada aquí 
y en todo el orbe civilizado por el 
salvaje atentado; la actitud de I tal ia 
en Algeeiras y el asunto tan cacareado 
de la Tríplice, relacionado con la visi-
ta del Kaiser á Viena, y del General 
en Jefe del Ejérci to Italiano, Saletta 
al Jefe del Austriaco, Barón de Beck, 
con ocasión de su jubileo, la situación 
peligrosa de los húngaros respecto á 
su cara mitad, Austr ia ; los hechos de 
Viena, en contra de Kosuth, de la De-
legación húngara , la fisonomía simpá-
tica de Galuchorosky. Presidente del 
Consejo de Ministros vienés, el 
hombre del día ¡ la visita del Empera-
dor á Bohemia y Budapest; las carre-
ras de caballos en Viena, que se han 
celebrado con tanto lucimiento y en-
tusiasmo como las del Grand Pr ix y 
el Derby; la recepción del señor Minis-
tro Plenipotenciario de Méjico, Igna-
cio Gilberto Crespo y Martínez, en la 
cual Francisco José se expresó en tér-
minos muy simpáticos del Jefe de la 
nación mejicana, y la partida de S. M . 
Imperial para Yshi, donde pasará sus 
vacaciones, este veranor^como acos-
tumbra siempre. 
Los ecos llegados del exterior de la 
sentida anseucia del mundo, de dos l i -
teratos y un hombre de estado, espa-
ñol ¡Ilenrik Ibsen, y Manuel del Pala-
cio, y S. E. el Duque de Almodóvar del 
Río, que no pudo resistir á la incon-
solable pérdida de su compañera ; la 
coronación del Rey H a a k o n . . . . la en-
vidiable luna de miel de los simpati-
quísimos jóvenes que regentean á la 
I be r i a . . . y además, el rompe-cabezas 
que se traen allá en Rusia con la d i -
chosa Duina, y la " C o r o n a " . . . . 
Xo se p o r q u é . . . al llegar á esta 
parte de mi sueño, me cayó una nuez, 
precisamente en aquel lugar más pro-
nunciante que en la cara tenemos los 
hijos de Adán y E v a . . . y volví á la 
vida r e a l . . . y reflexionando sobre mis 
sueños, encontré qne de veras era cier-
to cuanto en ellos habrá visto, y que 
forjando un poco con Edgan Pee, las 
historias é ideas más fantást icas y mis-
teriosas sobre la cansa de la caida de 
la redonda fruta, tan á tiempo, y re-
cordando con Pranklin y Galiíeo las 
explicaciones sobre las leyes de la 
gravedad caí después de todo, en 
la cuenta de que había unido mi di-
sertación sobre el dolce f amiente, con 
•la correspondencia de Austria. P'''''» 
" á lo hecho, pecho", me dije, como lo 
hubiera hecho en tal caso, el simpá-
tico Atanasio Rivero, en su carácter 
de "Bachiler La t ino ," y "sobre lo pa-
sado, t ie r ra ," y dispensen ustedes pol-
la primera vez, que me veo en el 
aprieto de escribir "Corresponden-
cias/ ' 
Jorge Juan Crespo ele la Serna. 
Junio de ISOo. 
Cámaras fotográficas do almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con GU buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis, venden 
películas. 
OTERO Y COLOM1NAS 
SAN RAFAEL 33. 
La lluvia esta amenaz;iní 
y me a legraré que llueva 
á ver si ca.e un Alcalde 
eon la l luvia que se acerca, 
porque de mayor altura 
no lo h a b r á sobre hf tierra. 
IDiantre con el Municipio! 
Doce semanas y media 
hace que el B. L . M . 
m encapotó en las es í r ras 
del gobierno y todavía 
•anda la cosa revueltíi. 
. Nodarse, ya fracasado 
dos veces, en la tercera 
fracasó también, de modo 
que no se da. La Asamblea 
propone y Núñez dispone, 
de acuerdo con la primera 
Autoridad. No han valido 
cubiletes ni maestras 
combinaciones. Los jueeés 
buscan chivos y procesan ' 
secretarios, concejales, 
y peritos, de manera 
que aquellos asambleistas 
que de honores los cubrieran 
por la invención d e . . . . Capote 
dando cita á Bonacln a. 
en e-l Vedado, se escam iM 
y sin capote los dejan 
y eso que para, la lidia, 
tienen buena mano izquierda. 
Entre tanto nadie sabe 
quién será Alcalde. Se espera 
de altura, y en ese caso 
debe nombrar Su Excelencia 
á don Benigno Piguero, 
pues más alto no lo encuentra. 
Ya está el Cabildo nombrado 
y firmado, de manera 
que muy pronto. Dios mediante, 
saldrá la lista completa 
de los ediles azules, 
blancos y verdes. Se espera 
que la gorda no reviente. . . 
amen Jesús y así sea. 
C. 
m M m m m 
Ayer tuvo 'lugar en el domicilio 
de los señores Sobrinos de Herrera, 
la Junta de Directiva correspondien-
te al presente mes. 
A las cuatro de la tarde comenzó 
la Sesión, ocupando la Presidencia el 
señor Julio Blanco Herrera, y actuan-
do de Secretario el señor José Luis 
de Lluch. 
Después de leída el acta de la Se-
sión anterior, la cual fué aprobada, el 
Secretario dió lectura á la siguiente 
important ís ima instancia de los due-
ños de goletas ded'- i-l fd cabo-
taje. 
Dice as í : 
Habana, Julio 29 de 1906. 




Los que suscriben la presente, ar-
madores y consignatarios de goletas 
dedicadas al tráfico de Cabotaje, á 
usted tienen el honor de dirigirse 3T 
con el debido respeto exponer: 
Que, encontrándose pendiente de re-
solución por parte del Gobierno la 
cesión de los Muelles de Paula á 
una emipresa extranjera para uso par-
ticular, y habiendo sido dichos Mue-
lles constraidos con eil dinero aporta-
do por los Armadores de Goletas á 
No se vuelva Ud. nn es-
clavo de esía terrible enfer-
medad. No permita que le 
atrape en sn Isro, y le torture 
paulatinamente, hosta matarle. 
Si sufre Ud. de estreñimiento 
de vientre, en alguna forma, 
por leve qu« sea ésa no tarde 
en hacer que sus intestinos 
actúen propiamente. Eso es 
fácil; use las 
P í M o r i í a s de R c u t c r 
La antigua Junta de Obras del Puer-
to, es por cnanto solicitamos el que 
por la Corporación á su digna Presi 
dencia lome nuestra común represen-
tación y realice ante el Gobierno las 
gestiones necesarias á la derogación 
de esa cesión que tiende á perjudicar 
intereses genuinamente Nacionales 
creados con anterioridad en c1 País , 
en beneficio de extranjeros. 
E l desarrollo adquirido por la Na-
ción estos últimos años ha t ra ído 
cí r.cngü la falta de Muelles para el 
Cabotaje, y si se le priva actualmen-
te de el que poseen para sus opera-
ciones, consecuencia lógica sería el 
que se resintieran todos los elementos 
comerciales de las costas de Cuba, 
los cuales reciben sus mercancías, ade-
más de por los buques de vapor, por 
las goletas de cabotaje. 
Esperamos él que por la Junta 
de Navegación, sea tomado con ver-
dadero empeño la delenaa de los in-
ieroses marít imos Nacionales, y ele-
verá al Gobierno nuestra protesta. 
De usted atentamente, 
Firmado: Antonio Lámelas ; Llano 
y Compañía, S. en C.; Mariano Pucra ; 
Vicente Tur ; Estrada y Pé rez ; V iu -
dá-de Gíúar t , p. o. F. Pola; C. Iza-
giiiyre, S. en C , p. o. Francisco 
I3b§cih; V . Macera; Rouro y Compa-
ida; Alvaré y Compañía; Echeva-
rtla y Compañía, p. o. H . Astorqui; 
Refinería de Petróleo, Julio Dure ge-, 
-laime Llóreos ; Constantino de la V i -
l la; Pedro Murias; Juan Prats; José 
Avendaño; Fioremdo Ponte; José 
Arechavala, p. o. Elias Díaz ; Roma-
guera y Compañía ; Matilde Aleraa-
ny; Carlos Afier t ; Herederos de Jua-
na Pascual, p. p. Pedro Basch; Rafael 
íne l án ; Antonio Pulido; siguen las 
firmas. • 
Acordóse f)or unanimidad el que 
c&ta instancia fuera secundada, y 
acompañada del informe de la Jun-
ta de Navegación elevada al Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, haciéndole entrega de la misma 
una Comisión de la Directiva. 
Fueron expuestos en la Junta, los 
antecedentes que sobre esa coiicesión 
existían y los muy graves perjuicios 
que originaban no solamente al cabo-
taje, sino al comercio de la Repúbli-
ca, los cuales si se llevase á efecto 
esa cesión, se verían precisados á pa-
gar un alto flete por ser imposible 
á las goletas remontarse á Tallapie-
dra, debido á la escasez de viento y 
los cayos y buques abandonados en 
esa parte del l i toral , en cuyo caso ten-
drían necesidad de remolque para 
sus operaciones, aparte de que en d i -
cho muelle no exjste local para d 
importante tráfico de cabotaje, aun-
que en el mismo se construyeran va-
rios espigones. 
Manifestóse también que la con-
ducción de mercancías de Paula á la 
ciudad es de menos coste que desde 
Tallapiedra, por lo cual el pueblo se 
vería obligado á pagar el aumento de 
precio que | t endr ían las mercancías 
por v i r tud de esa ilógica concesión. 
Recordóse el que hace poco, hubo 
escasez de Muelles Generales, y por 
ese motivo tuvieron que ser conduci-
das las mercancías á distintas partes 
del l i toral, ó sean á los Muelles de 
vgla, Arsenal y Triscornia, ocasio-
nando grandes gastos al Comercio por 
el doble pago de lanchaje que tuvie-
ron dichas mercancías ; lo cual vie-
ne á demostrar el que es necesario 
que el Gobierno se ocupe de cons-
t ru i r Muelles para uso general, y no 
ceder partes de la Bahía para uso 
privado, porque esto es en perjuicio 
de la Nación y de la Navegación ó 
tráfico con la República, la cual ha 
aumentado en estos últimos años en 
gran escala, lo que es origen de la 
escasez de Muelles que se nota ac-
tualmente. 
Expúsose también la recaudación 
que percibe el'Gdbierno por el Muelle 
de Paula, la cual asciende á $20,000 
al año, dejándola de percibir caso 
de llevarse á efecto esa concesión que 
despojaría á los Navieros Cubanos "e 
una concesión que fué respetada ^has-
ta en la Intervención, y despojaría al 
Estado de una propiedad cuyo valor 
es inapreciable, teniendo en cuenta 
El mejor depurativo do la San era 
E O B DEPURATIVO <ie <imM 
MAb DB 40 AÜOS DE CÜKACIOITHH aOaPRlSN-
DKNTBS, BMPLEÍCSa Í2N LA 
Sífilis, Llagas, Hemi etc.. etc. 
y en todas las enfermedadea p-ovenia -atit 
do MALOS HUMORBS AD^ÜIRIDOá ü 
HEREDA. DOS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s boticas* 
Durante 6o años la experiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cerera d e l Dr. Ayer 
es uuo de los remedios, 
de más confianza paraj 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 





cos de 35 y 50 
gramos. No tie-
ne Babor ni olor. 
Di color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirle únicamente en las 
Dronmerías v Botioas aomVftCidaa. 
de CARLOS ERE A • « 
El iMor 16 las HEMORROIDES " I 
desaparece en el acto aplicando un / 
algodón saturado del Extracto Desti- t 
lado de Haviavieiis d« Bocque. Al mis- ¿\ 
nio tiempo ge tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo- W 
rroides son internas d^be inyectarse 9% 
una cantidad de 2 cucharadas düui- « P 
da en una parte de agna. tioia to- / 
mando también 3 cucharaditas al | 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los Oapilarea .san- • » 
guineos, Quitando así la inflama- *¿M 
ción y el dolor, iís lo mejor que se sT 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme- ^ P 
dio paralas hemorragias de la nariz, / 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
Se vende á 90 ota. en todas las boti- \ 
cas de la Isla. fr-y 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó aíección pulmo-
nal ; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza d e l Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
l a marcha de l a enfermedad, 
mit iga la tendencia á l a infla-
mación y consunc ión , restable-
ciendo prontamente á las per-
socas enfermas. 
Preparado por el Dr. J. C. ATEK y Ca., 
Lowsll, Mass., E. U. A. 
Las Püdoraj» del Dr. Ayer—Azucaradas— 
íiJSl 'íî Vpuxganto suave. 
el poco ditoral en condiciones con que 
cuenta la bahía. 
Fué acordado el que se solicite del 
Departamento de Obras Públicas, la 
construcción do un espigón en la par-
te Norte, del Muelle de Luz, para uso 
de los Vapores de Cabotajo, por ser 
insuficientes los actuales Muelles pa-
ra las necesidades del país. 
Cambiada impresiones sobre las ne-
cesidades de la Marina, fué acorda-
do el que para el próximo Mensaje 
Presidencial, fuera la Comisión nom-
brada anteriormente á visitar ai. se-
ñor Presidente, entregándole na es-
tudio sobre las reformas necesarias á 
la Marina Naeional y extranjera de 
tráfico en Cuba. 
E i Secretario dió cuenta de la mala 
siluación de los í.:aros "San Antonio"' 
y " M a i s í " al mismo tiempo de la fa l -
ta de h o y a s y valizas en las Costas, 
de luces para los arrecites y cayos,, y 
de encontrarle áctualmynlc el Depar-
tamento de Faros en malas condicio-
nes, por la falta de personal y asig-
nación, lo cual hacía el que Cuba 
ocupara un lugar inferior en la ma-
rina extranjera, por sus ¡.'ar.'os y val i-
;.;a-:nurntos. 
Fue acordado ei que pstas notas 
srau remitidas con el estudio le la 
Corporación • á la sanción del Ejecu-
tivo. 
Se dió cutntr.. de la resolución favo-
rable de la Secretar ía de Hacienda á 
la solicitud de la Junta en re/presenta-
ción de C. J. Truj i l lo y Compañía, de 
Cienfuegos por multa; y de las co-
municaciones de las Secretar ías de 
Hacienda, y Estado, favorables á di-
versas solicitudes de la Corporación. 
Terminó la sesión dándose cuenta 
poi^ el señor Secretario de haber sido 
tramitadas por las Oficinas de la Jun-
ta las cartas de Ciudadanía Cubanas 
á favor, de treinta asociados: y el 
ingreso en la Asociación de tr ipulan-
tes de buques en puertos donde no 
h i y Deb Hones. 
«eCS-» !¿Bp ' 
N o h a y m u í a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
ce rveza b u e n a , c o m o l a d e JLA 
T K O F Í C A L . 
m « « 4 9 » — 
m ñ m m m i 
Una Comisión de la Cámara de Co-
mercio, •compuesta de los señores Bé-
rriz, primer Vicepresidente; Várela , 
Secretario General; Aldabo, Presiden-
te de la Sección de Industria; Heil-
but. Presidente de la Sección de Na-
vegación, y Alvaré, Presidente de la 
Sección de Comercio, acompañada del 
Subsecretario señor Rodríguez, visitó 
ayer al señor Secretario de Hacienda, 
presentándole varios trabajos en que 
se solicita la derogación de algunas 
Circulares de la Secretar ía relaciona-
das eon los alcances, los tejidos bro-
chados, labrados y bordados y sobre 
la Circular número 11, en v i r tud de 
la cual ha surgido recientemente el 
conflieto de requerir la Aduana de 
este puerto á varios comerciantes pa-
ra que paguen derechos por mercan-
cías que se sumergieron en la bahía 
al zozobrar la lancha que las con-
ducía al muelle. 
La Comisión fué recibida con la ma-
yor cortesía por el señor Fonts, que 
prometió estudiar las peticiones de la 
Cámara, invitando á algunos de sus 
miembros para discutir en su pre-
sencia los extremos á ' q u e aquellas 
se contraen. 
La propia Comisión visitó después 
al señor Alcalde, para poner en sus 
manos una protesta contra la conce-
sión que para establecer l íneas de 
t ranvías han solicitado la "Havana 
Electric Railways Co." y don Romual-
do Fernández por las calles de O'bra-
pía. Mercaderes, San Ignacio y Te-
niente Rey. La protesta se ha formu-
lado á nomibre de los comerciantes 
que concurren á la Lonja de Víve-
res y de los comerciantes de otros 
gremios y propietarios de fincas de 
la Zona comprendida entre aquellas 
calles. 
Tenemos posturas de ''Grape Fru i t" , 
limones, mandarinas y naranjos de to-
das las mejores clases del mercado de los 
Estados Únídos. Tambiín árboles fru-
tales de todas clases del país y del ex-
tranjero. — Mariel Nursery Co., Obispo 
n. 1, Habana.—Nuestros semilleros es-
tán en el Mariel. 
c 1521 alt 6-21 
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Decreto núm. 309 
En vi r tud de las atribuciones que 
me están conferidas por la. Ley de 22 
de Enero de 1904, y para, proceder al 
•pago de los inteireses de los Bonos 
•emitidos en 1906, por la Delegación 
del Gobierno Revolmcionario Cubano, 
á propuesta del Secretario de Hacien-
da, he acordado las siguientes reglas 
que se publican por este medio para 
'conocimiento de los interesados. 
Ia Los tenedores de aquellos Bo-
nos que no bayan sido reconocidos y 
^anotados en la forma que determi-
nan las reglas Ia y 2a del Decreto nú-
:raero 48, de Febrero 6 de 1904, debe-
r á n cumplir previamente eon este re-
quisito. 
2a Paira obtener el pago de los in-
tereses que venzan á part ir de esta fe-
cha y por esta sola vez, se presenta-
r á n los Bonos en la Contaduría. Cen-
t r a l de la Secretr ía de Hacienda, des-
de él día, primero del mes anterior éi 
la fecha del vencimiento del semestre 
en cairso eon nna factura duplicada 
de ios mismos, hacieindo constar el nú-
mero de cada Bono, y se le devolverá 
un ejemplar de 'aquella factura, expre-
ü m be m m m m . 
Palidez, Debilidad, Desanimo, Pereza 
Fatiga, Inapetencia, son Síntomas. 
De Sangre Aguada ó Débil. 
Puebkvs enteros se curan eon las 
Pildoras Rosadas del Dr . Williams, y 
la razón por ello es la mul t i tud de 
personas que son, en su restablecida 
salud, notables ejemplos á la vez que 
entusiastas abogados del poder cura-
tivo de este celebrado específico para 
la Sangre y Nervios. Así se expresan 
dos por torr iqueños en cartas recien-
tes al Dr. Will iams Medicine Co.: 
"Por la presente quiero expresar 
mi sincero agradecimiento por el gran 
éxito que he tenido con el tratamien-
to de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y me complazco en decla-
rar que me siento perfectamente, 
después de mucho tiempo de sufrir 
Anemia y debilidad general, con los 
demás síntomas consiguientes. Mu-
chos de mis amigos que sabían de mis 
padecimientos, al ver el cambio que 
he dado en mi salud, me preguntan 
qué medicina fué que había tomado, 
y al decirles que es á las Pildoras Ro-
sadas del Dr . Williams que debo la 
trasformación de mi cuerpo de enfer-
mizo á sano y robusto, todos están to-
mando esas pildoras y es notable el 
éxito que generalmente se obtiene. 
En esta ciudad de Fajardo se agota-
ron varias veces las existencias de di-
cho remedio en las boticasa y ha habi-
do que mandarlas traer de S.Juan.tal 
es la demanda que están teniendo. 
Reitero mis más expresivas gracias, 
significándoles que pueden hacer pú-
blica esta mi leal demostración de gra 
t i tud ".Suscribe esta interesante carta 
el señor Severo del Olmo, Jefe del 
Faro del Cabo San Juan, Fajardo, 
Porto Rico. 
La otra carta de referencia dice 
as í : " Y o pasé un ano con los sufri-
mientos de la Anemia ó pobreza de 
sangre. Tenía fatiga constante; no 
podía comer casi nada; la piel esta-
ba amarilla y no sudaba. E l lamenta-
ble estado de mi salud trajo un aba-
timiento ta l que me faltaba voluntad 
hasta para atender á mis negocios 
con que ganarme el sustento de m i 
hogar. Un día que más desanimado 
estaba, atendiendo á mis clientes,uno 
de ellos me habló con entusiasmo de 
las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams. Tanta confianza me infundió 
que me decidí á tomarlas. En tres 
meses me encontré como hombre re-
hecho, y desde entonces no solo he au-
mentado diez libras de peso sino que 
no he sentido el menor síntoma de la 
enfermedad que tanto me hizo su-
f r i r " . (Carta del señor Nicolás Cruz, 
de Mayaguez, P. R, calle Mirasol, jo-
ven casado, de 24 años de edad y del 
comercio). 
En la pureza y riqueza de la sangre 
estriba la vitalidad. Eso es lo que ha-
ce de las Pildoras Rosadas del Dr . 
Williams para Personas Pál idas , el es-
pecífico de familia más popular de los 
tiempos. E n las boticas. 
L a p u r e z a d e l a P E P T O N A C H A P 0 T E A U 7 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F ^ S T E X J E * , 
. 4 1 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C U A P O T E i U U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión . 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
' ¿ i i m u m m i i i i H i i i t u m i a m i i m i n n i m u i i m i i h i ^ 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
DILUIDO EN AGUA EL 1 
Y S T O L 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
| g é n e r o . C u m e n h r e v e h s flores P l a n e a s , l n s /7?e í r / ¿ /$y en general = 
| todas las d o l e n c i a s d e l a s o í a s u t e r i n a s . Su uso diario no I 
| ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad i 
E y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable I 
a para el tocador in t imo de las damas. á 
P A R I S , 8 , R u é Viv ienne , y en todas l a s F a r m a c i a s . 
&l l lümi l imi i l í l i i ! l l l i ! ! ! l ! i l ¡ l^^ 
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sando el valor total de los Bonos en-
itreg&dos. 
3tt La. Cointaduría Central proce-
Iderá á liquidar cada reclamación to-
duando razón de .su importe, cursándo-
Oas ál ri'.siuH-livo Pagador Oficialjm-
ra «¡û  precisa ^1 pagp, «.compañá-n-
KÍOSC la orden del Secretario de Ila-
iQÍenda después é e intervenir los Bo-
aios pr.ra e l debido riesg^airdo, 
4a El rajador cuidará de anotair 
ipl Tp&go al d o r s o do •eada, Bono y al dc-
ivo]verlo a l interesado le •entreg-ará los 
•cupoines necesarios para facilitar el 
•coínro de los intereses en los euatro 
iaños dgaífentes. 
5a los interesados al cobrar, firma-
rá'n ©] respectivo comprobante por du-
plicado para la justificacióin de la 
cuenta qoie habrá de irendirse á la In-
tervemeión Oeneral, en la forma pre-
venida e n la Orden número 79 del üo-
ibiemo Intervcntoir, serio de 1901. 
El señor Secretario de Ilacieinda. 
fimeda encardado del cumplimiento 
Idel presente Decreto. 
Jlabana, Julio 24 de 1900. 
T. ESTRADA PALMA 
Ernesto Fonts y Sterling", 
Secretario de Hacienda, ' '^'f 
I m í g u i d i g i á l 
El Honorable Sr. Presidente de la 
República, á propuesta del Secretario 
de Estado y Justicia, ha nombrado pa-
ra cubrir los plazas de Oficiales y Au-
xiliares Delegados de la Estadística 
Judicial, á los señores siguientes: 
Tribunal Supremo, Oficial, D. Félix 
JSoloni y Auxiliar, D. Adolfo Núñez y 
Palomino. 
Audiencia de la Habant, Oficial, 
Joaquín Torralbas y Manresa, Auxi-
liar, Ramón de Castro y Radillo, y 
Auxiliar taquígrafo, Bernardo Na-
yarrp. t 
Audiencia de Matanzas, Oficial, Car-
los Cuní Larrauri, y Auxiliar taquí-
grafo, Sebastián Hidalgo. 
Audiencia de Santa Clara, Oficial, 
Mario E. Montero, Auxiliar taquígra-
fo, Ricardo Calvez. 
Audiencia de Oriente, Oficial, Luis 
Carvallo Romeu, y Auxiliar taquígra-
fo, Carlos Martínez. 
Audiencia de Pinar del Río, Oficial, 
Ramón Rivero Fiallo, y Auxiliar ta-
quígrafo, Luis Batle. 
Audiencia de Camagüe}', Oficial, 
Fernando J. Steegers, y Auxiliar ta-
quígrafo, Juan E. Prieto. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Korte, Oficial, Alfredo Vilate Zenea. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, Oficial, Lorenzo Laredo Brú. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, Oficial, Benjamín Sonsa y Ar-
¡menteros. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, Oficial, Alfredo Aguilera Ar-
güelles. 
Juzgado de Instrucción del Este, 
lOficial, Francisco Lanza y Sánchez. 
Juzgado de Instrucción del Centro, 
Oficial, Eduardq JM. de la Vega v Cabo 
de Villa. 
Juzgado de Instrucción del Oeste, 
Oficial, Rafael Oliva y de ía Plaza. 
Juzgado Correccional del Primer 
Distrito, Oficial, Angel Iduate y Car-
vallo. 
Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito, Oficial, Juan Farrés Caro. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Guanajay, Oficial, Emilio 
Pía y Cárdenas. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Ouanaja. Oficial Emilio 
del Pino y Duque de Estrada. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Pinar del Río, Oficial César del Arenal 
y García. 
Juzgado de Instrucción de Pinar del 
Río, Oficial, Afredo Martínez Aparicio 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Matanzas, Oficial, Augus-
to Madrigal y Capestani. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Cárdenas, Oficial, Adolfo 
Font y Cuesta. 
Juzgado de Primera Instancia c Ins-
trucción de Santa C'.ara, Oficial, To-
más Inguanzo y de la Cruz. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
truceióh de Camagüey, Oficial, Angel 
Valdés Montiel. 
Juzgado de Instruo2Í'fli de Santiago 
de Cuba, Oficial, Carlos de la Cruz. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Santiago de Cuba, Oficial, Emilio J. 
Montalvo y Vivas. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Remedios, Oficial, Víctor 
•Mejías y Romero-. 
juzgado, de Primera Instancia de 
Cienfuegos, Oficial, Eduardo Cha y 
Pagóla. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Sagua la Grande, Oficial, 
Eduardo de la Huerta y Rodríguez. 
Juzgado de Instrucción de Cienfue-
gos, Oficial, Luis Franco Corredor. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Holguín, Oficial, Gregorio 
Ortega y Navarro. 
Juzgado de Primera Instancia 6 Ins-
trucción de Marianao, Oficial, Nieo-
lás du Buehet. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de San Antonio de los Baños, 
Oficial, Antonio Quintana Valmery. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Bejucal, Oficial, Oscar Sil-
veira y G'álvez. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Jaruco, Oficial, Ernesto 
Araoz y Ledesma. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Güines, Oficial, Juan Bau-
tista Díaz. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de San Cristóbal, Oficial, 
Manuel I . de la Puente y Díaz. 
Juzgado de Primera Instancia ó Ins-
trucción de Consolación, Oficial, Anto-
nio López. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Alacranes, Oficial, Fran-
cisco de Campa y Valdés. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Sancti Spírtus, Oficial, 
Mario Gómez Echemendía. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Trinidad, Oficial, Eduardo 
de la Torre y Aday. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Morón, Oficial, Lorenzo 
Quintanar y Pastoriza. 
Juzgado de Primera. Instancia é Ins-
trucción de Manzanillo, Oficial, José 
R. Feria y Siver. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Bayamo, Oficial, Manuel 
Warren Ryan. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Guantánamo, Oficial, Se-
rafin Guillermo Mazana. 
•Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Guane, Oficial, Julián V. 
Montie. 
Jiizuido de Primera Instancia é Ins-
trucción de Baracoa, Oficial, Emilio 
Fernández Paez. 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Isla de Pinos, Oficial, Es-
teban Mulkay. 
Faltan por nombrar los Oficiales pa-
ra los Juzgados Correccionales de Ca-
magüey y Cárdenas y el de Primera 
instancia é Instrucción de Colón. 
Se ruega por el Departamento de 
Justicia, que los señores expresados en 
la anterior relación, se presenten cuan-
to antes en el mismo para tomar pose-
sión de sus destinos. 
En Pa1acio 
Ayer tarde conferenció con ell señor 
Presidente de la República, el Gober-
nador de tía Provincia, señor Núñez, 
quien nos manifestó á su salida de Pa-
lacio que estuvo tratando con el Jefe 
del Estado de asuntos políticos. . 
Decreto 
El Secretario de Gobernaci'ó.n, doe-
tor O'Farri/ll, llevó á Ja firma del señor 
Presidente de la República, un Decre-
to, aceptando las renuncias del Alcal-
de y eoncejaíles del Ayuntamiento ha-
banero, destituyéndose por el citado 
Decreto á los señores Guevara y Se-
daino. 
A dar el pésame 
El señor Presidente de la Repúblca 
comisionó ayer á su ayudante el capi-
tán señor Cárdenas, para que pasase 
á la residencia de la señora marquesa 
de Rabell, y en su nombre le diera él 
más sentido pésame, por la muerte de 
su esposo. 
En Gobernación 
Una comisión de dueños de cafés, 
presidida por don José Antonio Fer-
nández, estuvo ayer tarde en la Secre-
taría de Gobernación, é hizo entrega 
al señor O'Farrill, una exposición de 
quejas contra algunos empleados subal 
temos del Departamento de Sanidad. 
Lo del Ayuntamiento 
A l salir ayer tarde de eonferenciar 
con el Jefe del Estado, «ett Secretario 
de Gobernación señor O'FarrHl, nos 
dijo, refiriéndose á los asuntos muni-
cipales, que hoy serán resueltos defi-
nitivamente. 
Presupuestos aprobados 
Después de un examen tan minucio-
os como detenido, ayer aiprobó el Se-
cretario de Gobernación, señor O'Fa-
rr i l l , 'los Presupuestos de todos los hos-
pitaíes de la Repúblicia. 
Autorización 
El honorable señor PresMeute de la 
República ha autorizado al Ayunta-
miento de Santa Cruz del Sur para 
vender á censo tres lotes de Egidos, 
compuestos de media caballería, de tie-
rra cada uno, á los señores José Be-
tancourt, Manuel Pera y Tomá^ Cruz 
Escudero. 
Renuncia no aceptada 
En eontestación á un escrito del 
señor Orencio Nodarso, presentando 
la renuncia de su cargo de Director 
General de Comunicaciones, el señor 
Secretario de Gobernación le ha pa-
sado la siguiente comunicación: 
"Habana, 30 de Julio de 1906.— 
Señor Orencio Nodarse.—Director 
General de Comunicaciones.—'Señor: 
—He dado cuenta al señor Presidente 
de la .República de la renuncia pre-
sentada por usted del cargo de Di-
rector General de Comunicaciones en 
su escrito de 27 del que cursa, que 
he recibido en el día de hoy. El se-
ñor Presidente me ordena conteste 
á usted que no se le acepta la expre-
sada renuncia, porque el Gobierno es-
tá altamente satisfeeho de los buenos 
servicios prestados por usted en el 
susodicho cargo durante el breve tiem-
po que lleva desempeñándolo, y con-
fía en que sus gestiones al frente de 
tan importante Departamento han de 
ser tan útiles en lo futuro como lo 
han sido hasta el presente. Y al te-
ner el gusto de comunicarle seme-
jante orden, me congratulo esperando 
que los deseos del señor Presidente 
se verán una vez más complacidos, 
continuando usted en el puesto que 
tan merecidamente ocupa. De usted 
atentamente, (f) Juan F. CFarri l l , 
Secretario." 
El general Alemán 
Diee " L a Pulilicidad", de Santa 
Clara, que desde hace varios días sie 
encuentra guardando cama, víctima 
de un fuerte ataque de neuralgia, el 
Gobernador de la Provincia, general 
Alemán. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. . 
Recursos desestimados 
Por la misma Autoridad desestiman-
do los siguientes recursos de alzada. 
Alzada del señor Antonio Feijóo, 
sobre acuerdo del Ayuntamiento de 
Bayamo que se negó á venderle un 
solar yermo con objeto de íabriearlo. 
Id. del Administrador de la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, sobre acuerdo del Ayunta-
miento de Matanzas que mandó fa-
bricar de manipostería la cerca con-
tigua á la Estación de aquella loca-
lidad. 
Id. del señor Narciso Darna con 
motivo de su cesantía en el cargo de 
Agente Recaudador de Contribucio-
nes del Ayuntamiento de Rancho Ve-
loz. 
Id. de los señores Ramón y Vicen-
te Oses sobre reclamaciim de sueldos 
por el tiempo que estuvieron suspen-
sos en los caVgos de Alcaldes y Te-
sorero del Ayuntamiento de Ran-
chuelo. 
Id. de varios comerciantes de Ca-
magüey con motivo de haberse ne-
gado el Ayuntamiento de aquella ciu-
dad á modificar las horas fijadas pa-
ra el cierre do los establecíinientos. 
El señor Arazoza 
Ayer se encargó nuevamente de su 
destino, ya restablecido de la enferme-
dad que le aquejaba, nuestro estimado 
amigo el señor don Antonio J. de Ara-
zoza, Jefe de la Sección de Asuntos 
Genera/les de la Secretaría de Hacien-
da. 
Lo celebramos. 
Los bomberos de Guanabacoa 
El día 12 del presente mes de Agos-
to tendrá lugar por primera vez la re-
vista y formación del Cuerpo de Bom-
beros de Guanabacoa, organizado ya, 
y el cual se debe á las iniciativas de 
varios jóvenes de la citada villa.. 
Notarios 
Han sido nombrados Notarios con 
residencia en San Luis y el Cobre, 
respectivamente, los señores don Ar-
turo Villialón y Morales y don Lino 
Felipe Salazar. 
La Aduana de Ñipe 
Por la. Secretaría de Haeienda se ha 
.dispuesto que 'desde hoy quede abierta 
servicio público, 'la Aduana do Ñi-
pe, creada por la ley de presupuestos 
de 190G á 1907. 
" " P A R T I D O S POLITICOS 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio de San Francisco 
Die orden del señor Presidente cito 
á los señores de la Directiva del mis-
mo para la junta que ha de celebrar-
so á las 8 ip. m. del día primero de 
Agosto próximo en la casa calle del 
Sol número 22, rogando la puntual 
asistencia por tener que tratarse de 
asuntos de sumo interés. 
l l ábana, Julo 30 de 1906. 
Habana, Julio 30 de 1096. 
El Secretario, 
llamón Benítez 
Solo por 20 cts. para int 
ducir ráp idamente nuev fc 
c a t á l o g o de joyer ía de ú lu 
nía moda en las casas de los 
compradores do joyas de 
moda. Enviamos esta her-
mosa sortija de señora de 
alambre do oro de 14 quilates con rubíes, ópa-
lo, turquesa. E n v í e n medida Shelby Jewelry-
Co. Ring Dept. 5. Covington, K y . U . S. A. 
A alt 4-2 
U n V e r d a d e r o T ó n i c o 
s e h a l l a r á e n l a 
r i c o s e n l o s e l e m e n t o s q u e c o n s t i t u y e n l o s t e j i -
d o s y l a s a n g r e . ^ D s u n a l i m e n t o l í q u i d o q u e n o 
e m b r i a g a y c o n t i e n e e n f o r m a p r e d i g e r i d a l o s 
p r i n c i p i o s r e c o n s t i t u y e n ^ n e r v i n o s y f o r t a -
l e c i e n t e s d e l a C e b a d a y L ú p u l o M a l t a d o s . B s 
m á s e f i c a z q u e l a s d r o g a s é i n o f e n s i v a h a s t a 
p a r a l a s p e r s o n a s m á s d e l i c a d a s . 
Iva Malt -Nutr ine puede tomarse s in temor de con* 
traer l a costumbre de hacerlo, y en esto 
es diferente de todas las otras drogas. 
Se vcudc en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
S t . L o u l s , E . U . de A . 
I<os pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
Real F á b r i c a do C h a r ó l a t e 
í 4 L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate Clase Extra num. 2 
con premios, el meior del mundo 
OBISPO 89, SABANA. 
10999 2848 J l 
BE. W E 6 1 1 1 1 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e » 
r j h d a d . - V e n é r e o . - - S i -
í s l a s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a 




i t t I S A S ! 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del d í a y de l a noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN JOSE 60. ' T E L F . 16S5. 
__101S0 26-11 J l . 
C U Í Ü Í C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
En este s a lón se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á l a profes ión, 
:K1O con aparatos modernos para prac-
t icar las á la pe r fecc ión . 
TRABAJOS G A R A N T I Z A D O S 
Precio» en plata: 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin dolor. . 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 
Por una empastadura porcelana 
6 p l a t ino 
Por una orif icación, d?sde. . . 
Por un diente espiga 
Por una corona oro 22 ktes.. . 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Puentes á r a z ó n de $4.00 por cada pieza. 
Cotumltafl y operaeioaes de 7 de la m a ñ a n a 









N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de* ncohe. 
10.555* 26-17 J l . 
Clrujcfía en g;enernl.—V{as urinarian.—En-
fermedades de señoras.—-ConNultan de 12 á 
2. San Lfisaro 24G.—Teléfono 1342. 
: 1869 y 1 ^ . 
L r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1380 1-J) . 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la casa C a l -
zada de Galiano núm. 84. Informan en E s c o -
bar núm. 162. 11.420 6-1 
EGIDO~Í6rALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros ?olos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
11-413 26 1-Ag. 
S E ALQ.IJIIJA la casa de D o m í n g u e z n ú -
mero 6, en el Cerro. In formarán en Do-
m í n g u e z núm. 4. 11.404 8-1 
S E A L Q U I L A N " dos "itabltaciones a l t a s ' á 
hombres solos, que sean de moralidad. Nep-
tuno 24, mueblería . 
__11.389_ 4-1 
E N G A L I A N O 42, una de las casas mfts 
frescas de la Habana, se alquilan dos ha-
bitaciones altas, sumamente cómodas, con 
toda asistencia. í^L^Si 4-1 
LOMA D E L ~ VEDADO^—Calle 17 nüm. 80, 
C .carritos paran al frente. Rec ién fabri-
cada, 2 pisos, 3 cuartos, sala, comedor, baño, 
dos inodoros. Llave al lado; informen en F 
n ú m e r o 30, te lé fono 1012. 
11; 8 88 5-1 
LOMA WF,L VEDADO.—Baños esq. á 15. 
R e c i é n fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala, 
comedor, b a ñ o , 2 inodoros, cuarto para 
criados. L l ave al lado, informes, en P n ú -
mero 30, entre 15 y 17, te lé fono 1012. 
11.387 5-1 
VEDADO.—Se alquila la fresca casa, ca-
lle 8 m'im. 34., en l a loma, cerquita de la 
línea, con sala de mosaicos, 7 cuartos, co-
mciiorcs, agua, insta lac ión, baños, frutas, 
inodoros y cuanto deseen. Impondrán en la 
mif^rna de 8 á 11 y de 3 á 5, y en Paula 
59; de 12 á 5. Ihí1-0 8-1 
r : i M O N T E 3.—Se alquilan habitaciones 
con y s in muebles y un magníf ico zaguán , 
punto céntrico, cruzando los t ranv ías de to-
das las l íneas por el frente de la casa. 
11.418 4-1 
SE A L Q U I L A N en 31 centenes, los es-
p l é n d i d o s altos de Amis t ad 92, á una cua-
dr i l , de San Rafael. L a llave en los bajos, 
i n f o r m a r á n en P e ñ a Pobre 20. 
11.455 4-1 
S E A L Q U I L A la planta alta indepca-
dlente, de la. nueva y lujosa casa Vi l l egas 
22, ba r r io del Ange l , con sala, dos saletas, 
c i rco grandes habitaciones y servicio sa-
n i t a r io nunlerno. La l lave en l a bodega del 
trente, informes, J e s ú s del Monte 400%. 
11 .£57 , 4 - r 
i<K A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo acabada de const rui r , con todos los 
adelantos modernos, entrada independiente 
al al to. E l precio de cada departamento, 
$63-fi0, calle 17 entro B y C ,al lado i n fo rma 
s u _ d u e ñ o : 11:463 4-1 _ 
PRADO 04 A.—HaintacSoncs, se alquilan 
Cón muebles) ó sin ellos, frescas y á m p l i a s , 
con t ó d o el servicio. Precios moderados. 
11.409 S - l 
I STRE1LLA 143.—So alquila esta bonita 
easa, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, b a ñ o é inodoro con pisos de i n o s á i -
eo y m á r m o l y toda de azotea. E n Galiano 
128, s e d e r í a y ropa "La Rosita," i n f e rma-
ráih 11 .£ 4 8_ 4 -1__ 
v f e D A Ü O . — E a 18 cenírm-s mcniunles, 
contrato por un afío, se a lqu i l a la casa ca-
lle 11 n ú m . 68, entro 8 y 10, á una cuadra 
de la lífttpa. Espaciosa, fresca y con todas 
las comodidades. E n la misma i n f o r m a r á n . 
11.444 8-1 
Hpnte 5 í , al frente del Parque de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
2, 3 y 4 centenes a l mes. 
11.442 8 - l_ 
OBHAí'fA 2<>.—Se alqaila un depnrfn-
mento en lo^ altos, muy fresco, con b a l c ó n 
á la calle. Sala, comedor y 2 cuartos. I n -
forman en la misma. 
1L 4 3 2 4-1 
V I R T U D E S 111.—Se alquila esta herniosa 
y fresca, caaai que tiene todas las comodi-
clidos. En lo, bodega do la esquina de Per-
severancia, e s t á la l lave é i n f o r m a r á n . V» ; 
11.439 4-1 
f '-i. 13 < tvv J ' Í : \ K S . KC alquilan IOK altos 
de Ucimi l •}.'!. T lénon sala, saleta, 3 c u a r t o » , 
2 al fondo. baiV» y cocina. E s t á n á la brisa 
y la . l l ave en Carlos I I I , n ú m . 4. 
•J 1.112 ' 4-1 
P ' i" V O V U l?, V.5.—'&'c alqxjtlan los hes-ino-
sos üllP-r •?'» ^attn StUi Ignacio 44, esqui-
na á .«•«•••••,¿-s» un cuarto para hombres. 
11 .^- alt. i T-2'l 3 M-aó 
S E A L Q U I L A N lo» bajos de Prado 30, 
acera de la sombra, sala, cuatro cuartos, 
comedor, patio, cocina y cuarto de baño con 
bañadora. Precio, 8 centenes. L a llave en los 
altos. Lampari l la 78, darán razón, 
11,261 4-29 
S E A L Q U I L A N . — E u A^uiar <!S, entre E m -
pedrado y Tejadillo, unos magníf icos altOft 
con seis cuartos, y uno para criado», gran 
sala con cinco balcones á la calle, entracU 
independiente, recibidor, saleta de comer, 
baño, dos inodoros y demás comodidades 
para una familia de gusto. Su precio, 24 
centenes. L a llave en los bajos é informarán 
11,377 4-31 
SE ALQUILA 
una pieza en casa do familia. Habana 95, 
bajos. 11.38 0 4-31 
S E A L Q U I L A la ca.»;a nrtmero 74 en la ca-
lle de la Habana, casi esquina á Empedra-
do. Muy propia para oficina .Tiene sala, an-
tesala, cinco cuartos y uno do baño. E n la 
misma informan. 11.360 4-31 
SE ARRIENDAN 
seis caballerizas con local para guardar ca-
rros. Crist ina y Concha, fábrica de dulces. 
11.362 ' 8-31 
C A M P A N A R I O nfim. 74, A L T O S y B V.íos 
independiente» modernos. Se alquilan. L a 
llave é informes en el número 76, para su 
a juste Víbora 582. I L 3 66 8 - J 1__ 
J E S U S D E L MONTE, (Víbora) 587, A.— 
Con jardín, portal, sala, saleta, comedor y 
SOIS buenas habitaciones baño é inodoro, la 
llave en frente, en la bodega. P a r a informes 
Amargura 28. 11.374 4-31 
E N B E L A S C O A I N 035, A, se alquilan dos 
espléndidas habitaciones; precio, cuatro cen-
tenos. 11.343 4-31 
S E A L Q U I L A la casa calcada de Jesfts 
del Monte nüm. 500 Víbora con portal sala, 
comedor, 6 cuartos, gran patio, etc., en $50 
americanos. Impondrán en Salud núm. 23. 
11-355 4-31 
E n V i r t u d e s 96 
Se alquilan habitaciones altas y baias á 
personas de moralidad. 11.318 26-31 J l . 
SE A L Q U I L A 
en OO pesos oro americano 
L a casa Campanario y Malecón, bajos, con 
cuatro cuartos, sala, comedor cocina, cuarto 
de baño é inodoro, informarán en Villegas 
y Lamparil la , Casa de cambio. 
11.322 4.29 
O J O . — E n la loma del Vedado, calle C en-
tre 21 y 23, se alquilan dos bonitas casas, 
con portal, sala, 3 cuartos, ga l er ía corrida, 
servicios á la moderna y acabadas de cons-
truir á $30 americanos ,cada una con pisos 
finos de mosá ico patio y traspatio. Informan 
en las mismas y su dueño J . M. Bo laños 
San Ignacio 90. 11.315 8-29 
S E A L Q U I L A N ea Reina 83, habitaeioaes 
altas hermosas y ventiladas, con balcón á la 
calle, con muebles y sin ellos. Se toman y 
dan referencias. 11.275 5-29 
N E P T U N O 38—Se alqnilnn los hermosos 
y frescos altos de esta casa, situada á cua-
dra y media del Parque Central. E n la mis-
ma informarán. 11.306 4-29 
CONCORDIA 154 Se alquilan lo» altos 
y bajos independiente, de esta casa, acaba-
da de construir, la llave en la botica de la 
esquina. Informarán en Campanario 32. 
^ELSOT 4-29 
S E A L Q U I L A en $33-92 los baios de la 
casa Gloria núm, 48, con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño inodoro, toda moder-
na, en la ferreter ía la llave; informarán en 
Reina 91 de 1 á 2, todos los días. 
11.296 4.09 
EN INDUSTRIA 94 
se alquilan dos habitaciones frescas v ba-
ratas. 11.309 , 4-29 
S E S O L I C I T A nn niucltacho de 14 a 16 
años, para criado. Informarán en Escobar 
46, esquina á Animas. 
11-274 4-29 
S E A L Q U I L A N habitaciones alfas con to-
das las comodidades que puedan desearse, 
á señora, caballero solo ó matrimonio sin 
niños, oue puedan dar referencias satisfac-
torias. In formarán en Egido esquina á Luz, 
pe le ter ía " L a Ceila," en la misma se solicita 
un criado de mano, joven. 
11-277 4-29 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, calle Baños , entre 23 y 25, una casa 
de azotea con sala, comedor,' tres habita-
ciones, cuarto alto de criado, dos inodoros 
y cuarto de baño. L a llave en la bodega de 
la esquina de B a ñ o s v 23. Informes en San 
Ignacio 40. 11.278 8-29 J l . 
S E A L Q U I L A en 3 centenes, un departa-
mento independiente, con puerta á la calle. 
"Amistad 68, entrada por San Miguel. 
11.289 4-29 
SH A L Q U I L A N en 940 y »30 moneda . - m K -
ricana, las casas acabadas de fabricar, calle 
*e Escobar números 210, A, y 212, A, com-
puestas la primera de sala, comedor, gabi-
nete, y tres cuartos, y la segunda de sala, 
comedor y 3 cuartos. También se venden 
muebles y lámpara s. 11.288 4-29 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas y dos altas entrada 
á todas horas. Concordia 64. 
11.287 4-29 
S E A L Q U I L A N , en casa de matrimonio 
respetable, sin niños , dos esp léndidas y ele-
gantes habitaciones; se puede dar toda la 
asistencia, á s e ñ o r a s solas 6 matrimonios 
sin n iños . Gran baño y ducha. San Nico lás 
76, bajos, a l lado de '''La F i losof ía ." 
11.259 4-29 
E N E L V E D A D O . — S e desea alquilar una 
casa pequeña de cinco cuartos. P a r a m á s 
particulares, dirigirse a l Apartado 911, H a -
bana. 11.265 4-29 
E N CONSULADO 103, se alquilan frescas 
y elegantes habitaciones, altas y bajas, con 
esmerado servicio, luz e léctr ica , baño y du-
cha, á media cuadra del parque. Tranvía 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A la casa situada en la calle 
10 número 7, Vedado, con todas las como-
didades para una l a r g a familia tiene ba-
ño, agua, inodoro caballerizas, etc. L a llave 
en la calle 10 núm. 9, in formarán en L e a l -
tad 24. 11.264 6-29 
G U A N A B A C O A — S e alquila la casa quin-
ta Barrete, 60," acabada de arreglar, tiene 
portal, sala, saleta, comedor, rotonda ,todo 
de mármol , 12 cuartos patio .traspatio, j a r -
dín, la llave Martí 61 bodega " L a Ceiba," 
informarán en Cerro 476. 
11.236 S-2S 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
ide P e ñ a Pobre número 20, con sala muy 
espaciosa, saleta, cuatro cuartos y un her-
moso baño. 11.247 4-28 
D R A G O N E S »6, esq. fi CAMPANARIO 
Se alquila esta preciosa casa, sala, comedor, 
5 cuartos, toda de pisos de mosá icos , dos 
ventanas y de azotea. Informan en Galiano 
128, seder ía y ropa " L a Rosita." 
11,248 4 . o 8 
S E A L Q U I L A Ndos habitaciones propias 
para un comisionista ó un matrimonio sin 
niño. Informarán en Barcelona 20. altos, de 
7 á 10 y de 12 á C. 11,235 8-28 
S E A L Q U I L A N los alto» Manrique 73, con 
seis cuartos, comedor y gran saleta y sala, 
y todo lo d e m á s necesario Son independien-
tes, precio diez y seis centenes Informes, en 
los bajos. 11,240 4-28 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calle de Corralfalso 
número 19, prxima al colegio de los R.R. 
P.P. Escolapios; contiene espaciosa sala, 
saleta, ,siete cuartos bajos, tres cuartos a l -
to», cuarto de baño, pozo fért i l de agua po-
table, cocina .despensa y d e m á s comodida-
des; patio grande, con plantas; su precio, 
seis centenes mensuales; la llave y demás 
referencias, en la casa núm. 22 de la propia 
calle, ó en la pe le ter ía L a Granada, Obis-
po y Cuba, Habana, 
11.219 4.28 
O B R A P I A NOm. 14, esquina Mercaderes. 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á 
la calle, que constituyen un departamento 
y una de iguales condiciones separada 
11-215 8-28 
S E A L Q U I L A N tres casas grandes, mo-
dernas é independientes, además una es-
quina para establecimiento, muv barato to-
do. San Jacinto 1, esquina á Éstévoz , al l í 
in formarán. 11.233 8-28 J l . 
S E A L Q U I L A N las casas San Jonquin 35 
y la del fondo de ésta , por la calle Pr ínc i -
pe, á una cuadra do los carros deí Cerro, 
tienen cuati'o cuartos y dos respectivamen-
te, sala, comedor, patios y todas las ins-
talaciones sanitaria». Informan en Peña Po-
bre 2, 11,256 . 4-28 
Calle l o número 124 
Se alquila esta bien situada c a s a en , 
mejor do la loma, á cuadra y media de 10 
dos lineas do los eléctricos. Sala. coml /Sf : 
B h a b i t a c i o n e s , y demás com..didado« in0rtr' 
«loro;;, etc. La llave al lado 6 informó no-, 
Mercaderes 27. ferretería ' lnIoimaQ en 
11.254 4-2f 
¡HUEt.Vlil.A HV¡, A L T O S Se n r r ^ 
dos habitaciones con vis ta á la C-IIA » ^ 




V E D A D O , calle 1» cutre I y j . j Z r 
nueva, do dos pisos, so alquila ñor n̂ w*"* 
Informes, en la misma. * p01 aaü3. 
11,208 8-27 
CASA P A R A F A M I L I A S H«l,U. .( . ir—~ 
frescas y ventiladas, con muebles 
servicio, e x i g i é n d o s e referencias y ¿o .V 0 
á una cuadra del Prado; callo do Erim..,i, ' 
do n ú m .75. 11.18 1 FÍj i*" .s ;:v 
S E A L Q U I L A para escritorios ft corli. f 
milla, el primer piso de la casa callo A 
Oficios 58, acabada de construir. Infornv?* 
en los altos do la misma, (derecha) 
n- i so t í L M 
U N U ERMOSO D E P A R T A M i ; N l o Jml"""" 
pendiente, con vistas á la callo y l a v a b o j í l 
agua corriente, se alquila á personas a l 
moralidad en los altos de Monto n o ' 
11-177 H r ^ W l , 
POR ?17-70 A L MES.—Se nlquüan I T ' 
paclosos y frescos altos de la casa Neptun* 
y Hospital, propios para numerosa familia 
L a llave é informes on " L a Central," forra' 
toría, Aramburo 8 y 10. 
11.145 - .^' ír i6 J l . 
S E A R R I E N D A R I A 
tres cabal ler ías de tierra sombradas • a i -
yerba, del paral, atravesada por la zanja 
real, que lo sirvo úc regadío, con un ^i-a» 
establo para vacas y 2 casitas para v iv i en i i 
y arbolecí:"., con la entrada por la calzada de 
Palatino. P r e s é n t e s e por la mañana cu la 
quinta "Delicias, Palatino, Cerro. 
11 ̂ 0 3 0 __S-25 
S E A L Q U I L A uu hermoso prlueiimi, proZ 
pió para familia de gusto. E n Zulueta 7 t 
en la misma informan 
_1L0_6_4 8-25 _ 
H A B I T A C I O N E S . — F r e s c a s y hermosa*, 
juntas ó separadas, pisos de mosáico. bal-
cones á vanas calles, baño y entrada á tOi» 
das horas. San Lázaro 55. altos. No se ad-
miten niños. 11.019 8-25 
?ARA~OFÍCINAS 
Se alquila el elegante y espacioso piso 
bajo de la casa Aguiar 38. E n Mercaderes 
30, altos, de 2 á 4, informarán. 
11.078 S-25 
V E D A D O . — S e alquila la fresca casa, calle 
4 esquina á 5; sala, comedor, 4 habitaciones 
bajas, cuarto de criados y servicio comple-
to; un piso alto con todas las comodidades 
moderas, jardín, lugar para cocho y caballo 
y gran patio con árboles . E n la misma in-
forman. 11.077 8-25 
S E A L Q U I L A N en cinc» centenes, dos he í 
mosas habitaciones en Manrique 57, altos, 
con balcón á la calle. Tienen pisos de mosái -
cos y todo el servicio sanitario moderno. 
También se alouila en el mismo lugar una 
habitación interior, en 2 centenes. No se 
adnntcn^ij^os^ 11.070 8̂ 25 
C U A R T E L E S 7.—Se alquila un :iUo 
imlependiente. para corta familia; también 
hay habitaciones y una hermosa sala; no 
so quieren niños ni animales. 
10.915 8-24 
HAIIANA S9.—Se alquilan departamentos 
para olicinas, en la misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo Méndez Capote, 
la Compañía de Seguros " L a Unión" y la 
Notar ía del Ldo. Pruna Latté y Olicinas del 
Reparto San Francisco. 
10.892 15-22 J l . 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna casa, 
calle 9 núm. 17, con sala, saleta, comedor a 
cuartos, 1 alto, jardín y baño; el papel in-
dica informes. 10.687 13-111 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Crist ina número 7, 
fnente á la Quinta del Rey. Informan, 
Oficios 94. 10.715 15-19 .11. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , se alqutla-
una espléndida casa, propia para larga fa-
milia, en lo más ventilado de la loma, calla 
Paseo 27, esquina á 15. Vedado; informa» 
en la misma y en Cristina 7 y Oficios 94. 
10.714 15-1S J l . 
A G U I L A 5 
Casa acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para familias. 10-524 
S E A L Q U I L A N los altos d*l c a f í y hotel 
que e s t á n en el paradero dtl e léctrico en 
Marianao. calle Real 147 y 149. son muy 
grandes y frescos, vent i lac ión por todos la-
dos y vista al mar y se alquilai sumamente 
baratos. 10.468 15-15 J l 
E N R E I N A 14, se alquilan lennosa*' y 
ventiladas habitaciones con vista á la i .>' ) 
y la entrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas 'as como-
didades también se desea alquilarhs á per-
sonas de moralidad. 10.423 1,6-14 J l . 
m i m i REFMSENTA1ÍTES BSCLM | 
18 o 
par'J los Anuncios Francoses son i&s 
| S t t L M A Y E N C E r * ' 
J¡ 18, rus de la Grange-Sateliere, PARIS * 
N 
E U R Á L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMÍLOADES NERVIOSAS, caraclca 
cierta por las PILDORAS m i 
ANIINEURALGICAS del L 
PARÍS, 3 (r. la caja con NOTICIA franco. 
D" CSONIEIÍ & C's 75. calle de L a Bootio. Paria 
íin La Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é riii». 
40 Ai os de h i : . 
Womas 
UifcCA Ko/o T O P I C O rfcmphis-n'lo 
ruego sin (¡olorM 






Oeníxito un Parí!. I6S, rao st-Honnréy en todas Farmacia* 
'mi 
l io mas 
Élislico, sin correas debajo do los ranslos, pura Varico 
celes, Hidrocelos, ele. - Exljnso el sello M 
mvctitnr. impreso tobre cada suspensorio 
LE GON1DEC s t f p V S K S ^ 
SUCESOR f , -V? 
Bcntíagista I DÉPSSK 
IS.P, Etienne-Marcel VÍQJJ^XS'^ 
B \ Unico aprobado 
por la Acadsmia de Medioina do Fnr'.B 
CUBA : ANEMIA, ClOROSiS, CEPÜJIJAD, 
F I E B O , — E x i g i r el V e r d « t 
COÜ el sello de la "Union des Fabricants". 
ider< 
" V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l do 
B I E N E S P E C I F I C A 
Enformsdados dol Estomago 
O l l E V É N N E 
Es el más activo, el más económico j 
de los idnlcos j el único (nrruginoso 
ift"ALTEftABUF. en los países ciiliilot. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U.fitasáeíiluawi-AíU.Paariz. (| 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
BJLí. N O M B R E 
^ Gota, Enfcmodadcs do la Piedra 
y Afecciones do la Vejiga. 
Enfermedades del' 
His-ado. 
¡ra lacüiw la úígesllOfl i 
\ t (IB la cráiíla. J, 
MMtMfl 
J U i A K l ü DE LA MARINA.—Edición fte la mañana.—'Aeroslo 1*! do 190(5. 
Anoche estuvo de turno el licen-
ciado señor Arooha, juez de Primera 
Instancia del Norte, acompañado del 
Escribano señor Arango y del oficial 
señor Junco Larios. 
Hasta las doce solo haibía conocido 
de tres causas, una por rapto, otra por 
estupro y la otra por lesiones graves 
que sufrió el menor Hilario Montes, 
al ser arrollado por un coche en la 
calle de los Corrales esquina á Some-
ruelos. 
El conductor del coche fué dete-
nido, y puesto á disiposición del Juez 
• I d Instrucción del Centro. 
D E " L A G A C E T A " 
La del dita 28 publica la's resolucio-
nes .siguientes: 
Decreto de la Presidencia disponien-
do que el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Consolación del Sur resida 
cu el pueblo de su nimbre, y tendrá 
.jurisdicción sobre e'l territorio de los 
Ay-untanaientos de Cinsolación del Sur, 
Viñales, y Consolación del Norte los 
cua'ies se segregan del partido judicial 
de Pinar del Río. 
—Dictando las reglas que han de 
observarse para eíl pago de los intere-
ges de lis Bonos emitidos en el año 
de 1896 por la Delegación del Gobier-
aao Revolucicniario Cubano. 
—Coinvocando á coneurso á los ar-
quitectos, ingenieros, maestros de 
obras, sean ó no ci'iidada;nos cubanos, 
para que presenten planos, memorias 
y presupuestos para la construccióai 
de un cdiíieio con destino á Instituto 
de Segunda Enseñanza y escuelas ane-
xas bajo las bases que se estabilecen en 
ia convocatoria. 
—Indulltando al penado Duis Be-
tances y Coeo del resto de la pena 
que le queda por 'cumplir impuesta por 
la Audiencia de Oriente. . 
N E C R O L O G I A 
Nuestro antiguo amigo el distin-
guido proíesor de idiomas, redactor 
que fué del Diario de la Marina, don 
Oliverio Agüero, pasa,en estos momen-
tos por el in'meruso dalor de haber per-
dido, víotima 'de aguda enfermedad,^ á 
su ox'eeLente esposa, la señora doña 
A^u'nción Barreras. 
Pertenecía ia señora de Agüero á 
una de las prneipales familias del Ca-
güey, y era matrona virtuosa y madre 
&máintísima. 
Descanso en p'az y rec/ban el do-
cente esposo y todos sus familiares la 
expresión de nuestra, pena. 
Su entierro se verificará esta tarde, 
á las cinco. 
n — ' « a w — 
Podrá tener ti inda mentó en España 
el refrán que dice q-ue ''en Agosto, 
frío en rostro'"; pero ¿en Cuba? 
¡€á, hombre, e á ! . . . En Cuba es calor 
y pesadez en la atmósfera. Pero, si 
i-omo dice la homeopatía, dos males se 
curan con sus semejantes, el ealor de 
-Vu-osto tiene un remedio eficaz: el 
chocolate La Estrella, que dá calor y 
vida al estómago, y además, reanima 
la constitución. Exacto. 
Teatro Nacional.—Da Empresa-Ro-
sas no ceja en su empeño de ofrecer 
constiantes novedades. 
Véase, en prueba de esto, lo que di-
ce ayer ol cronista teatral de La Dis-
cusión : 
'El Nacional ha recibido un podero-
so refuerzo de vistas, algunas meji-
canas. 
Méjico, á pesar de su vecindad re-
lativa con nosotros, es para los que 
icen poco y viajan menos, un país ca-
si 'exótico. ) 
Iia.H cuatro vistas que hoy recibió 
Irosas, son típicas. El Paseo de la Re-
forma, La villa de Guadalupe, verda-
de-ra, mezquita de peTegrina cienes 
donde se venra la aparecida virgen 
india, y las fiestas del 16 de Sep-
tiembre. 
Se recibió también una película 
sensaeional y que en Europa causó 
una, profunda impresión. 
Esta película, se titula: El alcohol 
engendra la tuberculosis, y es un dra-
mático estudio médico-soeial de gran-
el í s i ma trascend ene ia. 
Esas vistas y las remitidas por Edi-
son llenarán el cartel esta semana". 
No sabemos si alguna de ellas figu-
rará entre l^s exlúbckxnes de esta no-
che. 
Y no lo sabemos porque la Empre-
sa-Rosas no hace llegar con tiempo 
á nuestras manos el programa. 
Rara vez viene con puntualidad. 
Oréeme á mi.— 
Si me adoras cual te adoro, 
fresca estarás al instante 
si empleas en tu semblante 
los polvos Botón de Oro. 
En Payret.—-Bonito eartel ha com-
binado para, esta noche la empresa del 
maestro Campos. 
Consta de tres tandas que se suce-
derán en este orden : 
A las ocho: San Juan de Luz. 
A las nueve: La peseta enferma. 
A las diez: El chico de la portera. 
En su desempeño figuran las prin-
cipales partes de la Compañía. 
Mañana, una, novedad. 
Consiste en el estreno de la zarzue-
la en un acto que lleva por título An-
gelitos al cielo. 
Un éxito seguro. 
Positivo.— 
En las contiendas extraña.', 
de las gentes de la tierra, 
la paz hermosa ®e encierra 
fumando uno de Cabanas. 
Albisu.—De nuevo se presentará el 
tenor Casañas esta noche en la escena 
de Albisu cantando las romanzas de 
Tosca, El Relámpago y La Alegría de 
la huerta. 
También cantará este tenor la jota 
de La Dolores. 
La notable pareja Portela-Veyk, sin 
rival en sus variados actos, trabajará 
en las tres tandas de que consta el 
espectáculo. 
Y habrá asimismo bailes, couplets, 
juegos icarios y exhibiciones cinema-
tográficas. 
Noche completa. 
Una querella curiosa.—Cinco niños 
que un vecino de Chiea.go dejó en la 
orfandad al morir, víctima de un ata-
que de alcoholismo, se querellaron ha-
ce poco contra los dueños de las tres 
tabernas que tenía costumbre de fre-
CLientrar su padre. 
Los taberneros han sido condena-
dos á pagar á los huérfanos 94.500 
francos, por indemnización de daños 
y perjuicios. 
Azul y Rojo.— El Centro de Coche-
ros ofrecerá en la noche del próximo 
sábado su tradicional baile Azul y 
Rojo eon las madrinas correspondien-
tes. 
Tocará una popular orquesta. 
Damos las gracias á don Antonio 
Rojas, presidente del Centro de Co-
cheros, por su atenta invitación. 
Actualidades—Bailes, couplets, vis-
tas y un gran eake walk al final de 
la tercera tanda es todo lo que habrá 
esta noche en el favorecido teatrico 
de la calle de Monserrate. 
Siguen en el cartel vistas de las 
fiestas de Madrid con ocasión de las 
bodas de Alfonso y Eugenia. 
Van á primera hora. 
Donativo.—Una persona eairitativa 
nos entregó ayer dos pesos en plata 
para que con ellos se socorra á un po-
bre de solemnidad. 
Cumplimos el encargo del joven clo-
nante. 
La nota final.— 
En la calle. 
—¿A dónde vas?' 
—A comprar un drama de Echega-
ray. 
A los pocos pasos entra el primero 
en Tin puesto y sale de él con media 
docena de tabacos de los más baratos. 
—Toma—dice ofreciendo uno á su 
amigo:—La muerte en los labios. 
S e c i i fie I t r i s Imt 
Los médi<-op rnS.s cé lebres es tán u n á n i m e s 
én veconoc-er la superioridad incontrastable 
de la N B U R O S I N E P R U N T E R . ese maravi-
lloso regenerador del sistema nervioso. Pero 
para, asegurarse bien de la eficacia de este 
producto, es preciso rechazar toda Imita-
ción y exigir la verdadera N E U R O S I N E 
P R U N I E R , revestida del sello de la Unión 
de Kabricantes, obliterado por l a firma del 
Invéntor. 
DIA 1 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Santos Pedro Advincula, Vero y Ne-
mesio, confesores; Félix de Gerona, 
Justino y Menandro, mártires; Santas 
Fe, Esperanza y Caridad, vírgenes 
mártires. 
Desde la hora, de primeras vísperas, 
hasta mañana al ponerse el Sol, se ga-
na el Jubileo de la Porciuncula en la 
LA SEÑORA 
r s u n c i ó n b a r r e r a s d e f U Q r o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c i n c o d e l a t a r d e , d e l d í a 
d e h o y , l o s q u e . s u s c r i b e n , e s p o s o , h i j o s , h i j a p o l í t i c a , h e r m a -
n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , p a r i e n t e s y a m i g o s r u e g a n á l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r & la. c a s a m o r t u o r i a , 
A g u a c a t e n u m e r o 1, p a r a a c o m p a f i a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a l 9 d e A g o s t o d e 1 9 0 6 . 
Oliverio Asiiero y Agüero. 
Gaspar Aefiiero y Barreras. 
Oliverio Agüero y Barreras. 
Asunción Rodríguez de Agüero. 
Manuel Barreras. 
JUicardo Ponce de León, 
c 1557 
José P. Agüero 
Gr^par y Manuel Betanconrty ne la Pera 
José Rodríguez Zayas. 
Federico Crayeraft. 
Ju&n Priui. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Iglesia de la V. O. Tercera; de San 
Francisco, en la del Convento de San-
ta Clara y en la de Santo Domingo en 
Guanabacoa. 
•San Félix de Gerona, mártir. Este 
Santo, á quien varios escritores dan 
los honoríficos títulos de apóstol^ de 
doctor y de profeta de Gerona, fué de 
Africa á España repartiendo sus bie-
nes entre los pobres. 
Ardía entonces en España la per-
secución de Dioclecia.no y Maximia-
no; y sabiendo uno de los tenientes 
de Daciano, los progresos que San Fé-
lix hacía en favor de la Religión Cris-
tiana, dió orden á sus ministros para 
qne lo buscasen y lo martirizasen. Fue-
ron ejecutadais sus órdenes con la 
mayor exactitud. Después de haber 
padecido nuestro Santo muebos y 
muy crueles tormentos por confesar á 
Jesucristo, fué degollado en el día 1 
de Agosto por los años 300 á 304. 
Fiestas el jueves 
Misas Solemnes. —En la Catedral y 
demá.s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso en 
San' Felipe. 
IGLESIA DE M 0 ~ Ñ S E R ' r I t 1 _ 
E l domingo á, las ocho y media, empieza 
la fiesta de Nuestra Señora del S. C , con 
sermón por el R. P. Portería. 
11.460 4-1 
J H S . 
E l viernes primero, Dios mediante, predi-
cará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
11.327 4-31 
iF». 3 3 , 
E L S E Ñ O R D O C T O R 
m\m o í e r a í m 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
sus hermanas, hermana pol í t ica, so-
brinos, sobrino pol í t ico , primos y 
demás parientes y amigos que sus-
criben, ruegan á las personas de su 
amistad a c o m p a ñ e n el cadáver, des-
de la casa San José 47, al Cemente-
rio general, donde se daspedirá el 
duelo. 
Habana, Agosto V. de 1993. 
H O M E O P A T A 
IStopeoJalijía en eüfenm'dadeN del cstOmn-
KO S luíeMtiuos y en toda cluuc «le onfer-
luu.iaden erónicaM, lauto de Heaornst comu de 
cahalloros.—Tratamiento especial en la !in-
poteueia y Uebllldutl. AHeftuira la eitraultiu 
"e IIÍM diarroaa por «ut igmi» QUC noan. 
No risita.-—SÍJIO eonmilta de l) fi U , eu 
Obi-npia 57, «adu vunMuita 1 peso, los medi-
tumientos gratisi. 
10.712 26-19 J l . 
l i l i J M i . 
T O j R . I A . 
G r a n c a s a d e H u é s p e t l e s 
y R e s t a i m i u t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se a lqui lan e s p l é n d i d o s salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para famil ias 6 caballeros con es-
. merada asistencia. - - - - - - - - -
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 A i 
MODISTA.—Se Ijaseeu vestidos desde $1 eu 
adelante; blusas á 50 centavos; se adornan 
sombreros á 50 centavos; en la misma se 
vende un escaparate y varios muebles. Mer-
ced 61, desde las 7 en adelante. 
11.368 4-31 
L P 
M A E S T R O D E O l i l l A S 
H a trasladado su ctomicllio á Monte 228, 
principal , p r imera . puerta. Te lé fono piso pr 
6127. Apartado 371. 11.229 13-28 J l . 
CARNEADO.Cal le Paseo, Vedado.—20 baños 
$1-50 plata.—20 reservados $4-—Hay horas 
reservadas, pudlendo ir varias personas por 
meses, á $3 plata^ 9876 26-5 J l . 
María y E l e n a de Castro y Alio — 
María de Jesús Bachiller, viuda de 
Castro—Alfredo, Raimundo y Oscar 
de Castro y Bachil ler—María de 
Castro de Portuondo—José Portuon-
do Tamsyo — Alberto de Catiro— 
Fernando Mlnteguiaga—Jorge G a -
rr ich-Roberto Escobar—NFernando 
Escobar—Alberto de Castro y Ross 
—José Antonio Ponce— Domingo 
Echevarría—Ignacio Roca—Enrique 
y Vicente Jones—Hugo Roberts— 
Alfredo Belt—José 8. Morales—Doc-
tor Juan B. de Landeta.—Néstor y 
Julio Ponce de León—Rafael E s t r a -
da—Juan de Dios García—Federico 
Martínez de Quintana — Frar.cisco 
N. Just niani—Dr. Francisco Cabre-
ra Saavedra- -Dr. Ernesto Aragón. 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos ¿ is tema mo-
derno á ediilcios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de -Jm-
I bres eléctricos . Cuadros indicadores, LUDOS 
I acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios tra-
bajos.—Callejón de Espada nfun. 12. 
10.777 26-7 J l . 
estirjiacirtn por completo finit-o se garttiitizn 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono o/'o-i. 
García. 10.248 26-12 J l . 
P o r g r o d u a r l a v i s t a . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e 6 e s p e j u e l o d e o r o r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a c a s a d e O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A . R E S , O b i s p o 5 4 
1446 ' l - J ] . 
A g i s e c U t a B l a s 
SE SOLICITA 
Un cocinero peninsular, para corta fami-
lia, en San José 34. 
11.436 i 4-1 
AGBXTI3.S Ha solieitnu iutelifteutcM y 
p r á c t i c o s , para esta ciudad y viajantes, bue-
na r e t r i b u c i ó n y aspiraciones. " L a Alianza, ' 
O b r a p í a 36, altos. 11.434 4-1 
KuinOu PCreií y Sefior, desea Éaber «*• pa-
radero de un hormano Pedro P é r e z Señor , 
que residía, por CÍ8nfuego<. Para dartle 
no t i c lü s de é l ; d i r ig i r se á- Sol 8, Habana. 
11.433 . 8-1 
UN MATRIMONIO frauc€«, fon uu hijo, 
desea encontrar en el Vedado y en l uga r 
efintrico, un departamento para la tempo-
rada. Escr ib i r a l Apartado 137. 
_1_1.4_41 J - l _ _ 
Í̂ K D10SKA UN A P H E ! V D l / , de barbevfu. 
Galiano 73, s a l ó n "La Oriza." 
11.449 4-1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A imn buena cocinera de co-
lor , que sepa cumplir con su deber y t r a i -
ga referencias. Luz 63. 
11.450 4.1 
U N CRIADO D E MANO BLANCO, Q U E 
lleve varios a ñ o s en el pa í s , de aspecto de-
aspecto decente y que sea muy p r á c t i c o en 
la l impieza. Sueldo, tros centaenes y ropa 
l impia . Quemados de Marlanao, General Lee 
núm, 25. 11.39 2 4-1 
U N A COSTURERA Y REPASADORA.— 
Sueldo, tres centenes y ropa l impia . Que-
mados de Marianao, General Lee 25. 
11.391 . M 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criados de mano, j a rd ineros 6 
porteros. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen quien responda por ellos. I n f o r m a n 
en Aguacate 56. 11.402 4-1: 
V E N D E D O R P A R A E L CAMPO Una an-
tigua caas importadora de vinos y licores, 
desea un vendedor conocedor de las pro-
vincias de Habana y Pinar del Río, no 
siendo inconveniente que trabaje al mismo 
tiempo otros, ar t í cu los .—Dir ig irse al Apar-
tado de Correos núm. 63. 
11.395 5-1 
S E S O L I C I T A en Habaua 160, una inncba-
cha blanca ó parda, de 12 á 13 años de edad 
para ayudar á los quehaceres de la casa; 
es para corta familia y se le dará un sueldo. 
.11:401 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
ocarse de criada de mano, manejadora ó co-
cinera. Sabe cumplir con su^ obl igac ión y 
tiene quien la garantice. lnform;% en E s -
trella 133. i U 9 ? 4-1 
S E S O L I C I T A una criada qne entienda de 
cocina y para todos los quehaceres de una 
casa, se pagará buen sueldo. Suárez 124. 
_2113_97 • 4 -L 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informn en F a c t o r í a 70. 
11.396 4-1 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de portero ú otro trabajo aná logo . No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien lo garantice. Informan en E c o n o m í a 
esquina á Gloria, café "Tres Coronas." 
11.385 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano ó portero; es 
persona de confianza y tiene quien garanti-
ce su conducta. Dan informes á todas horas, 
en Tejadillo 46. Jl . iOO 4-1 
S E S O L I C I T A un buen coebero, y un ca -
ballericero. Estos han de ser estables y que 
traigan buenas referencias. Egido 16, altos. 
11.414 S - l 
No se reparten esquelas. 
11483 1-1 
G r a i o é i i So teorías 
T PELUUOEEiÁS DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente cito á 
Junta General extraordinaria á todos los 
dueños sea ó no agremiados, con el fln de 
dar cuenta de las condiciones en que un 
rhr><tf\̂ iQ defenderá nuestros intereses, y 
asuntos generales. Punto de reunión: Salón 
del Centro Asturiano, á las ocho y media p. 
m.. del 1 de Agosto. 
Habana, 31 do Julio de 1906. 
E l Secretario interino. 
LINO G A L L E G O . 
1 1.452 1 M - l 1 T - l 
C i l i í f l " A E S i S l 
E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
Se admiten internos. 11.40S 26 -Ag. 
Una nefiora injglcsa. que ha sido directora 
dé un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
11.096 : 26-26 • J l . 
" P R O F E S O R C O M P E T E N T E Da íeceionea 
á domicilio ó en su casa ,de inglés , francés , 
g r a m á t i c a castellana, g e o g r a f í a ar i tmét ica 
y teneduría de libros.—Consulado 75, altos. 
i 1.1,86$ ?I29„J1i_ 
I N G L E S ensciiado ft hablar en 4 meses y 
la mala pronunciac ión adquirida .corregi-
da con buen é x i t o por una profesora ingle-
sa, de Londres, que da clases á domicilio y 
en su morada, á precios módicos de idiomas 
música, (piano y mandolina), dibujo é ins-
trucción. Dejar las s eñas en Escobar 47. 
11.284 4-2 9 
IDIOMA F R A N C E S — E l profesor Depastte 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente 11.075 12-25 J l . 
ACASEMÍá M MATEMATICAS 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
Para dar clases de l11 y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
a r d o 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de ins trucc ión elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
11.093 alt. 15-25 J l . 
JEFFERSON MILITARY COLLEGE 
W A S H I N G T O N . — M I S S I S S I P P I . 
Colegio preparatorio para alumnos de 14 
á 20 años. Uno de los mejores colegios pa-
ra alumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año 1802.—Cuota por el año escolar: $250 
oro americano. Se presta especial a tenc ión 
á los estudiantes de Cuba.—Para c a t á l o g o s 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 alt. 12-18 
F E L I C I T A C I O N E S . — A c a b a n de recibirse 
muy bonitas tarjetas y otros objetos para 
fe l ic i tación de cumpleaños días de Santos 
y con otros motivos. Vean el surtido.— 
Ablspo 86, l ibrería. 11.454 4-1 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K K S l O N I v S D I ] V I A J Í : 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubierta y cerca de cien fotograbados i lus-
trativos del texto está á la venta en las 
principales l ibrerías y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y América," Galiano 79, a l precio 
de un peso nlata el elemplar. 
G. 24 Jn, 
P E I N A D O R A 
A G U I L A SS, bajos. 
9937 26-6 J l . 
S E COMPRAN varias; cana* de esquinas 
en la Habana, sin intervención de corredo-
res. De $6.000 á $20.0ü0r horas, de 4 á 5 de 
la tarde. Aguila 145. 
11.411 . 4 - l _ 
S E D E S E A C O M P R A R nn DÍec ionái io >n-
ciclopéKlico Hispanc-Ame í c a n o . D i r i £ * se 
con ofertas estado do la obra y dirección 
paar verlo al Apartado de Correos 63. 
11 ^-4 5-1 
S E COMPRA, una 6 do» e-isax. que e s t é n 
en buen ó mal eátado en las calzadas del 
Cerro, Galiano, Reina, San Lázaro ó cual-
quier calle ancha. Trato directo del com-
prador con el dueño. Carlos I H 209, altos. 
_11.429 4-1 
S E D E S E A C O M P R A R « n a casa en los 
tramos comprendidos de Luz y. Teniente Rey 
cerca de los muelles, el precio hasta diez 
mil pesos, el trato directo con Pedro San-
geas, calle de L u z núm .3, sin in tervenc ión 
de corredores, de 12 á 3 ó por cartas. 
11.326 4-31_ 
S E COMPRA UN F A E T O N F R A N C E S . 
Prníc ipe Alberto, de poco uso. J e s ú s del 
Monte 663, Teléfono 61S3. 
11.312 8-29 
C O I M P R Ó 
5.000 vrtras cuadradas de terreno por In* 
fanta ó Carlos I I I . También compro una 
casa entre las calles de Teniente Rey, Obis-
po, Compostela y Cuba. Dirigirse á The 
Trust of Cuba. Pablo Mendoza, Manager 
Real State Dept. 11.250 4-28 
' UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para coser; no tiene inconveniente en 
ayudar á la limpieza de la casa; tiene quien 
responda por su conducta. Dragones 40, 
cuarto alto. ü; ! ! .0 4-1 
' UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de dependiente de café ó cualquier 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo recomiende. Infor-
man en Santa Clara 39. 
11.443 4-1 
C R I A D O D E MANO O P O R T E R O , ' P E N I N -
sular, que sabe su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones, se ofrece en L a m -
paril la 76. 11445 4-1 
Señoras: 
Ustedes compran sus blusas y sayas di-
dectamente á la fábrica San Miguel 75; us-
tedes compran ropa .* ien cortada, bien cosi-
da ,bien hecha y á mitad de precio, de to-
das las tiendas. 
BLUSAS.—1.000 más, finísimas de $2-25, 
reducidas solo por esta semana, á $1-50. 
BLUSAS.—2.000 l indís imas, á 60 centavos. 
SAYAS.—A $1, $1-40, $2 y $2-50. 
M O N T E C A R L O de seda, á $4-80. 
Ropa blanca de toda clase y & precio 
«le fábrica. 
11.465 SAN MIGUEL 75. * J l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 14 
años, para corta fa.milia; sabe coser á ma-
no y á máquina. Muralla 84. 
11.451 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa desempeñar el cargo y tenga quien ga-
rantice su buena conducta. Informarán en 
Muralla S3. 11.368 4-1 
A MATRIMONIO D E E D A D , O A SRA. 
sola se alquila una habitación en Progreso 
B^altoS; 11,412 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Compostela 78. 11.467 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano en casa de alma-
cenistas. Sabe cumpir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Inqui-
sidor 13. 11.486 4_-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular, tiene quien la recomiende, in -
formarán en Industria 122. 
11.464 4-1 
MODISTAS.—Se solicitan oficialas y upreu-
dizas adelantadas. E n Escobar 184. 
_ 11.481 _4-l__ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, de criado de mano en casa particular 
ó de comercio. E s práctico en el trabajo; 
tiene buenas referencias. Informan en Zu-
lueta 21 fonda. 11.462 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche*entera que la tiene bue-
na y abundante. Tiene su niño que se pue-
de ver. Informarán en Virtudes 173. 
_ 11.459 , 4 - 1 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas 6 manejadoras. 
Son cariñosa scon los n iños y saben cum-
plir con su obl igación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en Angeles 116. 
11.6&4 4-1 
UNA SRA. Q U E T I E N E V A R I A S H O R A S 
desocupadas, desea dar clases á domicilio, 
de i n g l é s y castellano. P a r a m á s informes, 
por escrito, á la señora Martínez, Calle 6 
núm.__5._yodado. 11.415 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, para la limpieza de habitaciones 
y algunos quehaceres de señoras ; tiene 
quien la garantice y responda por ella. 
Fac tor ía 23, bodega. 11.417 4-1 
UNA J O V E N B L A N C A . D E S E A C O L O -
carse para acompañar á una señora y ayu-
dar á los quehaceres de l a casa ó á un ma-
trimonio. Dirigirse á la casa San Rafael 101. 
__11.419 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R , 
de portero, criado 6 camarero, por haber 
desempeñado bastante tiempo en este país ; 
da referencia.s de las casas en que ha estado 
sabe leer y eserbir. Informan en Aguila 116, 
á la encargada, cuarto 26. 11.427 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 40 
días de paricUi*. con . buena y abundante, le-
che, de^ea,coJocarse á leche entera. Tiene 
quien ia'gafan tice. Jnfd'rnnOí en Puerta Ce-
rrada 6. • 11.426 4_-l 
S E S O L I C I T A un criado de taauo para cui-
dar y limpiar una casa de una familia que 
es tá de temporada en el campo. Sueldo, dos 
centenes. Informan en Concordia 25 y mc-
dio, altos. I l j i J ^ 4-1 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
para criada cic mano en-, casa de corta fa-
milia y pudiente; tiene quien la garantice, 
'nfnrman en la Plaza del Vapor, entresue-
lo 62. 11.424_ • 4 - l _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 4 
meses de parida, con su niño que se puede 
ver, y con buena y abundante leche y con 
diez meses de residencia en este país, de 24 
años de edad, desea colocarse á leche entera 
tiene quien la garantice. In formarán en 
Factor ía 70, cuarto 23; 11.396 ! 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
Informan en Zulueta 6. 
11.422 4-1 
UNA SRA. D E L P A I S . S O L I C I T A UNA 
colocación do cocinera ,para dos ó tres de 
familia. Entiende bien de cocina. Informa-
rán en San Rafael 94. . 
11.421 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de luauu eu 
Concordia 89, altos. 
11.358 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular 6 establecimiento. Coci-
na á la e spaño la y criolla ;no duerme en el 
acomodo y pretende de sueldo, de 3 centonen 
en adelante. Informan en Reina 6, cuarto 2. 
11.339 4-31 
S E S O L I C I T A un cochero que sepa sus 
j obligaciones y tenga buenas referencias, en 
Manrique 121. 11.347 5-31 
S E S O L I C I T A una buena criada del país , 
que sea bien práct ica en su oficio; g a n a r á 
buen sueldo. Informan en Reina »úm. 6. 
11.345 2-31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse , es esmerado en su oficio domést ico , 
como cocinero .criado, portero, jardinero ó 
camarero; tiene recomendaciones dé las ca-
sas mejores de la Habana; no tiene incon-
veniente en ir al campo ¡dirigirse á Aginar 
63, frutería. 11.342 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DEJ 
mano una peninsular ,que sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene buenas referencias. 
Carmen núm. 6 informarán. 
11-341 ^ 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, á leche entera y 
media leche, con dos años de residencia en 
el país. Tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Aguiar 55, cuarto núm .7. 
11.325 4-31 
R E G E N T E . — S e necesita uno, (hombre 
mujer), que tenga práctica, para un pueblo 
á media hora do esta capital. Informa el 
portero de Neptuno 2, A, altos, á todas ho-
ras. y ^ ü í l 4-31 
R U E N S U E L D O . — S e desea un inKenicrcTo 
un experto en el ramo do ferretería, para 
viajar por la I s l a Se le pagarán los gastos 
y un buen sueldo á la persona que reúna 
estas condiciones. Dirigirse al Apartado n ú -
mero 711, Habana. 11.317 8-31 
S E S O L I C I T A un muchacho de 13 fi 1-4 
años, para mandadero y enseñar le algo de 
comercio, se le dará un pequeño sueldo, si 
no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. Darán razón en Galiano 84, de S á 9 
d e l a m anana. 11.319 4-31 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E E N ~ U N A 
casa de moralidad, pues sabe bien su obli-
gac ión y con mucho aseo; duerme en el aco-
modo por hallarse sola; es de mucha forma-
lidad. Calzada del Monte 244, puerta B, da-
rán razón. 11.323 4-31 
UN P E N I N S U L A R D E R E S P E T O , D E S E A 
colocarse de portero ó para cuidar de un 
enfermo. E s cumplidor en su deber y tiene 
quien lo garantice. Informan en San J o s é -
núm. l l l . 11.324 4^31 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de mano y 
otra para manejadora. Informarán en Mo-
rro 5, A. 11.365 4-31 
C O C I N E R A Se solicita una de buenas 
costumbres, buen carácter y que sepa cum-
plir con su obl igac ión, para cocinar en una 
casa de corta familia. Informarán en H a -
bana núm. 8. 11.367 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , P A 
ra una corta familia ó criada de mano, una 
joven peninsular; tiene quien responda por 
ella. Informan on Bernaza 37^. No duerme 
en la colocación. 11.369 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CCK 
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Suárez 105. 
11.370 4 - 31 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en So-
meruelos 24. ^ S J 3 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por su oenducta. Darán razón en 
Aguacate 49. 11.379 4-31 
A l señor Manuel Fernández , 
Vendedor de vinos del a lmacén de la calle 
de San Ignacio .núm. 17. se le advierte que 
si dentro de tercero día no se presenta á 
rendir las cuentas que tiene pendientes, se 
procederá á lo que corresponda. 
Habana, Julio 30 de 1906. 
11.382 . 4-31 
SE SOLICITA 
un buen cocinero con buenas referencias. 
Prado 92. 1 L381 4-31 _ 
S E S O L I C I T A N una cocinera, una lavan-
dera y una criada de mano que sepan su 
oficio y sean formales. Recibirán buen suel-
do, buen trato y tendrán poco trabajo. 
P a r á n detalles en Merced 106. 
_11.3 5 9 4-31^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la garantice. Informan en I n -
quisidor 29. 11.3S3 4-31 
S E S O L I C I T A una mujer peninsular, serla 
y formal para manejadora; buen sueldo. 
Doctor A g r á m e n t e , calle K entre 15 y 17, 
Vedado. 11.357 . 4-31 
S E S O L I C I T A una criada do mano de me-
diana edad, blanca ó de color, y que sepa 
coser algo. Sueldo, 12 pesos y ropa limpia. 
Vedado ,calle 11 núm. 33, entre 6 y 8. 
11.363 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa coser en máquina y á mano. Una niña 
de 12 á 14 años , para cuidar un niño. Car-
los I I I 209, altos. 
11.430 4-1 
S E N E C E S I T A na sirviente de botica, 
sueldo, 15 pesos en plata española . H a de 
ser aseado y traer recomendación de la 
botica donde haya servido; si no las tiene 
es inúti l quo se presente. Sitios 92. 
11.222 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Bernaza 55, lamparería . 
11.353 - 4-31 
UNA J O V E N MODISTA, D E S E A E N C O N -
trar una casa particular para, coser por día; 
sabe su obl igac ión. Informarán en Callejón 
de Espada núm. 10, entre Chacón y Cuar-
teles. 11.338 4.731, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; tiene buena re-
comendación de la casa donde ha estado y 
e s tá aclimatada en el país. Informan en Re i -
na 123, en el Cetro de Oro. 
11.337 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. No tiene inconveniente en Ir á 
Nueva York. Informan en E s t r e l l a 52. Tie-
ne quien la recomiende. 11.336 4-31 
UNA C A T A L A N A Q U E L L E V A DOS AÑOS 
en Cuba, desea colocarse en casa de corta 
familia, para hacer la limpieza y entiende 
un poco de cocina ó de criada de mano. No 
tiene inconvenietne en ir á New York . I n -
forman, Es tre l l a 52. ¿1.335 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
y si es posible en la misma casa; tienen 
quien responda por su conducta. Informan 
en la Calzada de Vives núm. 180. 
11.334 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criadíi de mano ó manejadora, 
es cariñosa con los niños, y la otra de cr ian-
dera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante. Tienen quie nías garantice. I n -
forman en Val le 3. 11 .JJ31_ 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en Sa-
lud 6, bodega. 11.329 5-31 
S E S O L I C I T A una n iña de 12 años , para 
entretener un niño y ayudar á los queha-
ceres de la casa. Se le da sueldo. 
Suárez 26, informarán. 
11.330 • 4-31_ 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cocinar á, la española, criolla y america 
na; sabe su obl igac ió y tiene quien responda 
por ella. Dan razón en Empedrado núm. 8. 
11.356 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ra. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en San Ignacio 
núm. 87. 11.354 4-31 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe cump'ir 
con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informa nen Revil lagigjdo n ú m . 2. 
11.351 l^jp 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejadora, 
en cualquiera de estas dos cosas, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y además coso per-
fectamente bien á mano y á máquina; tiene 
cfulen responda por ella, la cual recomienda 
Sita en San Lázaro 269. 
11-350 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses y medio de parida, con su n iño que se 
tiene inconveniente en 
11.349. 
Uir de la ciudad. 
T4-31 
S E S O L I C I T A N una buena cocinera y una 
criada de mano peninsular. Que tengan bue-
nas referencias. Informarán en Calzada del 
Cerro 442^ altos. 11.293 4-29_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad, para manejar un niño ó servir 
á una eñora sola; tiene quien respnoda por 
ella. Informan en Belascoaín 105. C a r n i -
c e r í a 11.295 4-20 _ 
L A VASCONGADA.—Agencia de colocaoio 
nesy encargos, de Antonio J iménez . San Pe-
dro, kiosko núm. 32, frente, á los vapores 
de Herrera, te lé fono 3224. Trabajadores de 
campo y operarios de todos los oficios, se 
facilitan en el día para dentro y fuera de la 
Habana. 11.308 4-29 
S E S O L I C I T A un criado de mano muy fi-
no, sabiendo servir una mesa muy bien, y 
siendo muy limpio y aseado. También una 
criada de mano, sabiendo coser en mánuina 
y á mano y que s irva de ama de llaves. 
P r e s é n t e n s e en Prado 10, el lunes, de 4 4 
5 de la tarde, con sus referencias. 
11.305 4-29 _ 
S E S O L I C I T A 
U n s e ¿ u n d o d e p e n d i e n -
t e d e b o t i c a q u e t e n ¿ a 
b u e n a l e t r a y s e a c a p a s 
d e d e s e m p e ñ a r l o s t r a -
j e s d e e s c r i t o r i o , i l a d e 
p r e s e n t a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o ^ 2 5 p l a -
t a . D r . F a n c i s c o H e r r e r a . 
C U B A n ú m e r o 8 5 . 
11316 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O S T U R E R A 
peninsular, que ya lleva tiempo en el país , 
no tiene inconveniente en limpiar unas ha-
bitaciones ó manejar niños, que pasen de 
un año, sabe cumplir con su obl igación y 
es formal; no tiene pretensiones. Vedado, 
call-í 11 núm. 33, entre 6 y 8 .darán razón. 
1 *282 4-29 
S E S O L I C I T A un muebacbo para criado 
de mano ,que sea aseado y pueda dar refe-
rencias. Egido 2, B, eñtresue los . 
11.276 4-29 
C O C I N E R A . — S e «olicita una que .xepa con 
perfección su obl igación, que sea formal y 
honrada. Y una lavandera. F a c t o r í a 48. 
11.272 4-29 
UNA MODISTA desea colocarse en casia 
particular ;tiene quien la recomiende. I n -
forman en Sol númeco 8. 
11.270 4-29 
S E S O L I C I T A un criado de mano que sea 
práctico en el servicio domést ico con refe-
rencias de las casas en donde haya estado; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia. Con-
sulado 112. 11.294 4-29 
S E S O L I C I T A N una manejadora de media-
na edad, una cocinera y una criada de mano 
Ocúrrase á la casa número 23 de la calle 
11 entre 2 y 4, en el Vedado. 
11.367 . 4-29 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N Se ofrece 
con buenos informes. Cafe "Central del 
Cristo" Teniente R.ey 67. 
11.292 4-29 
Un einnorciante extranjero con buemis re-
laciones comerciales en Europa, que posee el 
ing lés , a lemán, francés y ho landés con per-
fección y tiene bastante conoc imiénto del 
español , desea entrar en una casa de co-
mercio establecida, dondó haya probabili-
dad de asociarse más adelante con capital 
propio que posee Dirigir ofertas á G. L . 
B, Apartado 697. 
11.291 4.29 
S E S O L I C I T A una criada penin.siilar. que 
tenga buenas referencias en Lampari l la 34, 
altos, de 9 de la mañana en adelante. 
_11.279 4.29 
UNA SRA. A N D A L U Z A , P R A C T I C A E N 
cocina del pa í s y extranjera, desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Infor-
mes los que se pidan. Duerme ó no en la ca-
sa, San Lázaro 304, (por Escobar) . 
11,281 4-29 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mafiajia.—^gosto Io. de 1006. 
N O V E L A S C O R T A S . 
O J E L T O 
Triunfó eoimpletamente en la noche 
de su presentación: su voz y su her-
mosura impresionaron ai público, y ei 
nombre do Marieta apareció con la 
inscripción de costumbre en los carte-
les : í>'ran éxito. 
L a sublimaba su debilidad en el cir-
co; la divinizaba la inspiración que 
sentía y» brillaban, centelleantes, sus 
ojos sin vida y sin luz; abitábase su 
blauquísiima garganta; palpitaba su 
pecho fuertemeiiite y de «su boqa salta-
ban regueros inacabables de notas ar-
gentinas y serenas, de murmurios me-
lancólicos y blandos y de sones vaga-
rosos, transparentes; regueros de ar-
monía y de añoranza, tierna á veces, 
como arrullo de paloma, dura á ve-
ces, como un grito de dolor, mansa á 
veces, como el roer del arrollo entre 
las piedras y honda á veces, como el 
cantar que 'se forja en lo más hondo 
de un alma cuando sufre. 
Y sus cantos penetraban en el cen-
tro del sentimiento de aquellos que 
los oían, y llenábanle del frío de la. 
emoción; sus tonadas alcanzaban lo 
•más recóndito del corazón que es-
cucihaba, y el público palidecía inten-
samente, temblaba, se emocionaba, 
aplaudía. 
Yo continuaba estudiando; en el 
pueblo encontré quien me diera lec-
ciones: un músico de la calle, sin 
más fortuna que su flauta; sentía la 
música y sabía derramar en el am-
biente todas las amarguras de su vi-
da y todas las tristezas de un alma 
de vagabundo, fundidas en las no-
tas que brotaban de la flauta mansa-
mente. 
Aprendí á tocar, al fin; mi senti-
miento, mi genio y aun mi afán des-
cubrieron los gemidos más ocultos de 
la flauta, los guardaron en su fondo, 
y allí los adormecieron para hacer-
los despertar cuando mis dedos lle-
garan á sacudirlos, para hacerlos re-
torcerse, escaparse, musitando, cuan-
do mi aliento llegara á conmoverlos, 
á mandarles retorcerse y ese/rpar. 
Ilíubían pasado tres días. 
Cuando me aproximé á Marieta, la 
hallé acariciando á Tom, que la la-
mía las manos suavemente. 
Hice entonces que la flauta reso-
nase; estallaron sus sonidos quejum-
brosos cargados de caricias; el ros-
tro de Marieta se animó; apareció en 
sus labios la sonrisa; apareció en sus 
ojos, aunque muertos, la ansiedad. 
—Vuestra música me parece que es 
un eco de mi voz—dijo Marieta. 
—No es tan dulce; no es tan blan-
da-^repliqué.—Y es que mi flauta no 
siente. 
—Sentaos á mi lado—me rogó. 
Tom me miraba; algunas veces ro-
zaba cort mis rodillas su, cabeza; en 
el rostro de Marieta fulguraiban el 
entusiasmo y el agradecimiento. Yo 
tocaiba, satisfecho de mí mismo. 
Sentí en mis manos el contacto de 
sus manos, que las debían buscar; de-
jó de gemir la flauta. 
Marieta había clavado en mí sus 
ojos, como sí su voluntad se hubie-
se reconcentrado en ellos, á ver si 
acaso v e í a n . . . 
— ¡ O h . . . cuánto siento ser cie-
ga. . !—murmuró. 
E l rubor coloreaba su semblante; 
temblaban dulcemente sus palabras. 
Y cubriendo su rostro con sus ma-
nos, sollozó con amargura: 
— I Orto . . . ¡yo quisiera verte!.. 
Constantino Cabal. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
•Es car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Maloja 53, puerta izquierda, 
altos. 11.283 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
von. de 4 meses de parida, desea colocarse á 
leche entera que la tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguila 114, segundo piso. 
11.310 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado, portero ó dependiente. 
Sabe' desempeñar bien cualquiera de estos 
oficios y tiene quien lo garantice. Informan 
en Concordia 35, ü, todas horas. 
11.311 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad, peninsular, para la cocina, ft, la 
e s p a ñ o l a y criolla; tiene quien responda por 
ella. Informan en Corrales 18. 
11.314 4-29 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Babe coser fi mano y máquina, y cortar. 
Tiene recomendaciones de cas;xs donde ha 
servido. Ift íormarán en Mariano esquina á 
Pinera, Cerro, Bodega. 11.266 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano en el comercio. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan en Cuba 95. 
11.262 4-29 
C R I A D A D E MAXOS.—Se nnlioita p«ra 
un matrimonio sin niños, peninsular,, tra-
bajadora, conocedora de sus deberes y no 
muy figurina. San Nico lás 76, bajos. 
11.260 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero y repostero peninsular, que cocina á 
l a francesa, criolla y española , en toda cla-
se de establecimientos y casa particular; 
tiene buenas referencias. Informarán en el 
c a f é " L a Florida," Obispo y Monserrate. 
^11.237 4-28 
SI5 SOI ÍICITA una criada de mano prnin-
eular, que ayude á cuidar los niños . Sueldo, 
12 pesos plata. Acosta 43, Principal. 
11.238 6-28 
S E SOL.ICITA para llevar ft New Orleann, 
Tina muchachita que entienda algo de coci-
oia, para el servicio de un matrimonio solo. 
Sueldo, $6 oro americano. Informan en H a -
bana 110. hasta el d ía 31. 11.24 9 4-28 
S E SOI^ICITAX una cocinera T una cr ia -
ifla de mano para corta familia. L a cocinera 
no necesita dormir en la casa. Vedado: Lí-
nea entre J y K , (frente á Puerto Arturo) . 
11.257 4-28 
UNA M U C H A C H A de corta edad, «c soli-
c i ta para sirviente de un matrimonio. C u -
ba y Acosta, Botica. 
11.230 4-28 
BE S O L I C I T A N j \na cocinera para corta 
familia, un criado CTe mano, una muchachi-
ta para cuidar de una niñita. Calle 13 núm. 
83. entre 10 y 12, Vedado. 
11.258 4-28 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en su oficio, con buenas refe-
rencias. Coicna á la francesa, e spaño la y 
criolla; darán razón en la vidriera de taba-
cos, kiosko "Rayos X ," manzana de Gó-
mez. 11.229 4-28 
C R I A B A P E N I N S U L A R Q U E D U E R M A 
en el acomodo, se solicita en San José n ú -
mero 2 A, piso primero .izquierda. 
11.245 4-28 
A G E N T E S D E ANUNCIOS.—Se necesitan 
algunos inteligentes y práct icos para una 
publ icación de gran éxito . Dirigirse por es-
crito á "Publicidad," San Ignacio 63, indi-
cando referencias. 11.243 4-28 
SK S O L I C I T A un mnebncho para e n s e ñ a r -
le el comercio, que no tenga pretensiones, 
y traiga buena recomendación. Informes, 
Dragones 13. 11.214 4-28 
VKDADO.—Se so l i c i ía nna lavandera pa-
ra trabajar en la casa calle del Paseo entre 
5a y 3a, de 8 á 1,2. 11,242 4-28 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O 
de España, desea encontrar una colocación 
para trabajar los dos juntos; la mujer muy 
práct ica en lavar y planchar, pocas preten-
siones. Razón, F a c t o r í a 100, cuarto- 5. 
11.221 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa sgrlo, de mano, que sea 
peninsular. Animas 34, B, altos. 
11.223. 4-28 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 20 años , para dependiente 
en " L a Margarita," Salud número 10. 
11.226 4-28 
B A R B E R O S . — S e ofrece un buen oficial 
peninsular, l leva dos años en la Habana, 
no tiene Inconveniente en ir a l campo. D a -
rán razón, en Vives 168. 
11.̂ 27 . á-28 
UNA J O V E N D E L PAIS , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano, de corta familia 6 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Espada núm. 3, esquina á 
Príncipe. 11.225 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano una joven peninsular; 
tiene buenas referencias. Informan en V i -
llegas 103. 11.246 4-28 
S E D E S E A nna casa propia para a lmacén 
de tabaco fen rama, con una capacidad de 
5 á 6 mil tercios. Dirigirse por escrito á M. 
S, á este Diarlo. 11.239 8-28 
UNA C A M A R E R A acostumbrada ft servir 
en los mejores hoteles de Madrid, desea co-
locarse. Tiene amen la garantice. Informan 
en Lampari l la 40, altos. 
11.133 6-26 
C r i a n d e r a s 
E n Consulado 128, hay siempre algunas 
crianderas muy buenas jóvenes , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
12S, á teclas horas. 10.921 17-22 .11. 
AVISO 
Se desea saber el paradero de Ramón 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas, Ayuntamiento de SUleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, Ramdn Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6JI. 
P E R S O N A Q U E T I E N E ?300, S O L I C I T A 
un socio que posea igual cantidad, para em-
prender un negocio. Informan en Mura-
lla 84, cuarto interior, núm. 16. 
11.122 S-26 
AVISO 
Se necesita un local propio para almacén, 
situado desde Oficios hasta él Parque Cen-
tral. Dirigirse á J . K , Apartado 1041. 
11.080 8-25 
S E S O L I C I T A un liitellsente administra-
dor pára una finca quinta, cerca de la H a -
bana, que entienda mucho de fiorlcultura, 
horticultura, cría de animales, algo do me-
cánica. P r e s é n t e s e después de las 10 en la 
Quinta Palatino, Corro, con sus recomen-
daciones. 11.032 8-2G 
C O M E R C I A N T E S Tenedor de libros, co^ 
rresponsal y mecanógrafo , práctico, so ofre-
ce para al ciudad ó campo. Buenas referen-
cias. Dirigirse á M. Barcina, Industria. 115. 
11.069 8-25 
INDULTO GENERAL"" 
A LOS PROFUGOS ESPASOLES 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las Instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia do cualquier punto do 
la Repúbl ica . 
Arsuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar acompañando 
dos sellos. 11.086 8-25 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajadores " L a 1.a de Aguiar," 
O'Reilly 13, Teléfono 450, de J . Alón 
so y Villaverde. 1Q-Q3" 13-22 j i . 
E B A N I S T A S ' 
se soliftatn en la calle 23 núm. 21. Vedado 
10.985 10-24 J l . " 
CASA D E C R I A N D E R A S Cocsulado 12H. 
E n donde siempre hay algunas muy buenas, 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocación.— 
Consulado 128, á todas horas. 
10.921 17-22 J l . 
UNA S R A A M E R I C A N A Q U E H A C E 
muchos años reside en el país, se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el campo; dirigir-
se por carta con particulares á Acosta 03 
altos. 10 878 15 21-J1. 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de enseñanza espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teór ico-práct icos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
compromet iéndose á educar á los hijos deí 
dueño. In formarán en la Adminis trac ión 
de este periódico. G. 
T A L L E R D E P L A T E R I A 
SOL NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
10.664 15-19 
S E S O L I C I T A N á s e n l e » «juc qniernu re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comisión. De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 6 p. m. 10.585 26-18 J l . 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S ""Á 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luis al mes. Ville-
gas 4, informarán. 
10.216 2 M í frl. 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100. de S á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
^ io; i i8 2 ^ - ^ U l : 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de Pa-
rís," Obispo 80, tienda de ropas. g Co. 
e e c a s . 
T E E S M I L Q U I N I E N T O S P E S O S 
Se toman con hipoteca en una casa si-
tuada en buen punto y vale $30.000. Calle de 
San José esq. á San Nicolás, bodega, infor 
formarán. 11.371 4-31 
S E TOMAN S.ÜOO peses sobre « n a casa 
que vale 10.000, situada en la Habana. Se 
paga el 7 por 100. Informes Be lascoa ín y 
Reina, café 'Bilbao," de 6 y media á 7 y me-
dia de la noche. No so da comisión. 
i i o ü t i mmi 'i 
y 8 por 100, en sitios céntricos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Bsj e'jo 
©•RelUy 47, de 2 á 4. 11.209 8-27 
S E V E N D E « u n vidriera de tabacos y c i -
garros en punto de mucho t r á n s i t o , ' dan 
razón á todas horas en Damas 64, esquina 
á San Isidro, café . 11.453 8-1 
GANGA.—Se vende una fonda muy baraía 
es esquina muy buen local y do mucho trán 
sito. D a r á n razón en la bodega de Angeles 
y Gloria. 11.479 s - i 
E N L A V I B O R A , He veade una casa coa 
jardín al frente, portal, sala, comedor corri-
do, tres hermosos cuartos, cocina, baño, ser 
vick) sanitario moderno, caballeriza, coche-
ra para dos coches, *con su entrada inde-
pendiente. L a casa e s tá situada á la brisa y 
en la parte más h ig ién ica de la Víbora. I n -
formes Campanario 100. 11,407 4-1 
S E V E N D E la caaa .Salud ¿flm. 1S3. No «e 
trata con corredor. Precio fljo: $4.500. I n -
formes, Gal iaño 69. IL438 8-1 
S E V E N D E la cura Conde No. 4 «pesada 
á Compostela, compuesta de sala, comedor, 
cocina, baño, tres cuartos bajos y uno ¡viro, 
pisos finos, sanidad completa ;su precio, 
$5.300 oro español . Su dueño, Agui la l io . 
señor A.lvarez. 11.423 S-l 
B U E N NEGOCIO 
Por no poderlo atender su dueño en de-
bida forma, se vende el establecimiento de 
café, cantina y fonda, situado en el mejor 
punto de la Calzada del Monte. E s negocj ) 
para dos socios: uno que sepa de cocina y 
el otro de cantina. Informarán en Monte 
núm. 356^ Carnicería. _i;i.409 5-1 
S E V E N D E la panader ía del Curro ó sea 
el negocio de panadería, son 800 libras al 
contado ó sean 3 sacos ;su dueño al vender 
marcha para España. Aguila S57. E l Curre. 
11.284 4-1 
B U E N A CASA Y B A B A T A . — E n la mejor 
cuadra de la calzada de la Reina, libre de 
srvávamen: cimcedldo el terreno del portal 
v licencia; auna redimida, ote. Otra de alto 
v balo v gran puntal y establecimiento, G a -
v centenes, $5.000. G R e i l l y 47, do 2 á 4. 
J1Í.400 4-1 
" S E V E N D E E N S A N T A C L A R A 
L a peletería titulada " L a Mar," la 
citada casa está vendiendo $4,000-00 
mensuales. Sus dueños son R U I L O B A 
y COMP., de Cienfuegos. 
C 1554 4-31 
CASAS D E H U E S P E D E S . — E n los mejores 
puntos de la ciudad, se venden. Informarán 
on Animas 00 ,altos, señor Peralta ,de 10 
a. m. á 1 p. m. 11.364 4-31 
S E V E N D E 
E n $13.000 la cuarta parte de la hacienda 
"Santo Domingo," provincia de Santa Clara, 
ci mpuesta do cuatro y medias leguas, l in-
dando con las haciendas Viamones ,San Mar-
coa y San Juan y se admite pozo. San José 
núm' 30. 13,.372 4-31 
" \ 3.vMH) pcHos, MC vende una casa cerca 
de eRlna, con sala, comedor y 3 cuartos. I n -
foriYfíitt en Campanario 183. 
11.344 ?.:.31_ 
B ü ü N NEGOCIO.—Para uno que de-
see •stabiecerse en el giro de muebler ía , se 
vende una en proporción, para uno que ten-
ga poco dinero, tiene vida propia, gasto re-
ducido y bien situada, muy conocida por su 
ant igüedad. Informes, en la calle de Com-
postela 137, café " E l Primero de Belén." 
_1L846 4-31 _ 
Por enfermedad do su dueño, se vende 
uná casa tic huéspedes muy acreditada y 
con vida propia todo el año. E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente al giro y pasa de 
novecientos pesos oro americano la recau-
dación mensual en la actualidad, pudiendo 
llegar á mil doscientos cuando es té toda 
ocupada. E n Invierno l losa y aún pasa de 
los dos mil. Para más informes, dirigirse á 
la vidriera de tabacos del hotel "Pasaje," to-
dos los días de 10 á 12 a .m. > 
_ 11.328 Ig SITIV.' 
P R O X I M O A L MALECON', se vende un te-
rreno úti 230 metros, con arrimos propios, 
en parte fabricado, acera de la br i sa No se 
admiten corredores. Informan en Lagunas 
núm. _79. 11.321- f-31 
E N CONCHA, Jefcfta del Monto, se venden 
solares y medios solares bien situados; pro-
pios para industrias, carretones ó cualquier 
clase de fabricación. Informan en Aguila 
núm. 7!). 11-121 8-29 
B A R R I O D E COLON; vendo una hermosa 
casa con 2 ventanas, zaguán , sala, comedor, 
4 cuartos hermosos, bajos, 2 altos, pisos fi-
nos ,sanidad, toda de azotea; acera de la 
brisa y fabricación igual. José . Flgarola , 
San Ignacio 24, de 2 á 5. Te lé fono 703. 
11.304 4-29 
( A ' . L E D E M U R A L L A ; inmediata fl ella, 
vendo una casa con sala, comedor, 4 cuar-
tos, sanidad, baño, $3.700 y 500 barrio de 
Monserrate; otra con sala, comedor, 3 cuar-
tos, bajos, 1 alto, agua, etc: 3.500 y 309, ba-
rrio ds San Leopfildo; otra: sala, saleta, 3 
cua í tos , 1 alto, $4.000. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. Teléfono 703. 
11.303 4-29 
T E R R E N O S 
P ¿ B i INDUSTRIAS, ESTABLOS 
Trenes de coches y carretones.—Se 
venden manzanas y solares entre la 
Fábrica de Henry-Clay y la calzada 
de Concha; las calles de Municipio, 
Rodríguez, etc., salen á estos terrenos, 
cen dos líneas cerca y dos en proyec-
to. Informes y planos en la Adminis-
tración, Amargura 48.—Los terrenos 
más cerca de la población. 
ll .tSG 4-29 
K N N E P T U N O ; de GalIano ñ Industria, 
vendo una magníf ica casa de alto y bajo, 
independiente: sala, comedor, 4 cuartos gran 
des, baño, etc., en el alto lo mismo, pisos fi-
nos, sanidad, etc. José Figarola , San Igna-
cio 24. de 2 á 5, Te lé fono 703. 
11.302 4-29 
P I E N N E G O C I O . — E n 100 centenes, se 
vende una barbería y tren de limpiabotas; 
deja una gran utilidad. Se vende por tener 
otros negocios; y se solicita un socio con 
cien pesos, para explotar unos espectáculos . 
I m p o n d r á n . e n Aguiar 73. 
11.141 4-28 
S E V E N D E 
un café en la plaza del po lvor ín; fe da ba-
rato. "Informan en Eernaaa 48. 
11.244 4-28 
S E V E N D E 
la casa de esquina, calle de B a ñ o s y 21, de 
t maniposter ía y teja, con terreno que mide 
! 1.133 metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23, A lmacén de música. 
C 1516 12-28 J l . 
GANGA.—Reparto de Vivanco.— 
Víbora.—Se venden dos solares en la Aveni-
da de Es trada Palma, uno y otro en A r -
quitecto Lagueruela. Informes en Manrique 
21, para su precio. 11.220 4-28 
S E V E N D E nna bodejfa en P e ñ ó n 12, en-
tre Monasterio y Ayuntamiento, y cuatro 
macetas valencianas y una gancher ía de 
carnicer ía; con diez y seis ganchos, para 
uno que quiera establecerse, con poco di-
nero. l l - m 4-28 
B O D E G A . — S e vendo una barata y en in -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11172 10-27 J l . 
E S J E S U S D E L M O N T E , callo de Enamo-
rados entre Dolores y San Indalecio, se ven 
de lina casa acabada de reedificr, de 5 me-
tros de frente por 35 de fondo. Con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y agua de 
Veiito. Su precio, $1.060 oro español . Trato 
(i i recto; gapa 4 centenes. Informarán en la 
Habana,, calle de Bernaza 70, barbería. 
_11.139 8-26 
S E A ' E N D E una casa en la calle de San 
Ignacio 96, propia para a lmacén . Informes, 
Dr. Macías , Aguiar 76 de 9 á 11 de l a 
mañana. 11.123 8-26 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con sastrer ía , camiser ía 'y quinca-
lla, situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su dueño da pruebas al 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. Alma-
cén de sedería. Muralla núm. 51, de Sobri-
nos de Corujedo. 11.112 15-26 J l . 
comerte en inerte y Ylgoroso AL DEBIL, 
pone robusto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pora en EL AMIGO. 
Y es « a remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Puímonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao « por Excelencla?# combinada con Guaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, xa qne recetan 
los médicos en su práctica privada y la qne usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puedo conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombro 
y dirección al 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de C u b a al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española..' 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la acción por ocho años do una 
colonia do 40 cabal ler ías do tierra buena, 
40 sembradas do caña en tumba de sesundo 
corte, con sus bueyes, caballos, mulos, ca-
rretas, trasbordadores, chuchos, tramos por 
tát i les , carritos, romanas, varias f f t b r í o a s , 
Un {Eran colmenar & la americana, y. una bo-
deiga, r e i r á do uno de los mejores centra-
les de la Is la , un campo para moler en la 
próx ima zafra m á s de tres millones de arro-
bas de caña. Informan en la Habana, en Da-
mas 32, y en Matanzas, San Juan de Dioo 
núm. 23. 10.993 8-24 
BUEN NFGOOIO 
Vcata del colesrio O l I S T O n A I . COLON, 
de primera y neennda euitcñanza 
en CienfnrKOR. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad do 300 
& 400 pesos mensuales. Para Informes diri-
girse k la Adminis trac ión de este periódico. 
1451 1-J1. 
\ s ; \ l > K ua ftxetO» murou CuttUuv coa 
una yegua maestra de tiro, criolla y de sie-
te y media cuartas, sirve para madre, con 
su limonera. Darán razón en Manrique 69, 
altos, también se vende un tronco. 
San Miguel 173, altos. Establo. 
11.437 4-1 
SE] V E X D I ^ muy bnrata ,nna buen* du-
quesa, cuadrada, de medio uso de zunchos 
de goma, sola ó con dos caballos sanos y 
con limonera. Puede verse todos los días de 
6 á 9 de l a mañana, en Neptuno 212. 
11.431 8-1 
BIS VBJNlJB, un carrito de mano, propio 
para baratillo, tubos de Edison para fonó-
grafo y un gramófono del núm. 2, de Víctor, 
con 60 discos, y un buen repertorio de ópe-
ras, danzones, canciones y puntos cubanos. 
Informarán en Paula 100, á todas horas. 
_n._403 4-1 
P A R A NISOS.—Se vende barato un co-
checito con su chivo y arreos. Monte 238, 
entre los Cuatro aCmlnos y el Puente de 
Chávez. 11.378 4-31 
S E V E X D K un Pr ínc ipe Alberto cbico, con 
zunchos de goma, casi nuevo ,en precio muy 
módico. In íprmarán en San Rafael 150, á 
todas horas; 11.352 8-31 
SJO V E N D E muy bnrnto, un ttlbury, una 
jardinera, un caballo criollo 7 cuartas, maes 
tro de si l la y coche y los arreos, un s i l lón 
de médico y dentista y la casa Cerería 89, 
Guanabacoa. 11.299 4-29 
S e v e n d e n 
todos los coches de una familia que se em-
barca. Cuba 106. De muy poco uso. 
11.253 4-28 
S E V E N D E una duquesa casi nueva, 
con dos caballos dorados ,de siete cuartas y 
media, sanos y maestros, con su limonera. 
Informan en Industria 150, de 12 á 3. 
11,228 4-28 
E N 60 C E N T E N E S ú l t imo precio, se ven-
de un familiar nuevo, con zunchos de go-
ma. Puede verse en Oficios 40, á todas horas. 
11.224 8-28„ 
C A R R U A J E S e n V E N T A ó C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tütmrys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
11.171 8-26 
P R I N C I P E A L B E R T O . — S e vende uno 
muy brato, que ha tenido muy poco uso, 
una yegua americana de condición, alzada 
y mansa, con una limonera francesa. Se 
da á prueba. San Ignacio 30, á todas horas. 
11.127 6-26 
S E V E N D E un milord, un familiar, un fae-
tón, un t í lbury, un traps, un carro, una 
guagua y un carro para conducir cadáve -
res. Monte 268, esquina á Matadero. Tal ler 
de carruajes, frente a Estanil lo. 
^U. 000 8 - ~ i 
F A E T O N F R A N C E S . — E n Aguila 78, se 
vende un faetón de medio uso, muy ligero; 
puede verse á todas horas. 
10.947 10-24 J l . 
S E V E N D E N uaa duquesa en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í lburys ; se 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 4S, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
[ mmm 
S E V E N D E un caballo entero, propio para 
padre, 7 cuartas, dorado, de tiro y monta, 
criollo; puede verse á todas horas en Do-
mínguez 17, Cerro, precio: 25 centenes. 
11.376 4-31 
S E V E N D E N cuatro parejas de quiquiri-
tos, raza inglesa, muy finos y algunos pája-
ros como húngaros , cardenalitos ,etc. Má-
ximo Gómez 53, Guanabacoa, de 8 de la ma-
ñana_á seis de la tarde. 11.375 4-34 
SÉ D E S E A C O M P R A R niT'cbivo que sea 
maestro de tiro, sin cuernosy capón. De 1 
á 2, en Re ina 91. 11.298 4-29 
S E V E N D E nna jaca criolla de 6 años , sa -
na, mansa, bonita y buena caminadora y 
marchadora, en 22 centenes. J e s ú s del Mon-
te 663, paradero. 11.313 8-29 
S E V E N D E 
un magníf ico caballo de coche. Informarán 
á toas horas en L u z número 33. 
11.285 , • 4-29 
V A Q U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S , 
se realizan cerca de 300 vacas criollas y co-
lombianas. Informes, San Dázaro número 
24, Te lé fono 552. 11.270 15-29 J l . 
S E V E N D E N unon quince novillos y ter-
neros, en l a quinta "Delicias," Palatino, 
Cerro, as í como unas 10 parejas de pavos 
reales. P r e s é n t e n s e por la m a ñ a n a 
11.031 8-25 
MUY B A R A T A S . — S e venden dos magníf i -
cas vacas extranjeras, recent ínas y aclima-
tadas en el país . Calle Inúm. 6, esquina á 
21, Vedado. 10.974 8-24 
S E V E N D E 
una m u í a ó se cambia por una j-egua. I n -
forman en Prínc ipe 34. 10.938 8-24 
E l lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venaere baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
Dentro de 15 días S A L A S tendrá 
seis magníf icos a u t o m ó v i l e s para que todo 
el mundo los conozca; Cadillac, el mejor 
automóvi l del mundo y más barato. S A L A S , 
San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres pe-
sos plata. 11.446 8-1 
AVISO á las numerosas familias que 
nos t en ían encargado pianos "Richards," 
pueden pasar á tomarlos, pues recibimos 
60. S A L A S . San Rafael 14.—Pianos de a l -
quiler á tres pesos plata. 
11.447 8-1 
S E V E N D E en $70 oro, un gramófo-
no Víctor grande, con dos bocinas una de fi-
bra y otra de metal: con 48 discos: los hay 
de Caruso, Micharlowa: de 12 pulgadas; 
Tosca, Trovador, Pagliaci; Mafión, Música, 
dazones: viol ín, etc. Recitados. E s una gan-
ga; venga á verlo de 7 de la noche en ade-
lante, menos los lunes, á San Miguel 1*11/2, 
altos. Rodríguez . 11.416 4-1 
SIí V E N D E un .íncff» de cuarto color no-
gal, con lunas viseladas y varios muebles 
más, en Industria 113. 
11.393 4-1 
s í 1 rana 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gi l , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camltas de soltero, finas, ú l t i m a 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras do 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtudes 
núm. 93, Teléfono número 1225. 
11.101 13-22 Jl. , 
8-31 
S A L A S , Agente del mejor autom6 
vil del mundo, "Cadillac;" pregunta 
a toda persona que halla estado ^ 
París, Isew Yorlr ó Alemania, que f,! 
es. Salas, Snn Kafael 14.—Pianos d i 
Jquilor á tres pesos plata. 
11.333 
Planchas, papel, cartulinas y efec 
tos fotográficos á precios nunca vistos* 
O T E R O Y COLOMINAS i ' 
En7 la casa S A L A S , puede~^¡te4 
mandar á hacer cualquier mueble; no tiene 
que dar adelanto alguno y después de termu 
nado ,si no lo gusta no lo lleva. San Rafael 
14, y puede pagarlo como le convenga 
Pianos de alquiler á tres pesos plftta 
» I H 3 2 _ 8 : 3 1 
GANGA.—-Por ausentarse de la lo! 
calidad, se vende un magnífico piano 
casi nuevo, en Estrella 67. 
11.290 4-29 
SB V E N D E N baratos todos los muebla 
de una casa, por tener que ausentarse siT 
dueño. Informarán en San Ignacio 55 
11.273 S-29 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otroi 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marfil 
y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidadeá 
que perteneciei'on á antiguas familias da 
esta Is la . 
Compramos toda clase de muebles, esp©, 
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-i 
na, cristal, bronce y toda clase de curios!., 
dados antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época qua 
Neptno 16S. Teléfono 1,820. 
S e v e n d e 
una gran vidriera propia para cualquier es* 
tablecimiento, con su gran balcón para 
mercanc ías , muy barata. Zulueta 38. 
11.252 4-28 
P i a n o s 
de alquiler á tres pesos plata, y siempre st 
afinan gratis. S A L A S , San llafael 14. 
_11.251 8-28 J Í M l 
S E V E N D E N mueble* do mimbre para un 
recibidor, dos juegos de cuarto y uno ¿a 
comedor. Pueden verse en Bernaza 34, bajos 
11.157 S-26 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 82. 
I m A ¡ ü i i i i m i ^ ^ 
calle ie SüAREZ 45. entre M a c a y M a 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clasa 
de objetos convenientes. 
E n veuta 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 Ilusos de saco 
americana, irac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde" $1.—u000 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Siiárez 4o. próxlio al Caamo íe Marte 
^•102 13-18 J l 
S E V E N D E un Juego de cuarto Reina Re -
gente, y lunas viseladas, un magníf ico es-
caparate de tres lunas viseladas, un apara-
dor sillas, sillones, escritorios, objetos de 
adorno, columnas y otros. Amargura 69. 
11.148 s-26 
F A B R I C A D E B I L L A R E S Los hay nne-
vos y de uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . V d a é Hijos de J . F o r -
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
¡ A N O S D E E S T E L A 
Se venden al contado y á plazos.—Se 
alquilan de varios fabricantes desde 
CUATRO P E S O S al mes. Casa de X i -
ques.—Galiano 106. 
10.976 8-24 
Se venden todos los enseres de una fonda. 
Calzada del Cerro número 624. 
10.893 10-22 J l . 
M U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
casas en alquiler por meses .—Vázquez, Her-
manos y Compañía. 
N E P T U N O 3 4 — T E L E F O N O Í5S4. 
10.261 26-12 J l . 
L . O © C T L T N D B O S C U B A D O S 
d e f i D B S O N e s t á n á ¡ a 
> — S i » — a . «e» «â ->«"» 
P . 
v e n t a 
D D ^ A P O K T B , M a n z a -
* * " * — * " n a d e G ó m e z - * — * — • -
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A B Í U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12183 312-24 Ato. 
<os que deseen comprar, hacer 0 compo-
ner una prenda A. la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Ueilly. tío compran brillantes, oro y. 
platH.—Félix Prendes. 
1405 l-Jl.-vj 
V e n í a d e m u e b l e s 
S E V E N D E N bnratot* todo» lo» mnebíe* 
de fiua conntrucciñn americana, así como « • 
piano. Se pueden ver en lo enqwJna de lo 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 1-J1. 
S E V'HKDE 
una buena caldera de vapor, de 35 caballos. 
Crist ina y Concha, fábrica de dulces. 
11.361 !-31 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento da 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
_1L405 26 l-AET^ 
Tanqnen de hierro desde 25 pipa» linata 
hierro corriente y galvanizado, y 25 l)aI 
das, para el Cementerio, para persona nw 
yor y n iños , y 10 barras de ganchos V¡.11* 
carnicería , de varios tamaños . Zulueta lo. 
J . Prieto. 10.607 26-18_¿h^. 
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